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Kauf 316-388; 317-390 
Lieferung 270-351 




Kule, Kersten 250-325 
Scacht, Heinrich 250-328 
Ritter 






Niclesson, Torkel 250-326 
Ab estu mundi (Gesang) 299-372 
Abend 316-388; 317-390 
Jungfrauen, 11.000 334-410 
Mariae Empfängnis 337-414 
Aberkennung 
Ehre 77-187; 78-190 
Abfluss 
Instandhaltung 20-126 
Abgaben 42-151; 163-256; 176-263; 242-
319; 358-443; 359-444; 360-446; 
374-461 
Anteil 185-272; 263-344 





Einkünfte 7-113; 77-186; 406-496 
Eintreibung 197-284; 310-381 
Entrichtung 344-422; 357-441 
Erhebung 7-113; 20-126; 263-344; 
461-535 
Festsetzung 259-339 




Graf 310-381; 333-410 
Griesenwerder 177-265 
Grönland 310-381 






Lüneburg 263-344; 331-408; 368-
456 
Lütjensee 389-481 
Naturalien 240-317; 270-351 
Pacht 81-192 
Pflichten 368-456 
Renten 263-344; 306-378 
Saline 263-344 
Salz 391-484; 395-488 
Schoss 44-155; 44-156 
schot et schulde 20-126 
Sommerland 310-381 
Termin 310-381; 395-488 
Überhöhung 259-339 
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Zahlung 20-126; 42-151; 44-155; 44-
156; 143-242; 218-302; 259-339; 
310-381; 333-410; 336-413; 345-
423; 346-424; 354-438; 361-447; 
390-482; 391-484; 415-504 


















Gewährung 24-133; 292-365; 297-
370; 420-508; 421-508 











vierzigtägig 288-362; 292-365; 297-
370 
vierzigtägig und eine Fastenzeit 
326-399 















Zoll, Emden 108-213 
Abscheu 
Verbrechen 186-274; 347-425 
Abschied 

























Absolution 47-160; 49-162; 201-287; 
421-509 
Befehle 48-161; 51-164; 51-165 
Bekanntmachung 47-158 
Bevollmächtigter 51-165 




Hamburg 31-142; 48-161; 51-164 
Konsistorium 47-158 
Urteil 51-164 
















Rechte 187-275; 308-380 
Renten 143-242; 195-282 
Abwasser 
Einigung 44-155 
Hamburg, Kirche 44-155 
















Dekan, Hamburg 12-120 
Hamburg 28-138; 29-139 
Hochamt 59-169 
Kanonikat 40-148 
Kantor, Hamburg 12-120 
Kurat 367-454 
Messen 59-169; 350-434 
Mette 59-169 






Vikar 327-401; 328-404; 339-416; 
349-432; 372-459; 375-463; 375-
464; 381-473; 404-495 







Kaiser 77-187; 78-190 
Kanoniker 77-187 
Priester 77-187 
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Strafe 43-154; 75-182; 95-206 
Termin 75-182 
Ackerland 81-192; 121-223; 161-253; 171-
260; 176-263; 179-266; 188-276; 
190-278; 191-278; 224-306; 225-307; 
230-310; 232-312; 242-319; 246-323; 
257-337; 277-355; 293-365; 295-369; 
314-385; 318-391; 327-400; 328-404; 
329-406; 337-414; 343-421; 344-422; 
345-422; 346-423; 348-429; 352-
436; 354-438; 357-441; 358-442; 
359-444; 360-446; 361-447; 362-
449; 367-454; 374-461; 378-467; 







St. Bernhard 43-154 
Advent 350-434 
Adwerd (Aduard) 43-154 
Afsnede 




Niclesson, Torkel 250-326 
Schweden 250-326 




Dideric, Johann 433-519 
Kirchspiel 433-519 
Alborg 98-208 
aldenbruke (Oldenbrok) 74-180 
aleholme (Aalholm) 250-325 
Allerheiligen (1. Nov.) 44-156; 219-302; 
335-412 
Laterne 245-322 
Allod (Eigengut, Erbgut) 241-318 
Almosen 130-232; 288-362; 291-364; 
292-365; 297-370; 326-398 
Bekanntmachung 350-434 
























Erlaubnis 388-480; 397-489; 431-
517 
Errichtung 375-463; 404-494 
Groden 
Heilige Jungfrau Maria 171-260 
Hamburg 241-318; 350-433 
10.000 Märtyrer 73-179 
Heiliges Kreuz 345-423 
Hochaltar 304-377 
Höchster A. 59-168 
Jungfrau, Heilige 266-347 
Maria Alba in iteritu 318-391 
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Ritter, 10.000 390-482 
St. Cäcilien 358-442 
St. Crucis 269-350; 362-448 
St. Jacobi 96-206; 337-414 
St. Johann 59-168 
St. Katharinen 224-306; 306-
378; 335-411; 348-428; 404-
494 
St. Marien 81-192; 293-366 
St. Nikolai 294-368; 340-417; 
341-418; 355-439; 379-468; 
387-479; 408-498; 472-542 
St. Petri 131-232; 327-401; 328-
403; 328-404; 343-421; 351-
435; 375-463; 379-468; 380-
472; 381-472; 382-474; 386-
478 
St. Thomas 180-268; 185-271; 
361-448 
vor dem antlate 190-278 
Kleinodien 327-401 
Kosten 327-401; 375-463 
Krempe 12-120 
Messen 306-378 






Tragbarkeit 388-480; 397-489; 431-
517 
Turm 388-480; 397-489 
Verwendung 431-517 
Wahl 350-433; 379-468 
Wunsch 397-489 




Brand by dem nyen Weghe, 
Johann 220-303 
Bremer, Alverich 220-302 
Kleyvoet, Marquard 220-302 
Lange, Poit 220-302 
Lynow, Heinrich 220-302 
Lynow, Klaus 220-302 
Rode, Albert 220-302 
Gewalt 220-303 
Hafen 220-303 
Holsten, Johann 340-417 
Kirchspiel 220-303 
Kulen, Heinrich 220-303 

















Jacob 371-459; 372-459 





Verpfändung 284-360; 424-511 
Alter 
Geistliche, Ältere G., Hamburg 12-
120 
Urkunde 298-371 
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Verwandte 349-433 
Altes Land 176-263; 329-406; 396-488 
Bürger 95-206 
Flucht 396-489 
Gemeinschaft 90-199; 396-488 
Hauptleute 90-199; 396-488 
Landsleute 396-489 






Abt 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Alverstorp (Albersdorf) 433-519 
Amelungsborn 
Abt 234-313; 262-342; 263-344; 368-
455; 391-483 
Kloster 234-313; 262-342; 263-344; 
368-455; 391-483 
Konvent 391-483 
Amsterdam 70-176; 251-330 
Ausfuhr 316-388; 317-389 
Einwohner 
Hughen, Nicolaus 70-176 
Menardesson, Johann 251-329 
Rat 250-327 
Scrapere, Giselbert 70-176 
Scrapere, Johann 70-176 
amsterdamme (Amsterdam) 250-327 
Andacht 27-137 
Andergeld (Abgaben, Steuern) 384-
476 
Aneignung 


























































Bergedorf, Schloss 95-206 
Einkünfte 368-456 
Geistliche 28-138; 29-139; 31-142 
Güter 368-456 
Kleriker 20-126 
Renten 358-443; 368-456 
Anhalt-Bernburg 
Graf Heinrich IV. 62-170 
Anhalt-Zerbst 







Anklage 6-112; 324-396 
Abschrift 26-136 
Aussage 193-281; 211-295 
Belastungen 18-124; 75-182 
Beleidigungen 18-124; 18-125 









Hamburg 26-136; 28-138; 29-139; 
30-140; 31-141; 49-162; 163-256; 
193-281; 203-290; 238-315; 254-
335; 401-493 
Häresie 26-136; 28-138; 29-139 
Holz 280-357 
Kaiser 31-141; 75-181 
Kanoniker 203-290 





Niederlegung 238-315; 238-316 
Provisor 72-179 
Prozess 16-122; 47-159; 48-161; 192-
279; 193-281; 213-297; 322-394 
Rat 461-535 
Raub 14-121 








Verbot, doppelte A. 44-155 





Anklam 91-200; 251-329 
Kontingente 91-201 
Ratsherr 
Thurow, Tiedemann 91-200 
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Rückkauf 88-198; 121-223; 196-283; 
233-313; 246-323; 257-337; 310-
381; 314-385; 318-391; 325-397; 
332-409; 333-410; 336-413; 344-
422; 345-423; 346-424; 354-438; 
357-442; 358-443; 359-445; 360-
446; 361-447; 370-458; 373-460; 
374-462; 386-478; 389-481; 390-
482; 415-504; 432-518; 435-521; 
478-547 





















Elbe 315-386; 347-425 
Anrechnung 
Kosten 365-452; 435-521 






Fehde 356-440; 402-493; 412-502; 
413-503; 414-503 
Fehden 228-308; 401-493; 440-523; 
441-524; 442-525; 443-525; 444-
526; 445-526; 446-527; 447-527; 
448-528; 449-528; 450-528; 451-
529; 452-530; 453-530; 454-531; 
455-531; 457-532 
Anschuldigung 1-109 







Erbe 162-254; 310-381; 427-514 
Felder 378-468 





Güter 162-254; 197-284; 200-286; 
239-316; 385-477; 461-535 




Nachweis 315-387; 347-427 
Pfand 418-506 
Prüfung 347-427 
Recht 42-151; 307-379; 315-387; 328-
405; 347-426; 347-427; 427-514; 
429-515; 462-536 
Rechte 378-468; 461-535 
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Renten 264-346; 336-413; 344-422; 































Einkünfte 95-206; 293-366; 302-
375; 325-397; 327-400; 328-404; 























Renten 143-242; 195-282; 224-306; 
244-321; 293-366; 302-375; 325-
397; 327-400; 329-406; 342-420; 
362-449; 375-463; 386-478; 429-
515; 438-522; 439-523; 458-532; 
459-533; 460-534; 463-536; 464-
536; 466-537; 471-541; 477-546; 













Zahlung 209-294; 328-404 
Zehnt 150-246; 417-505; 418-506 
Zoll 228-308; 303-376 
Anteilnahme 349-432 
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Antiphona (kirchl. Wechselgesang) 
245-322 
















Gottesdienst 420-508; 421-508 
Hamburg 193-281; 361-447; 391-483 
Kanoniker 203-289; 281-358; 299-
373 
Kirche 12-120 
König, England 18-124 
Lübeck 324-396 
Messen 244-321; 327-402; 375-464; 
379-470; 381-473; 383-475; 387-
479 
Nacht 375-464 
Notar 47-160; 51-164; 51-165; 211-295 
Papst 47-158 




Vigilien 379-470; 381-473; 383-475; 
387-479 
Vikar 299-373; 400-492 
Wache 327-402 
Zeugen 9-115; 20-127; 47-159; 48-
161; 51-164; 51-165; 53-167; 92-
204; 253-334; 259-339; 262-343; 
308-380; 320-393; 327-403; 328-
405; 329-406; 333-410; 335-412; 
342-420; 346-424; 349-433; 353-
437; 354-438; 360-446; 365-452; 
368-456; 371-459; 372-459; 375-
465; 378-468; 383-476; 394-487; 
405-496; 406-497; 425-513; 433-





Bartholomäus, Heiliger 35-145 
Johannes, Evangelist 327-399; 380-
472 
Paulus 326-398 
Paulus, Heiliger 421-509 
Petrus 12-120; 326-398 
Petrus, Heiliger 421-509 






Renten 191-278; 379-469 
Aquisgranum (Aachen) 288-362 
Arbeit 293-366 















Priester 355-440; 382-474 
Schüler 25-134 
Speisung 335-412; 350-434 
Stifter 379-469 




Graf Friedrich II. 162-254 





aschehude (Hamburg) 96-207 
Asfleth 246-323; 345-423 
Bauer 
Buschere, Klaus 255-336 
Danquardes, Klaus 255-336 
Drewessone, Klaus 255-336 
Drewessone, Matthias 255-336 
Erikes, Henneke 255-336 
Hamet, Henneke 255-336 
Hobergeson, Dietrich 255-336 
Kempe, Radekin 255-336 
Rodeclaus 257-337 
Scheleke, Henneke 255-336 
Scroder, Heino 255-336 
Start, Heino 255-336 
Thidemanssone, Peter 255-336 
Bertenmann, Peter 359-444 
Butenfeld 257-337 
Clawessone, Johann 361-447 
Crukenbeke, Johann 361-447 
Cůrde, Grote 306-378 
Damvlet, Tidemann 345-423 
Danquard, Heino 354-438 




Grote, Henneke 345-422 
Güter 306-378; 359-444 
Haus 361-447 
Hazenwinkel, Johann 361-447 
Hazenwinkel, Stephan 361-447 
Heberghesen, Peter 345-423 
Hobergeson, Hermann 359-444 
Hof 359-444; 361-447; 362-448 
Johann 354-438 
Kirchspiel 255-335; 255-336; 257-
337; 345-422; 346-423; 354-437; 
361-447; 362-448; 362-449 
Klaus 354-438 
Kodik 362-449 
Kudik, Matthias 345-422 
Land 246-323; 257-337; 306-378 
Petersson, Johann 359-444 
Pfarrei 257-337; 357-441; 359-444; 
362-448 
Pfarrkind 
Campe, Matthias 362-448 
Pinningh, Willekin 306-378 
Pyning, Willekin 361-447 
Renten 359-444; 361-447 
Retkamp 246-323 
Reyneke 354-438 
Schart, Heinrich 359-444; 361-447 
Schöffe 255-336 





Witesone, Hermann 361-447 
Wulver, Dietrich 306-378 
Assisi 
Kapelle 
Portiuncula 420-508; 421-508 
Kirche 
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St. Marien de Angelis 420-508; 
421-508 
Umland 420-508; 421-509 
asvlete (Asfleth) 246-323; 255-335; 255-
336; 306-378; 345-422; 345-423; 
354-437; 361-447 
Asyl 
Kirche Hamburg 44-155 
Suche 44-155 
Audienz 




















Beschlagnahme 18-125; 200-286 
Exkommunikation 47-159; 50-163; 
51-165 












Christenheit 288-362; 292-365; 
297-370 
Lüneburg 262-343; 263-345 
Rat 262-343; 263-345 







Mord, Distanzierung 18-124 
Nächstenliebe 326-397 














Augsburg 278-356; 279-356 
Abt 
Gummeringen, Friedrich 279-356 
St. Ulrich und Afrae 279-356 
Bischof 
Ellerbach, Burghard 278-356 
Kanoniker 





St. Ulrich und Afrae 279-356 
Magister 
Swintkrift, Martin 278-356 












Amsterdam 316-388; 317-389 
Güter 186-273 
Hamburg 186-273 
Holland 316-388; 317-389 




Verbot, Weizen 70-176 
Waren 316-388; 317-390 
Ausführung 
Befehle 23-131; 31-141; 31-143; 75-
182; 163-256; 197-284; 199-285; 
200-286; 201-287; 202-288; 211-
295; 213-297; 214-298; 320-393; 
388-480 




Urteil 49-162; 49-163 
Vertrag 331-408 
Ausgestaltung 






































Ochsenwerder 417-506; 418-506 
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Exkommunikation 388-481; 431-517 
Garantie 34-144 
Gerichtsbarkeit 316-388; 317-390 





Recht 20-126; 42-151 
Schutz 54-167 
Steuern 20-126; 42-151 






















Termin 192-280; 202-288 
Wahrheit 16-123 







































Kapelle 203-289; 204-290 
Kirche 165-257 
Kleidung 252-333 
Kosten 203-289; 330-407 
Neuland, Kirche 35-145 
Pfründe 253-334 
Priester 181-269 
Vikarie 12-119; 269-350; 330-407; 





Urkunde 316-388; 320-393; 336-413; 
361-447; 370-458; 373-460; 415-
504 
Ausstellung 
Urkunde 75-182; 327-402; 331-408; 











Papst 49-162; 92-203 
Auximo (Osimo) 47-160; 48-160 
Avignon 2-110; 24-132; 40-148; 47-158; 
48-160; 48-161; 49-162; 72-179; 92-
201; 92-204; 163-256; 186-272; 216-
299; 229-309; 231-310 
Dekan 40-148 
Diözese 40-148; 259-339 
Kirche 229-309 
St. Agricoli 40-148 
Quartier 47-159 
Rückkehr 47-159 
Avinion (Avignon) 24-133; 47-160; 48-
162; 49-163; 163-256; 186-275; 216-
300; 229-309; 231-311 
Avlona 24-133 
Bischof 
Valonensis, Peter 24-133 
B 
Bäckerstraße, [Große] (Hamburg) 294-
367 





Balge (Fahrwasser im Watt) 315-386 
balghe (Balge) 315-386 
Bamberg 
Dekan 
Raud, Heinrich 259-338 
Doktor 
Raud, Heinrich, D. kanonischen 
Rechts 259-338 
Kanoniker 
Saxo, Johann 164-257 
Kirche 
St. Stephan 164-257 
Legat 
Raud, Heinrich 259-338 
Bann 
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Aufhebung 2-110 
Drohung 32-143; 76-183 
Exkommunikation 47-158 
Hamburg 2-110; 21-128 
Kaiser 76-183; 77-187 













Dekan 72-179; 120-222; 163-256; 
262-342; 263-344; 366-452; 368-
455; 391-483 
Domkapitel 262-342; 263-344; 368-
455; 391-483 
Hospital 
St. Nikolaus 331-407 
Kanoniker 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Kantor 72-179; 366-452 
Kirche 72-179; 163-256; 366-452; 
368-455; 391-483 
St. Peter und Paul 262-342; 263-
344 
Propst 120-222; 163-256; 262-342; 
263-344; 366-452; 368-455 
Provisor 331-407 
Scholastikus 72-179; 366-452 
Stadt 391-483 
Thesaurar 163-256; 366-452 
Bargeld 112-216 




Zahlung 314-385; 358-443; 360-




Renten 379-469; 429-515 
Stegen 429-515 
Bargteheide 




Poolde, Dietrich 379-469 
Mühle 379-469 
Renten 379-469 
Barmbek 41-149; 41-150; 151-247 
Auslösung 41-150 














Rückkauf 41-149; 41-150 
Sträucher 41-149 




















Bassenvlete (Bassenfleth) 232-312 
Bassum 414-503 
Bau 







St. Marien 406-497 
Haus 245-321 
Kapelle 203-289; 349-431; 399-491 









Stiftung 27-137; 31-142; 342-420; 
399-491 
Turm 44-156 





St. Marien 383-475; 383-476 
Kirche 77-186 






Mŏres, Heinrich 348-429 
Renten 335-412 


















Bayern u. Sachsen 
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Ausführung 23-131; 31-141; 31-143; 
75-182; 163-256; 197-284; 199-
285; 200-286; 201-287; 202-288; 
211-295; 213-297; 214-298; 320-
393; 388-480 
Beistand 338-415 
Bekanntmachung 51-164; 75-182; 
211-295; 347-428 
Bekräftigung 192-279 
Bestätigung 211-295; 320-393 
Bote 75-182 
Domkapitel 49-163; 347-428 
Durchsetzung 31-140; 186-274 
Empfänger 192-279; 200-286; 202-
288; 211-295; 322-394; 322-395; 
366-453; 388-480 
Erteilung 40-148 

















Missachtung 77-187; 163-256; 322-
394 
Notar 51-165 
Papst 40-148; 47-159; 48-161; 49-
162; 51-164; 120-222; 163-255; 






Rückantwort 192-280; 193-281; 197-
284; 199-285; 200-286; 201-287; 


























Vollstreckung 23-131; 75-182 
Vorbehalt 367-454 
Vorladung 193-280; 213-297 












Notar 7-113; 25-135; 47-160; 48-160; 
48-162; 51-165; 81-192; 111-215; 
119-221; 148-245; 164-257; 195-
282; 231-311; 244-320; 259-340; 
260-340; 261-341; 299-373; 320-
393; 322-395; 335-412; 340-418; 
342-420; 346-424; 348-430; 351-























































Hamburg 366-453; 433-518 
Heimlichkeit 433-518 
Kaufleute 347-425; 433-518 




Renten 267-348; 268-349; 295-369; 
296-369; 336-413; 345-423; 354-
438; 358-443; 370-458; 373-460 
Richter 186-274 



















Verbrechen 75-181; 77-187 
Beilegung 
Bekräftigung 42-153 
Fehden 126-227; 407-497 
Garantie 42-153 
Prozess 231-311; 347-427 
Streit 20-126; 43-154; 162-254; 174-






























Krieg 91-201; 392-485; 469-540 








Pflichten 186-273; 478-547 
Raub 338-415; 366-453 












Vertrag 264-346; 275-354; 331-408 




Bekanntmachung 6-112; 144-242 
Ablass 288-362; 326-398; 421-508 





Bau 203-289; 245-321 








Eid 262-343; 263-345 
Einigung 42-150; 378-467 
Erlass 347-427 
Erlaubnis 399-491 
Exkommunikation 23-131; 77-186; 
202-288; 213-297; 214-298; 229-
309; 311-383; 322-394 
Forderung 259-339 
Freiheit 438-522; 439-523; 459-533; 











Kanzel 347-428; 349-433 
Kapelle 201-287; 204-290 
Kauf 398-490 












Recht 243-319; 316-387; 317-389 
Rückkauf 360-446 
Schenkung 195-282; 406-496 
Schriften 311-382 
Schulden 289-363; 478-547 
Schutz 8-114; 11-116; 313-384; 316-
388; 317-390 
Stiftung 191-278; 327-399; 349-430 
Strafe 347-426; 347-427 
Synode 77-187 





Ungültigkeit 31-142; 77-187 
Unterlassung 37-146 
Urfehden 237-315 
Urteil 23-131; 192-279; 254-335; 281-
358; 324-396; 347-427 
Verbot 71-178 
Verfestung 324-396 
Vergleich 174-262; 280-357; 281-358 
Verkauf 38-146; 176-263; 189-277; 
246-323; 285-361; 293-365; 299-
372; 313-384; 314-385; 318-390; 
357-441; 358-442; 359-444; 360-
445; 363-450; 364-450; 374-461; 
376-466; 423-510; 427-514 
Verpfändung 393-486 
Vertrag 262-342; 263-344; 392-484 
Verzug 461-534 
Vidimus 223-305; 251-328 









Bekehrung 278-356; 279-356 
Bestätigung 278-356 
Christentum 272-353 
Heidentum 288-362; 291-364; 292-
365; 297-370; 298-371 
Insert 278-356 
Unglaube 288-362; 291-364; 292-
























Bürger 347-425; 347-426 
Kaufleute 347-425; 347-426 
Belastungen 176-263; 268-349; 357-
441; 358-443; 359-444; 360-446; 
374-461 
Abgaben 163-256 








Freiheit 42-151; 346-424 













Anklage 18-124; 18-125 
Gott 31-142 
Hamburg 28-138; 29-139; 237-315 
Kirche 47-158 
Kleriker 20-126; 42-152; 44-155 
König, England 18-124; 18-125 














berbomeshove (Hof, Hamburg) 39-147 
Berchstede (Bergstedt) 377-466; 393-
486 
Berchteheyle (Bargteheide) 379-469 
Berchvelde (Bargfeld(-Stegen)) 429-515 














Sassenhagen, Otto 216-300 
Rektor 






Marschall, Vicke, d.J. 68-174 
Berghe (Hof, Asfleth) 359-444 
berghendorpe (Bergedorf) 68-174 
Bergstede (Bergstedt) 25-134 
Bergstedt 
Dorf 25-134 




Güter 68-175; 243-320; 315-386 
Hilfe 315-386 
Ladung 315-386 








Anklage 45-156; 231-310 





Prozess 16-123; 18-124; 211-295; 213-
296; 214-298; 216-299; 322-394 
Rechenschaft 331-408 







Bernebek (Barmbek) 151-247 

















Brief 412-502; 413-503; 414-503 
Beschlagnahme 
Aufhebung 18-125; 200-286 
Ausnahmen 18-124 
Besitz 42-152; 75-182 
Bewegliche Sachen 18-124 
Entschädigung 43-154 
Gewalt 75-182 
Güter 18-124; 20-126; 42-152; 43-
154; 71-178; 75-182; 77-186; 197-
























Kauf 316-388; 317-390 
Markt 316-387 
Recht 362-449; 373-460 
Spenden 77-186 
Verkauf 316-388; 317-390 
Zahlung 42-153 
Beschreibung 













Hamburg, Domkapitel 42-152 
Kleriker, Bremen 32-143 










Vikarie 171-260; 327-401; 327-402; 
328-405; 349-432; 350-434; 375-
464; 381-473 






Beschlagnahme 42-152; 75-182 
Bestätigung 76-183; 185-271 
Billwerder 435-520 
Diebstahl 347-425 
Domkapitel, Hamburg 23-130 
Einkünfte 177-265; 342-419; 468-
539 











Güter 25-134; 306-378; 315-387; 331-







Kirche 42-152; 44-155; 77-186; 470-
541 
Kleriker 44-155; 77-186 
Land 24-133; 27-137; 73-180; 101-
209; 179-267; 196-283; 295-369; 
296-370; 306-378; 357-441; 360-




Mitgift 329-406; 334-411 
Moorwerder 432-517 
Nachweis 208-293; 308-380; 353-







Pflichten 81-192; 143-242; 176-263; 
179-267; 182-270; 230-310; 255-
336; 295-369; 296-370; 313-384; 






Rechte 177-265; 179-267; 189-277 
Renten 189-277; 234-313; 314-385; 
329-406; 342-419; 374-461; 411-
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Unantastbarkeit 71-178 
Urkunde 208-293; 349-431; 389-
481; 410-500 
Verkauf 170-259; 363-450 
Vertrag 31-142 
Verwendung 299-372 
Verzicht 299-372; 393-487 
Vikar 281-358 
Vikarie 12-118; 12-119; 73-179; 245-










Güter 68-175; 197-284; 306-378; 
370-458; 373-460 
Holz 280-357 
Land 233-312; 336-413; 423-510 
Pfannen 481-549 
Pflichten 73-180; 268-349; 360-446 
Pfründe 198-285; 269-350; 306-378 
Rechte 189-277; 470-541 
Renten 189-277; 263-344; 268-349; 




Vikarie 12-120; 96-206; 207-292; 
224-306; 294-368; 299-372; 304-
377; 306-378; 330-407; 337-414; 
339-416; 340-418; 341-419; 348-
430; 349-432; 355-440; 362-449; 
375-463; 379-469; 379-470; 382-













Ausführung 197-284; 200-286; 202-
288; 322-395 
Aussage 16-122 
Befehle 211-295; 320-393 
Bekehrung 278-356 
Belastungen 391-483 
Bericht 343-421; 397-489 
Besitz 76-183; 185-271 
Betrug 298-371 
Bevollmächtigter 21-128; 46-157 
Bitte 21-127; 339-416; 340-417 
Bündnis 407-497 
Bürge 374-462 
Einigung 43-154; 44-156; 62-169; 
62-170; 105-211; 433-518 
Einkünfte 76-183; 371-458; 372-459 
Erbe 44-155 
Freiheit 53-167; 145-243; 257-337; 
410-501 
Freiheiten 76-183; 83-193; 251-331 














Privilegien 53-167; 76-183; 83-193; 
162-254; 251-331 
Recht 53-167; 400-492 
Rechte 76-183; 162-254 




Schenkung 83-193; 85-195; 206-291; 
207-292; 224-305; 260-340; 261-
341; 269-350; 299-371; 299-373; 
343-421; 371-458; 372-459; 383-
476; 475-545 
Scholastikus 216-299 
Schulden 205-291; 282-359; 437-
522; 465-537; 473-543; 474-544; 
478-547; 486-552 
Schutz 306-378; 339-416 
Stiftung 35-145; 191-279; 241-318; 
266-347; 277-355; 294-367; 306-
377; 335-411; 343-421; 350-433; 
362-448; 383-475 
Tausch 40-148 





Urteil 311-383; 422-509 
Verfahren, Einstellung 145-243 
Verkauf 52-166; 81-192; 151-246; 161-
253; 176-263; 190-278; 196-283; 
209-293; 225-307; 230-310; 232-
311; 239-316; 242-319; 255-335; 
257-337; 267-348; 271-352; 295-
368; 296-369; 301-374; 307-379; 
308-379; 310-381; 325-396; 332-
409; 333-410; 336-413; 344-421; 
345-422; 346-423; 352-436; 353-
437; 354-437; 361-447; 370-457; 
373-460; 377-466; 389-481; 390-
482; 405-496; 408-498; 411-501; 
415-504; 423-510; 432-517; 458-
532; 462-535; 468-539; 470-540; 




Verpfändung 65-172; 178-266; 410-
498; 410-499; 410-500; 417-505; 
418-506; 424-511; 484-551 
Vertrag 250-327; 315-386; 324-396; 




Vikarie 12-119; 67-173; 277-355; 294-
367; 304-376; 330-407; 337-414; 
339-416; 340-417; 341-418; 348-
428; 351-435; 355-439; 362-448; 
369-457; 379-468; 380-471; 381-
472; 382-474; 386-478; 387-479; 
400-492; 404-494; 472-542 
Vollmacht 51-165; 62-171; 395-488 
Vorschuss 428-515 
Zahlung 164-257; 259-339; 360-445; 
394-487; 410-500; 466-537 












Waren 316-388; 317-389 
Bestrafte 75-182 




Kirche 420-508; 421-508 
Kranke 241-318 




Einigung 251-329; 391-483 
































Beute 8-114; 105-212 
Hamburg 425-512 







Ehre 392-485; 401-493; 402-493; 
412-502; 413-503; 414-503; 442-
525; 443-525; 444-526; 445-526; 
446-527; 447-527; 448-528; 449-





Frist 68-175; 347-427 
Güter 25-134; 68-175; 315-387; 347-














Urkunde 71-177; 250-324; 251-329; 
313-384 
Vergleich 281-358 


























Stocvlet, Metteke 359-444 
Bier 316-388; 317-389 
Fuder 316-387; 316-388; 317-389 
Hamburg 316-388; 317-390 
Kauf 316-388; 317-389 
Ladung 316-388; 317-390 









Billwerder 73-180; 168-259 
Arnold, Klaus 339-416 
Auslösung 365-452; 435-520 
Ausschlag 240-317 
Bauer 
Papendorf, Heinrich 73-179; 73-
180 
Scharpenberg, Tolemann 73-180 
Stekemest, Rederus 73-180 
Besitz 435-520 




Einwohner 240-317; 325-397 
Dovel, Henneke 240-317 












Land 240-317; 325-396; 365-451; 
427-514 
Lange 
Johann 23-130; 23-131 
Lehen 435-520 
Manschop 435-521 

















Zubehör 325-396; 435-520 
Bilna (Billwerder) 339-416 
Bishorst 
Kirchspiel 337-414 
Bitte 314-385; 328-405 
Ablass 421-509 








Bekanntmachung 47-158; 92-201 
Bestätigung 21-127; 339-416; 340-
417 
Brief 14-121; 388-480 
Bürge 216-299 
Bürger 347-426 
Christenheit 272-352; 291-364 
Domkapitel 49-162 




















Tilgung 436-521; 456-531 
Übergabe 385-477 
Verfolgung 298-371 





Siegfried I. 162-254 
Blei 
Bulle 223-305; 397-489 
Siegel 223-305 






Knoke, Henneke 81-192 
bode (Bude) 245-321 
bodeme (Bottich) 316-388; 317-389 
Boden 
Krempe 318-391 
Boem (Hof, Wastenfeld) 406-496 
Böhmen 
König 
Karl IV. 31-140; 31-141; 31-142; 32-
143 
Bohus 217-301 


























Stadt 392-484; 392-485 
Streit 392-484 
Stützpunkt 392-484 






Smedes, Hermann 472-542 
Vikarie 








Renten 327-400; 375-463; 381-472; 
395-488; 411-501; 481-549 
boninge (Böninge) 395-488; 411-501; 
468-539; 481-549 
bonynghe (Böninge) 327-400; 381-472 














Askilsson, Peter 250-326 
bornsholme (Bornholm) 250-326 
Borstel 
Hof 364-450 







Botrento (Butrint) 24-132 
botterghelt (Buttergeld) 189-277 
Bottich 
Wachs 316-388; 317-389 
Boycenborch (Boizenburg) 472-542 
boyceneborgh (Boizenburg) 177-265 
Boykott 
Versammlungen 28-138; 29-139 
Bozenwerder 239-316 
Brache 257-337; 398-490 
Brand 7-113; 114-218 
Brandenburg 70-176 
Bischof 
Schulenburg, Dietrich 292-365 
Markgraf 
Ludwig II. 62-170; 70-176 
Otto II. 128-229 










Bekemann, Peter (†) 385-477 
Bürger 
Bekemann, Johann 385-477 
Bekemann, Rocher 385-477 
Rat 250-326; 385-477 
Braunschweig 
Banner 444-526 
Dekan 262-342; 263-344; 368-455; 
391-483 
Mechow, Ludolf 366-452; 391-
483 
Ulser, Heyso 120-222 
Wendtlstedt, Roland 338-415 
Diözese 186-272 
Domkapitel 262-342; 263-344; 331-




Ernst I. 119-221 
Friedrich 440-523 
Heinrich 162-254; 410-500 
Herrschaftsgebiet 26-136; 28-138 
Ludwig 95-205 
Magnus II. 410-499; 410-500; 
410-501 
Magnus II. (†) 237-315 
Wilhelm 26-135; 26-136; 28-137; 
28-138; 95-205; 145-243 
Wilhelm II. 101-209 
Hospital 
Marien-H. 368-455; 391-483 
Kanoniker 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Reyneke, Johann 368-456 
Reyneri, Johann 366-453 
Kirche 
St. Blasius 120-222; 163-256; 186-
272; 262-342; 263-344; 331-
407; 338-415; 366-452; 368-
455; 391-483 
St. Cyriaci 366-453; 368-456 









Gunshelm, Oberge 366-453 




Smugher, Henneke 96-207 
Stadt 391-483 
Tymmerman, Bernhard 96-207 
Braunschweig-Lüneburg 
Herzog 
Bernhard 441-524; 442-525; 443-
525; 444-526; 445-526; 446-
526; 447-527; 448-527; 449-
528; 450-528; 451-529; 452-




Heinrich 441-524; 442-525; 443-
525; 444-526; 445-526; 446-
527; 447-527; 448-528; 450-
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Bredenbek (Kloster, bei Buxtehude) 
25-134 
Brele (Brielle) 250-326; 251-330 
Bremen 6-112; 24-133; 71-177; 86-195; 
118-220; 122-224; 130-232; 198-285; 






Haken, Johann 197-284 
Beistand 71-177; 290-364 
Bistum 10-116; 23-130 
Bürger 71-178 
Crusen, Johann 260-340 
Dekan 120-222; 366-452 
Brockwedel, Dietrich 320-393 
Hermann 320-393 
Oldenburg, Mauricius 118-220 
St. Ansgar 163-255 
St. Petri 163-255 
Dekanate 259-339 
Diener 
Bok, Hennekin 311-382 
Deyke, Radekin 311-382 
Pape, Hermann 311-382 
Diözese 31-141; 47-160; 48-161; 48-
162; 51-165; 73-180; 75-181; 92-
202; 92-204; 138-238; 163-256; 
195-282; 200-286; 201-287; 202-
288; 210-294; 214-298; 244-320; 
259-339; 259-340; 262-342; 306-
377; 311-382; 318-390; 320-393; 
347-425; 347-426; 347-428; 354-
438; 357-441; 357-442; 358-442; 
360-445; 360-446; 366-452; 368-





Stadis, Wilhelm 210-294 
Domkapitel 114-218; 115-219; 118-
220; 119-221; 163-255 
Einigung 71-178 
Erzbischof 31-141; 218-302 
Albert 95-205; 114-218; 115-219; 
118-220; 119-221; 130-232; 134-
234; 141-240; 165-257; 192-
279; 193-280; 197-284; 199-
285; 200-286; 201-287; 202-
288; 210-294; 211-295; 213-
296; 214-297; 219-302; 259-
339; 260-340; 290-364; 311-
382; 311-383; 322-394; 326-
397; 326-398; 347-424; 347-
426; 347-427; 347-428; 419-
507 
Ansgar 326-398 
Arnsberg, Gottfried 6-112; 7-113; 
24-133; 40-148; 59-169; 63-171; 










Wachendorp, Zweder 322-395 
Kanoniker 77-186 
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Crispi, Benedikt 244-320; 244-
321; 245-322 
Hake, Paul 42-153; 44-156; 216-
299; 216-300 
Hoetnatle, Johann 320-393 
Leesmona, Johann 320-393 
Schenen, Herbord 320-393 
Scolasticum, Johann 320-393 
Sehusen, Johann 320-393 
Kapelle 201-287 
Kaplan 201-287 
Dewysal, Johann 322-395 
Druchteleno 119-221 
Petter, Johann 320-393 
Kirche 42-153; 198-285; 201-287; 
229-309; 320-393; 366-452 
St. Ansgar 163-255; 320-393; 322-
395; 366-452 
St. Marien 320-393; 322-395 
St. Martin 320-393; 322-395 
St. Stephan 320-393 
St. Willehad 322-395 
Kleriker 77-186; 201-287 
Barwech, Peter 260-340 
Beschwerde 32-143 
Bosman, Alanus 47-160; 48-162 
Hamborch, Hermann 259-340 
Holdenstede, Albert 92-204 
Horst, Eberhard 261-341 
Hummersbütel, Lüder 358-442 
Oldehorn, Siegfried 360-446 
Schilder, Ludolf 75-181 
Zebeke,Heinrich 51-165 
Kloster 
St. Paul vor den Mauern 322-394 
Knappe 
Helle, Hartwig 358-442 
Helle, Heinrich 358-442 
Ovmunde, Kurt 425-513 
Schrameke, Friedrich 425-513 
Schulte, Gheverd, d.Ä. 425-513 
Kollektor 
Conrad 198-285 





Honrevoghet, Johann 320-393 





Crispi, Benedikt 244-320; 244-
321; 245-322 
Horst, Eberhard 261-341 
Woldehorn, Marquard 195-282 
Zebeke,Heinrich 51-165 
Ordnung 77-186 
Pfarrei 259-339; 347-428 
Pflichten 71-178 
Pfründner 201-287 
Prälat 77-186; 347-428; 366-452 
Priester 201-287 
Bitendick, Willekin 73-180 
Cuterd, Heinrich 306-377 
Pŏpplen, Dietrich 354-438 
Stapel, Heinrich 75-181 
Prokurator 
Johann 311-383 
Propst 120-222; 366-452 
Biscop, Heinrich 117-220 
Olde, Heinrich 118-220 
St. Petri 163-255 
Propstei 259-339 
Provinz 75-182 
Rat 71-177; 250-326 
Ratsherr 71-176; 77-186 
Dettenhusen, Bernhard 71-177 




Rektor 75-182; 77-186; 200-286; 201-
287; 202-288; 347-428 
Hunteman, Friedrich 320-393; 
322-395 








Stadt 75-182; 77-186; 366-452 
Statuten 77-186 
Stift 425-513 





St. Ansgar 163-255 





Dewysal, Johann 322-395 
Droste, Hermann 73-180 
Druchteleno 119-221 
Grelle, Hermann 73-180 
Provest, Reiner 322-395 
Tymmon, Dankward 73-180 
Vizerektor 347-428 
Stadis, Werner 320-393 
Vogt 347-425 
Zehnt 210-294 
Bremervörde 119-221; 210-294; 419-507 
Burg 419-507 
Kaplan 
Radegast, Heinrich 119-221 
Vikar 





Beschimpfung 412-502; 413-503; 
414-503 
Bischof 298-371 




Fehden 286-362; 401-493; 441-524; 
442-525; 443-525; 445-526; 446-
527; 447-527; 448-528; 449-528; 
450-528; 451-529; 452-530; 453-
530; 454-531; 455-531; 457-532 
Freiheit 68-174 
Graf 258-338; 303-376 
Hamburg 347-427 
Holstein 303-376 
Kauf 1-109; 308-380; 352-436; 353-
437; 358-443; 359-444; 361-447; 
377-467; 398-490; 405-496; 423-
510; 427-514; 462-535; 484-551 
Kurie 21-128 
Lüneburg 334-411 
Nachweis 298-371; 385-477 
Offenheit 407-497; 410-501 
Papst 397-489 







Übergabe 347-427; 397-489; 424-
511 
Zehnt 417-506; 418-507 
Zoll 258-338 









Curtoys, Richard 18-124 
Brixen 
Propst 
Argentina, Walter 311-382; 322-
394 
Prozess 311-382 
broke (Bräuche) 240-317 




Brooktor (Hamburg) 355-439 
Brot 
Pfründe 137-236 
Brotlose Borstelde (Allod) 241-318 




Eid 262-343; 263-345; 368-456 
Frieden 14-122; 254-335 
Hamm 352-436 
Interdikt 47-158 
Ladung 316-388; 317-389 




Vertrag 43-154; 220-303; 299-373; 





















Bernard, Nicolaus, Br. der 
Wemelkine Byking 148-245 
Bůcken, Ulrich, Br. von Nicolaus 
Sture 9-114 
Cule, Klaus, Br. von Willekin Lappe 
221-304 
Einverständnis 462-535; 484-551 
Famulus, Borchard, Br. von 
Hermann Presbyter u. Nicolaus 
Miles 52-166 
Gerlach, Abt v. Harsefeld, Br. v. 
Meinrich Schulte 300-374 
Gherdes, Junghen, B. der Adelheid 
Emetzen 295-369 
Gherdes, Nicolaus, B. der Adelheid 
Emetzen 295-369 
Herzog Bernhard von 
Braunschweig-Lüneburg, Br. der 
Herzöge Friedrich v. Br.-L. u. 
Heinrich von Br.-L.-Wolfenbüttel 
445-526 
Herzog Friedrich von 
Braunschweig-Lüneburg, Br. der 
Herzöge Bernhard v. Br.-L. u. 
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Heinrich v. Br.-L.-Wolfenbüttel 
445-526 
Herzog Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel, Br. der Herzöge 
Friedrich u. Bernhard von Br.-L. 
445-526 
Holstein, Otto I., Br. des Bernhard 
von Schauenburg 432-517; 435-
520 
Langen, Johann (Henneke), Br. des 
Heinrich Papendorf 73-179 
Lappe, Willekin, Br. von Klaus Cule 
221-304 
Michael, Br. von Sophie aus 
Homberg 25-135 
Miles, Nicolaus, Br. von Borchard 
Famulus u. Hermann Presbyter 
52-166 
Nygeland, Peter, B. des Klaus Vette 
314-385 
Otto I. von Holstein, Br. des 
Bernhard Schauenburg 310-381 
Papendorf, Heinrich, Br. des Johann 
(Henneke) Langen 73-179 
Parkemyn, Klaus, Bruder des 34-144 
Presbyter, Hermann, Br. von 
Borchard Famulus u. Nicolaus 
Miles 52-166 
Schauenburg, Bernhard, Br. von 
Graf Otto I. v. Holstein 435-520 
Schauenburg, Bernhard, Br. von 
Graf Otto I. von Holstein 310-
381; 432-517 
Schulte, Meinrich, Br. v. Abt Gerlach 
v. Harsefeld 300-374 
Sture, Nicolaus, Br. von Ulrich 
Bůcken 9-114 
Tzabel, Bertram, Br. der Witwe von 
Woleke Lappe (†) 456-531; 463-
536; 471-541; 477-546; 485-552 
Vette, Klaus, B. des Peter Nygeland 
314-385 
Brüder 
Bekemann, Johann u. Rocher 385-
477 
Blome, Hennekin sowie Bertold 
und Heinrich Vremen 194-281 
Borchholte, Arnold, Heinrich u. 
Marquard 271-352 
Bredenvlet, Dietrich, Otto und 
Willekin 362-449 
Bromes, Dietrich u. Nicolaus 350-
434 
Crumbek, Jacob u. Peter 111-215 
Deken, Friedrich, Klaus d.Ä., Johann, 
Marquard, Klaus d.J. 423-510 
Einverständnis 423-510 
Estorf, Otto u. Neydigin, Eckbert 97-
207 
Franzoyser, Nicolaus (†), Br. des 
244-320 
Gherdes, Junghen u. Nicolaus 295-
369 
Ghesen, Ludeke u. Peter 102-210 
Goswin, Henneke u. Hermann 261-
341 
Gris, Eilmann u. Klaus 246-323 
Grote, Gheverd, Otto u. Werner 
473-543 
Gůdemůt, Henneke u. Reimer 139-
238 
Hartwighes, Heinrich u. Henneke 
121-223 
Havit, Hermann und Reiner 174-262 
Heino u. Maneke 212-296 
Helle, Hartwig u. Heinrich 358-442 
Hitzacker, Georg, d.Ä., u. Georg, d.J. 
271-352 
Hitzaker, Bertold u. Ludolf 205-291; 
212-296; 225-307 
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Hitzaker, Bertold und Ludolf 242-
319 
Holstein, Grafen Bernhard und 
Otto I. (Junker) von H. 189-277 
Hoyer, Heino u. Johann 384-476 
Hoyer, Heinrich u. Johann 484-551 
Hummersbutle, Gottschalk u. 
Henneke 429-515 
Hummersbutle, Johann u. Hartwig 
82-193 
Knoke, Heinrich und Johann (†) 174-
262 
Kopeke, Bertold u. Henneke 426-513 
Krumbek, Jacob u. Peter 111-215 
Kurdesson, Bertold, Br. von 329-406 
Laienbrüder 43-154 
Witteghe 358-443 
Lappe, Alverich u. Wolder 436-521 
Lappe, Alverich u. Woleke (†) 456-
531; 463-536 
Lappe, Willekin u. Wolder 208-293; 
282-359; 284-360 
Lowenbergh, Ludolf und Werner 
178-266 
Lowenbergh, Lutteke und Werner 
177-264 
Mandeslo, Dietrich u. Staties 434-
519 
Meyger, Albert u. Gerhard 230-310 
Mildehovet, Johann u. Make 352-
436 
Mildehovet, Ludeke u. Werner 267-
348; 417-506 
Militis, Christian u. Werner 337-414 
Moller, Heinrich u. Hennekin 360-
445 
Myldehovede, Heinrich u. Lemmeke 
417-505 
Myldehovet, Heinrich u. Lemmeke 
418-507 
Myldehovet, Ludeke u. Werner 418-
506 
Nanne, Bernhard, Eler und Nannon 
140-238 
Neydigin, Eckbert u. Estorf, Otto 97-
207 
niedere 367-454 
Ørlikes van dem Můre, Heino, 
Henneke und Jurien 239-316 
Plesse, Bukede und Volrad 13-121; 
16-123 
Půster, Hermann u. Johann 383-475 
Rantzow, Henneke u. Sievert 462-
535 
Reventlo, Gottschalk u. d. Graf von 
R. 276-354 
Riesenburg 128-230 
Ritzow, Dietrich und Hartwig 68-
174 
Scharpenberg 
Heinrich und Tolemann 73-180 
Scharpenberg, Hermann u. Ludeke 
34-144 
Schauenburg 128-230 
Schiltstenes, Dietrich u. Nikolai 244-
320 
Schincken, Johann und Erik 74-180 
Schulte, Friedrich, Gherlef, Juries 
und Meinrich 242-319 
Scrapere, Giselbert und Johann 70-
176 
Sculte, Friedrich, Georg und 
Meinrich 185-271 
Slůs, Godeke u. Johann 348-429 
Smyt, Bertold und Borchard 176-
263; 176-264 
Splyt, Hartwig u. Otto 276-354 
Stake, Conrad u. Ulrich Stake 332-
409 




Strus, Emeke, d. Ä., u. Heinrich 
Strutz 363-449 
Strus, Emeke, d.Ä., u. Johann (†) 
393-486 
Strus, Emeke, d.J., u. Marquard 363-
449 
Strus, Emekin und Henning 151-246 
Strus, Emekin, Henning u. Hermann 
123-225 
Strutz, Heinrich u. Emeke Strus, d.Ä. 
363-449 
Tzule, Heinrich u. Volrad 392-484 
Vremen, Bertold und Heinrich 
sowie Hennekin Blome 194-281 
Vromen, Bertold und Heino 143-241 
Wige, Johann, Br. des 379-470 
Witte, Johann, Heinrich und 
Nicolaus 382-475 
Wygen, Eberhard und Johann 197-
284 
Ydzendorpe, Heinrich, Hermann u. 
Meinrich 426-513; 430-516 
Brügge 152-247; 153-248 
Brunnen 
Einleitung 368-455 
Hamburg 299-372; 408-498 
Brunsberg 251-329 





Voltzekensone, Johann 416-505 
Geschworene 416-505 
Herder, Klynkende 433-519 

















bude (Hütte) 355-439 
Buden 
Hamburg 329-406 
Buggelande (Bauland) 335-412 
Bugghenland (Bauland) 348-429 





Blei 223-305; 397-489 
Gold 77-188; 128-229 
Nachweis 311-382 
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Pflichten 91-200 
Recht 250-327; 251-330 
Schweden 91-200 
Stadt 250-327; 251-330 
Verhandlungen 392-485 
Vertrag 392-484; 407-497 
Wursten 407-497 









Neue Burg 294-367; 340-417 
Haseldorf 75-181; 150-246 
Hatzburg 269-350 
Linau 22-129; 34-144 
Øsel 272-353; 278-356 
Schäden 34-144 
Winsen 26-135; 28-137 
Zerstörung 34-144 
Bürge 73-180; 143-242; 151-247; 176-
264; 179-267; 209-294; 212-296; 
216-299; 231-311; 246-323; 293-366; 
346-424; 357-441; 357-442; 358-443; 
359-444; 359-445; 360-446; 374-










Einsetzung 257-337; 361-447 
Erbe 360-446; 361-447; 374-461; 
423-510 
Ernennung 318-391 




Pfand 417-506; 418-507 
Pflichten 361-447 
Renten 230-310; 233-313; 255-336; 
257-337; 295-369; 296-370; 314-
385; 336-413; 344-422; 345-423; 
354-438; 361-447; 370-458; 373-



































Botrentonensis, Peter 24-132 
Butter 
Kauf 316-388 
Tonne 316-388; 317-390 
Tonne, ganze 316-388 
Zoll 316-388; 317-389 
Buttergeld (Abgaben, Steuern) 189-277 
Bützow 23-130 
Propst 
Volrad 23-130; 23-131 





Schele, Jacob 271-352 
Duplikat 290-364 
Einwohner 
Sande, Borchard 472-542 





Kloster 25-134; 262-342; 263-344; 
331-407; 342-420; 368-455 
Benediktinerinnen 25-134 
Nonnen 25-134 
Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Rat 95-206; 290-363; 290-364 
Recht 290-364 






Byshorst (Bishorst) 337-414 
C 
Camerlande (Kamerland) 400-492 
Cammin 
Bischof 
Carminensis, Johann 24-133 
Diözese 253-333 
Kleriker 
Loycetin, Johann 253-333; 253-
334 
Notar 
Loycetin, Johann 253-333; 253-
334 
Campe (Kampe) 362-449 
Campen (Kampen) 250-326; 251-329 
Campen (Kamperrege) 415-504 
campus domini brunonis (Feld, 
Hamburg) 218-301 
Canarische Inseln 24-132 
capmasile (Greetsiel) 108-213 
cappa (Gewand) 382-474 
capsa (Schrein, Reliquiar) 342-420 
Carene 
Ablass, vierzigtätig, ein Jahr und 
eine C. 272-353 
Carmin (Cammin) 24-133 
Cattekvelde 390-482 
Danquerdessone, Hinseke 390-482 




Dammann, Johann 235-314; 236-
314; 237-315; 238-316 












St. Marien 339-416 
St. Petri 380-472 
Choräle 245-322 
Chorkappe 266-347 
Chorus (Volumenmaß) 38-147; 67-173; 
70-176; 93-204; 123-225; 224-306; 
302-375 
Salz 467-538 
Chorus (Wispel) 302-375; 467-538 
Christen 26-136; 28-138; 29-139; 30-
140 
Christenheit 278-356; 279-356 
Aufnahme 288-362; 292-365; 297-
370 
Ausschluss 214-298 





Christi Geburt (25. Dez.) 81-192; 108-
213; 298-370; 310-381; 327-402; 334-
411; 350-434; 411-501 
Nacht von 379-470 
Oktava nach 336-413; 386-478; 
390-482 
Christi Himmelfahrt 245-322 
Oktava nach 383-476 
Christus 
Leib 241-318 





Clari Campi (Klaarkamp) 43-154 
Cleyvlet (Fleet, Nygenstad) 293-365 
Clone (Cloyne, Irland) 24-133 
Cloyne 
Bischof 
Whytekot, Johann 24-133 
Clŭninge (Haus, Lüneburg) 481-549 
Codyk (Kodik) 359-444 
Collmar 
Damme, Hermann 354-438 
Ebbeke, Peter 346-424 
Einwohner 
Danquard, Nicolaus 354-437 
Gebäude 255-335; 354-437 
Hof 255-335; 346-423; 354-437 
Land 255-335; 354-438 
Molen, Johann 354-438 
Plescow, Matthias 346-424 
Schöffe 255-336 
Schroder, Heino 346-423 
Vikar 
Nyenstat, Johann 346-424 
Colne (Köln) 250-326 
Colne (Kulm) 250-326 
Consistorium 10-116 
Constitutio des Kaisers 31-142 
contumaces (unerlaubt Abwesende 
vor Gericht) 201-287 
contumacia (unerlaubte Abwesenheit 







Cremers (Hof, Wastenfeld) 406-496 
Cremon (Insel, Hamburg) 348-429 
Cremon (Straße, Hamburg) 306-378; 
348-429 
Crempa (Krempe) 12-118 
Crempe (Krempe) 52-166 
Hamburger Threse 
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Crempen (Krempe) 476-546 
Crimpis (Krempe) 296-370 
Crucepennynge (Abgaben, Steuern) 
218-302 
Crumendiek (Krummendiek) 52-166 





Damascensis, Galfried 24-132 
Dambeck 
Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Dämme 102-210; 179-267; 182-270; 
225-307; 242-319; 318-391 
Errichtung 143-242; 176-263; 295-
369; 296-369; 336-413; 345-423; 
346-424; 354-438; 361-447; 370-
458; 373-460; 390-482; 415-504 
Harburg 121-223 
Instandhaltung 268-349; 314-385; 





Boye, Hennekin 337-414 
Renten 337-414 









Frieden 103-210; 104-211 
Hauptmann 




Jungshoved By 250-325 




Olaf II. 250-324; 250-327 
Waldemar IV. 31-140; 62-169; 91-
200; 103-210; 105-212; 106-











Pudbusk, Henning 250-325; 250-
327 
Reichskanzler 
Aarhus, Olaf 250-327 
Ribe, Johann 250-327 
Reichsmarschall 



















Freilassung 235-314; 236-314 
Frömmigkeit 375-464 





Volrad I. 162-254 
Kapelle 
St. Marien 368-456 
Vikar 
Vlogel, Johann 368-456 




darpete (Dorpat, Tartu) 250-326 
Dauer 






Streit 43-154; 431-517 
de domina nostra (Messen) 400-492 







dedelemestorpe (Delingsdorf) 379-469 
Deiche 225-307; 242-319; 255-336 
Abstand 240-317 





Instandhaltung 293-366; 314-385; 
365-451; 374-461 














Delf (Delve) 147-244 
Delf (Hafen) 316-388; 317-390 
Haus 316-388; 317-390 
Keller 316-388; 317-390 


















Den Haag 155-249 
den haghe (Den Haag) 155-250 
Denqueringe (Haus, Lüneburg) 411-501; 
480-548 
Deutsche 71-177 






Deynge (Haus, Lüneburg) 350-434; 
458-533; 467-538 






Güter 311-382; 347-425 
Hof 23-131 


















Krieg 31-141; 103-210; 104-211; 105-






Pflichten 41-149; 59-169; 323-395; 





















Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455; 391-483 
Distanzierung 
















Gris, Martin 232-312 
Hof 232-312 
Poort, Conrad 232-312 
Ditterscop (Hollern) 232-312 
Doberan 
Abt 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 368-455; 391-
483 
Kloster 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 368-455; 391-
483 
Konvent 391-483 





Raud, Heinrich, D. kanonischen 
Rechts 259-338 
Gap 
Villani, Petrus, D. des Rechts, 
päpstl. Auditor, Dekan v. Gap 
216-299; 229-309; 231-310 
Domfabrik 
Hamburg 159-251 
Doppeltor (Nygenstad) 293-365 





























Kamerland 35-145; 400-492 
Klintwort 345-422 





Nincop 176-264; 379-469 
Norderwisch 425-512 




Poppenbüttel 67-173; 123-225 

















Verkauf 88-197; 425-512; 462-535 














Dunensis, Gregor 24-133 

















Richard, Henneke 362-448 
Drohung 
Bann 32-143; 76-183 
Entzug 327-401 
Exkommunikation 12-119; 87-196; 
192-280; 197-284; 201-287; 202-
288; 211-295; 213-297; 214-298; 
216-299; 259-339; 311-383 




Strafe 1-109; 23-131; 214-298; 347-
426; 347-427; 347-428 
Tod 347-426 
Druck 
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Urteil 31-140; 163-256 
Dützow 
Kämpfe 34-144 
dyk (Deich) 293-365 
Dytgherscope (Ditterscop) 232-312 
E 
Ebbe 92-202; 186-273 
Ebstorf 
Kloster 234-313; 262-342; 262-343; 
263-344; 263-345; 331-407; 368-
455 
Propst 262-342; 262-343; 263-344; 




edemishert (Edomsherred) 89-199 







Eghetynghe (Haus, Lüneburg) 350-434 
Ehefrau 
Amelichusen, Imke, E. des Ludolf 
Amelichusen (†) 348-428; 348-
429 
Anna, Gräfin von Holstein, E. des 
Grafen Adolf IX. 400-492 
Bekendorp, Abele (†), E. des 
Heinrich Bekendorp (†) 351-435 
Bocholte, Adelheid, E. des Dietrich 
Bocholte 336-413 
Bŏekwolde, Sievert, E. des 485-552 
Bonsakkes, Adelheid, E. des Eilhard 
Bonsakkes (†) 150-246 
Bremer, Margarete, E. von Johann 
Bremer 294-368 
Bretling, Hille, E. des Johann 
Bretling 38-146 
Buzen, Heinrich, E. des 193-281 
Bylzing, Wemelkine, E. des Johann 
Bylzing 148-245 
Cuterd, Cyen, E. von Heino Cuterd 
306-378 
Elebeke, Gertrud, E. des Friedrich 
Elebeke 382-475 
Emetzen, Adelheid, E. des Heino 
Emetzen (†) 295-368; 339-416 
Gertrud, E. (†) von Bertold aus 
Homberg 25-135 
Hachede, Hartwig (†), E. des 343-421 
Hamma, Katherina (†), E. des Vicke 
Hamma(†) 308-380 
Hamme, Beke, E. des Dame Hamme 
151-246 
Heyda, Adelheid (†), E. des Helmig 
Heyda 341-419 
Hitzacker, Grete, E. des Bertold 
Hitzacker 27-137 
Hoop, Abele, E. des Heinrich Hoop 
299-372 
Horborch, Reimburg, E. des Bertram 
Horborch 382-475 
Hoyer, Wybe (†), E. des Heinrich 
Hoyer 484-551 
Kistenmaker, Margarete. E. des 
Nicolaus Kistenmaker (†) 340-417 
Knarrik, Grete, E. des Heino Knarrik 
404-494; 404-495 
Krempe 12-117 
Kyl, Irmgard, E. des Richard Kyl 327-
402; 328-404 
Kyl, Richard, E. des 375-464; 381-473 
Kyl, Richard, E.en von 327-399 
Kyl, Womel (†), E. des Richard Kyl 
329-406 




Lappe, Willekin, Wolder u. 
Woleken, E.en von 425-512 
Lasbeke, Gesa, E. des Marquard 
Lasbeke (†) 362-448 
Laurent (†), E. des 199-285 
Militis, Gertrud (†), E. des Johann 
Militis (†) 330-407 
Militis, Hezeke, E. des Christian 
Militis 382-475 
Monte, Adelheid, E. des Heinrich 
Monte (†) 299-372; 334-410; 334-
411 
Monte, Wibe (†), E. des Daniel 
Monte 111-215 
Munt, Mechthild, E. des Friedrich 
Munt 160-252 
Plackschart, Cilken, E. des Klaus 
Plackschart 410-500; 410-501 
Půster, Gertrud, E. des Johann 
Půster 383-475 
Rode, Hildegund, E. des Nicolaus 
Rode (†) 355-439 
Rode, Johann, E. des 294-368 
Rokswale, Gesa, E. des Johann 
Rokswale (†) 394-487 
Schiltstenes, Hezeke, E. des 
Volkmar Schiltstenes (†) 244-320 
Schreye, Elisabeth, E. des Marquard 
Schreye 327-402 
Schutten, Heinrich, E. des 200-286 
Upmedike, Oldewe, E. von Ludolf 
Upmedike 12-119 
Visch, Marquard, E. des 192-279; 
193-281; 197-284; 211-295 
Vloghelingh, Lucia, E. des Heino 
Vloghelingh 387-479 
Wort, Ida, E. des Ludolf Wort (†) 181-
269 
Ehemann 
Adolf IX. (†), Graf von Holstein, E. 
der Gräfin Anna von Holstein 
400-492 
Amelichusen, Ludolf (†), E. der Imke 
Amelichusen 348-428; 348-429 
Bekendorp, Heinrich (†), E. der Abele 
Bekendorp (†) 351-435 
Bertold, E. der Gertrud (†), 
Homberg 25-135 
Bocholte, Dietrich, E. der Adelheid 
Bocholte 336-413 
Bŏekwolde, Sievert, E. der Witwe 
von Woleke Lappe (†) 485-552 
Bonsakkes, Eilhard (†), E. der 
Adelheid Bonsakkes 150-246 
Bremer, Johann, E. von Margarete 
Bremer 294-368 
Bretling, Johann, E. der Hille 
Bretling 38-146 
Buzen, Heinrich 193-281 
Bylzing, Johann, E. der Wemelkine 
Bylzing 148-245 
Cuterd, Heino, E. von Cyen Cuterd 
306-378 
Elebeke, Friedrich, E. der Gertrud 
Elebeke 382-475 
Emetzen, Heino (†), E. d. Adelheid 
Emetzen 295-368 
Emetzen, Heino (†), E. der Adelheid 
Emetzen 339-416 
Hachede, Hartwig (†) 343-421 
Hamma, Vicke (†), E. der Katherina 
Hamma (†) 308-379; 308-380 
Hamme, Dame, E. der Beke Hamme 
151-246 
Heyda, Helmig, E. der Adelheid 
Heyda (†) 341-418 
Hitzacker, Bertold, E. von Grete 
Hitzacker 27-137 
Hoop, Heinrich, E. der Abele Hoop 
299-372 
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Horborch, Bertram, E. der Reimburg 
Horborch 382-475 
Hoyer, Albert (†), E. von Womele 
Hoyer 365-451 
Hoyer, Heinrich, E. der Wyben 
Hoyer (†) 484-551 
Kistenmaker, Nicolaus (†), E. der 
Margarete Kistenmaker 340-417 
Knarrik, Heino, E. der Grete Knarrik 
404-494; 404-495 
Krempe 12-117 
Kyl, Richard 327-399 
Kyl, Richard, E. der Irmgard Kyl 327-
402; 328-404 
Kyl, Richard, E. der Womel Kyl 327-
400; 328-404 
Lasbeke, Marquard (†), E. der Gesa 
Lasbeke 362-448 
Laurent (†) 199-285 
Militis, Christian, E. der Hezeke 
Militis 382-475 
Militis, Johann (†), E. der Gertrud 
Militis (†) 330-407 
Monte, Heinrich (†), E. der Adelheid 
Monte 299-372; 334-411 
Munt, Friedrich, E. des Mechthild 
Munt 160-252 
Plackschart, Klaus, E. der Cilken 
Plackschart 410-500 
Půster 
Johann, E. der Gertrud Půster 
383-475 
Rode, Nicolaus (†), E. der Hildegund 
Rode 355-439 
Rokswale, Johann (†), E. der Gesa 
Rokswale 394-487 
Schiltstenes, Volkmar (†), E. der 
Hezeke Schiltstenes 244-320 
Schreye, Marquard, E. der Elisabeth 
Schreye 327-402 
Schutten, Heinrich 200-286 
Strutz, Heinrich (†), E. der Abele 
Strutz 363-449 
Upmedike, Ludolf, E. von Oldewe 
Upmedike 12-119 
Visch, Marquard 192-279; 193-281; 
197-284; 211-295 
Vloghelingh, Heino, E. der Lucia 
Vloghelingh 387-479 
Ehre 30-140; 75-182 
Aberkennung 77-187; 78-190 
Amt 179-267 
Bewahrung 392-485; 401-493; 402-
493; 412-502; 413-503; 414-503; 
442-525; 443-525; 444-526; 445-
526; 446-527; 447-527; 448-528; 
449-528; 450-529; 451-529; 452-
530; 453-530; 455-531 
Dreifaltigkeit 400-492 
Erzengel 327-399 
Gott 35-145; 299-372; 304-376 
Heilige 375-462; 375-463; 380-471 















Bekanntmachung 262-343; 263-345 
Bruch 262-343; 263-345; 368-456 
Bürge 360-446 
England 18-124 




Frieden 319-392; 426-513; 430-516 
Gemeinsprache 262-343 
Grenzen 422-509 
Güter 262-343; 263-344 






Lüneburg 263-344; 368-456 
Offenlegung 259-339 
Prozess 14-122 


























Vikarie 327-401; 328-404 




Güter 241-318; 357-441; 385-477 
Hof 23-130 





Recht 41-149; 123-225; 189-277; 363-
450 
Renten 373-460 





Priester 369-457; 400-492; 431-517 
Rektor, Garantie 42-153 
Vikar 59-168; 96-206; 306-378; 327-
401; 327-402; 328-404; 349-433; 
375-464; 375-465; 379-470; 381-
473; 387-479; 404-495 
Vikarie 382-474; 400-492 
Einbehalt 
Güter 315-387 
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Güter 92-203 
Hamburg 42-152; 92-203; 186-273 
Karren 92-203 
Tiere 92-203 





Zahlung 438-522; 439-523; 459-533; 
460-534; 463-536; 464-536; 466-
537; 471-541; 477-546; 485-552 
Eingliederung 
Kirche 118-221; 119-221 
Einhaltung 
Einigung 45-157; 71-177; 71-178 
Erlass 347-427 
Exkommunikation 23-131 
Frieden 108-213; 290-364 
Grenzen 280-357 
Recht 458-533 
Urteil 23-131; 281-358 
Vergleich 280-357; 281-358; 289-
363 





Bekanntmachung 42-150; 378-467 
Bekräftigung 47-159 
Bestätigung 43-154; 44-156; 62-169; 
62-170; 105-211; 433-518 
Beteiligte 251-329; 391-483 
Betroffene 391-484 





Domkapitel 45-156; 94-205 
Durchsetzung 45-156 
Einhaltung 45-157; 71-177; 71-178 









Grenzen 42-151; 378-467 
Güter 44-156; 425-512 
Gütlichkeit 192-280; 201-287; 213-
297 
Hamburg 45-156; 62-170; 220-303; 
424-511; 433-518 




Laufzeit 62-170; 391-484 


















Verhandlungen 42-151; 71-178 
Hamburger Threse 
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Widerstand 21-128; 391-483 
Einkäufe 
Kaufleute 92-202 
Einkünfte 38-147; 137-236; 225-307; 
242-319; 359-444; 360-446; 425-512 
Abgaben 7-113; 77-186; 406-496 
Abtretung 123-225 
Aneignung 262-343; 368-456 
Angriff 368-456 
Ansprüche 12-119 
Anteil 95-206; 293-366; 302-375; 
325-397; 327-400; 328-404; 381-
473; 399-491; 481-549 
Ausschluss 59-169 




Besitz 177-265; 342-419; 468-539 
Bestätigung 76-183; 371-458; 372-
459 
Bevollmächtigter 394-487 











Garten 64-172; 96-207; 195-282; 
340-417 
Gefangene 95-206 
Getreide 308-380; 309-380 
Glöckner 327-402; 379-470 
Grundstück 180-268; 367-454 
Güter 95-206; 328-404; 362-448 
Hamburg 163-256; 465-537 
Hammerbrook 96-207 
Haus 96-207; 180-268; 340-417; 
343-421 




Kauf 304-377; 482-550 
Käufer 17-123; 293-366 
Kirche 182-270 
Kloster 361-448 
Krempe 12-117; 12-118; 12-120 
Kurat 367-454 
Küster 367-454 
Land 12-119; 52-166; 96-207; 111-215; 
143-241; 293-365; 340-417 
Lebzeiten 96-206; 328-404; 329-
406; 336-413; 342-420; 361-448; 
379-469; 472-542 
Lohn 404-495 
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Pacht 406-496 














Saline 263-344; 331-408; 394-487 




Schenkung 64-172; 171-260; 323-
395; 349-431; 399-491; 475-545 
Schoss 406-496 








Steuern 7-113; 77-186; 301-375; 406-
496 
Stiftung 20-126; 25-134; 27-137; 42-
151; 194-281; 266-347; 327-399; 
327-400; 339-416; 340-417; 349-
431; 350-433; 375-463 
Streit 96-206 
Termin 327-402; 349-432; 350-434; 
375-464; 379-470; 381-473; 387-
479; 404-495 
Testament 12-118; 342-419 
Tod 328-404; 329-406; 336-413; 
361-448; 381-473 





Verkauf 17-123; 38-146; 52-166; 81-
192; 131-232; 142-240; 142-241; 
176-264; 179-266; 189-277; 230-
310; 246-323; 255-335; 257-337; 
268-349; 285-361; 295-368; 296-
369; 301-374; 308-380; 309-380; 
310-381; 318-390; 323-395; 333-
410; 334-411; 336-413; 342-420; 
344-421; 345-422; 346-423; 354-
437; 357-441; 359-444; 361-447; 
370-457; 373-460; 374-461; 389-
481; 390-482; 411-501; 415-504; 
427-514; 479-548; 481-549; 482-
550 
Verlust 395-488 
Verpfändung 65-172; 176-264; 410-
499 
Verteilung 112-217; 133-234; 241-318; 
266-347; 277-355; 294-368; 306-
378; 318-391; 327-400; 327-402; 
330-407; 335-412; 339-416; 340-
418; 341-419; 342-419; 343-421; 
348-429; 348-430; 349-432; 350-
434; 351-436; 355-440; 362-449; 
367-454; 375-464; 379-470; 381-
473; 382-474; 387-479; 399-491; 
404-495; 472-542 
Verwendung 327-402; 331-408; 
350-434; 354-438; 375-464; 390-
482; 406-497 
Vikar 327-400; 327-402; 350-434; 
375-463; 381-473; 386-478 
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Vikarie 12-118; 25-134; 73-179; 81-
192; 96-206; 180-268; 266-347; 
269-350; 294-367; 304-377; 306-
377; 327-400; 328-403; 328-404; 
329-406; 330-407; 335-411; 337-
414; 339-416; 341-419; 343-421; 
348-429; 349-431; 349-432; 351-
435; 355-439; 375-463; 375-464; 
379-468;784379-469; 380-471; 
380-472; 381-472; 382-474; 386-
478; 387-479; 390-482; 404-494; 
472-542 





Zahlung 25-134; 52-166; 73-180; 
294-368; 295-369; 306-378; 318-
391; 327-402; 335-411; 336-413; 
337-414; 339-416; 340-417; 340-
418; 341-419; 346-423; 346-424; 
348-429; 348-430; 355-440; 381-
473; 394-487; 404-495; 423-510; 
472-542 
Zins 406-496 






























Bevollmächtigter 21-128; 50-163; 
263-344 
Bote 50-163 
Bürge 257-337; 318-391; 361-447 
Erlaubnis 303-376 
Gelehrter 20-126 
Gottesdienst 31-141; 77-186 
Hüter 313-384 
Kanonikat 40-148 










Recht 64-172; 140-239; 266-348; 
303-376; 304-377; 306-378; 327-
402; 335-412; 337-414; 341-419; 
343-421; 349-432; 350-434; 351-
436; 355-439; 362-449; 375-464; 
379-470; 381-473; 382-475; 400-
492; 404-495 
Sach- und Ortsregister 
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Rektor 20-126; 42-153 
Schlichter 42-153; 229-309; 318-391 
Schreiber 252-332 
Verkürzung 349-432 
Verwalter 181-270; 275-354; 318-391; 
395-488; 424-511 
Vikar 64-172; 191-279; 294-368; 
306-378; 339-416; 340-418; 348-
430; 349-432; 350-434; 351-435; 
355-439; 369-457; 375-464; 381-
473; 400-492; 472-542 
Bitte 12-118 




























Abgaben 197-284; 310-381 
Geld 102-210 
Renten 241-318 






Bruder 462-535; 484-551 
Brüder 423-510 
Dekan 293-366; 326-398; 327-400; 
327-401; 329-406; 349-432; 375-
463; 381-473; 387-479 
Diözesane 24-133 
Domkapitel 293-366; 326-398; 381-
473; 400-492; 429-515; 472-542 
Einigung 21-128; 391-483 
Erbe 17-123; 123-225; 176-263; 224-
305; 232-311; 244-320; 246-323; 
257-337; 294-367; 295-368; 296-
369; 306-377; 318-390; 327-399; 
327-401; 352-436; 357-441; 358-
442; 359-444; 360-445; 361-447; 
370-457; 373-460; 374-461; 375-
463; 380-471; 390-482; 410-499; 
410-500; 415-504; 423-510; 427-
514; 462-535; 470-540; 484-551 
Errichtung 331-408 
Erzbischof 75-181 
Freunde 294-367; 295-368; 296-
369; 306-377; 327-399; 352-436; 
357-441; 358-442; 361-447; 363-



























Söhne 352-436; 360-445 
Stiftung 35-145 




Verkauf 123-225; 182-270; 189-277; 
242-319; 246-323; 257-337; 295-
368; 423-510; 427-514; 467-538 
Verkäufer 296-370 
Verlängerung 417-506 
Verpfändung 410-499; 437-522 











Billwerder 240-317; 325-397 
Dovel, Henneke 240-317 
Oldenburg, Klaus 240-317 
Boizenburg 
Bruggemann, Dietrich 472-542 
Brunsbüttel 
Voltzekensone, Johann 416-505 
Büsum 315-386 
Buxtehude 
Sande, Borchard 472-542 
Sande, Nicolaus 472-542 
Collmar 
Danquard, Nicolaus 354-437 
Diözese 347-426 
Dithmarschen 433-518 
Dorf 357-441; 389-481 
Elskop 






Becker, Eghard 192-279; 193-281 
Broker, Johann 192-279; 193-281; 
201-287; 214-298 
Buzen, Heinrich 193-281 
Coten 193-281 
Cremer, Greven 192-279; 193-281 
Cruzendorp, Gottschalk 193-281 
Cule, Marquard 193-281 
Greven, Hinseke 202-288 
Hersen, Johann 197-284; 201-287 
Kulen, Heinrich 197-284 
Kulen, Marquard 211-295 
Langelo, Heinrich 193-281 
Merze, Johann 193-281 
Meyer, Nicolaus 193-281 
Molner, Timon (†) 197-284 
Pelzer, Dietrich 192-279; 193-281 
Pelzer, Teppen 192-279; 193-281 
Pinken, Nicolaus 192-279; 193-
281; 201-287; 214-298 
Sach- und Ortsregister 
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Raphon, Heinrich 193-281 
Snoor, Johann 193-281; 211-295 
Sture, Heinrich 193-281; 211-295 
Teppen 201-287; 214-298 
Torner, Emekin 193-281 
Vetten, Marquard 192-279; 193-
281; 211-295 
Visch, Marquard 192-279; 193-
281; 197-284; 211-295; 213-296 
Voghet, Marquard 193-281; 201-
287; 211-295 
Westede, Marquard 197-284 
Woden, Johann 192-279; 193-281; 
211-295 
Kodik 




Moller, Heinrich 360-445 
Moller, Hennekin 360-445 
Moller, Nicolaus 360-445 




Rutze, Peter 374-462 
Stavel, Heinrich 374-461; 374-
462 
Nyenstad 



















Elbe 8-114; 54-167; 68-174; 127-227; 
186-272; 265-346 
Altengamme 270-351 
Anrainer 315-386; 347-425 







Grenzen 398-490; 423-510 
Handel 92-202 








Reisende 347-425; 347-426 
Sandbänke 347-425 
Schloss 431-516 





Wehr 265-346; 270-351; 301-375 







Volmeste, Johann 251-329 
Elbingh (Elbing) 250-326 






Elisabethtag (19. Nov.) 182-270 
Elskop 
Einwohner 
Byschop, Ludolf 373-460 
Kerstoffer, Hermann 373-460 
Kerstoffer, Jacob 373-460 
Kerstoffer, Nicolaus 373-460 
Renten 373-460 
Eltern 27-137; 181-269; 224-306; 266-
347; 299-372; 306-378; 327-402; 
328-404; 335-412; 343-421; 348-430; 
349-432; 355-440; 375-464; 379-
468; 379-470; 381-473; 382-474; 
383-475; 404-494; 406-497; 475-
545 
Cruse, Johann 349-431 
Hoppener, Georg 349-431; 349-432 
Schreye, Marquard 349-431; 349-
432 
Stifter 339-416; 362-449 
Elverdinghe (Haus, Lüneburg) 224-306 
Elzenhope (Elskop) 373-460 




Zoll, Abschaffung 108-213 
Emeda (Emden) 367-454 
Emetha (Emden) 43-154; 174-262 
Empfang 
Güter 385-477 
Quittung 438-522; 439-523; 459-






Befehle 192-279; 200-286; 202-288; 




Güter 347-426; 347-427 
Nachweis 347-427 




Propst, Hamburg 12-119 
Engern 30-140; 68-174; 74-180; 208-
293; 270-351; 301-374; 424-511 
enghusen (Enkhuizen) 251-330 
England 18-124; 18-125 
Absprache 71-178 
Admiral 







Beleidigungen 18-124; 18-125 
Edward III. 18-124; 18-125 
Recht 71-178 
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Hamma, Heinrich, E. des Heinrich 
Blomberghe (†) 308-379 
Hamme, Heinrich, E. des Heinrich 
Blomberghe (†) 309-380 
Heymbroke, Bertold, E. des Ludolf 
Heymbroke 212-296 
Jaricus, Nannon, E. des Lewekin 
Jaricus 174-262 
Olaf II., E. von Waldemar IV., Könige 
von Dänemark 250-325 
Suderow, Agnes, E.in des  
Hellenberg Suderow 12-118 








Schiff 78-190; 347-426 
Entfernung 
Hamburg 388-480 






















Abgaben 344-422; 357-441 













Käufer 360-446; 361-447 
Kaufleute 392-485 
Kosten 359-445; 389-481 
Lüneburg 368-456 
Opfer 92-203; 186-273 
Pflichten 425-512 
Renten 246-323; 296-369; 301-375; 
346-424; 357-441; 358-443; 361-




Zahlung 77-187; 311-382 
Entscheidung 
Begründung 23-130 























Einkünfte 327-401; 349-432 
Freiheiten 12-119; 391-484 




Rechte 254-335; 391-484 
Renten 327-401 
Epidemie 12-117 
Erbe 17-123; 24-133; 38-146; 41-150; 65-
172; 71-178; 150-246; 151-247; 162-
254; 178-266; 188-276; 191-279; 196-
283; 221-304; 233-312; 251-330; 289-
363; 293-366; 295-369; 314-385; 
318-391; 327-402; 328-405; 336-413; 
342-420; 344-421; 346-424; 351-436; 
358-443; 359-444; 359-445; 374-
461; 374-462; 378-468; 381-473; 
382-474; 386-478; 393-486; 394-
487; 405-496; 410-499; 410-500; 
411-502; 423-510; 424-511; 425-512; 
435-520; 458-533; 473-543; 478-547; 
483-550; 486-552 
Almosen 326-399 









Besitz 27-137; 332-409 
Bestätigung 44-155 
Bevollmächtigter 385-477 





Einverständnis 17-123; 123-225; 176-
263; 224-305; 232-311; 244-320; 
257-337; 294-367; 295-368; 296-
369; 306-377; 318-390; 327-399; 
327-401; 352-436; 357-441; 358-
442; 359-444; 360-445; 361-447; 
370-457; 373-460; 374-461; 375-
463; 380-471; 390-482; 410-499; 
410-500; 415-504; 423-510; 427-
514; 462-535; 470-540; 484-551 
Erlaubnis 179-267 
Fischgründe 178-266 
Frau 327-402; 328-405 
Freiheit 239-316 




Güter 31-141; 151-246; 171-260; 225-
307; 241-318; 294-367; 346-424; 
385-477; 410-498; 479-548 




Kauf 17-123; 363-450; 364-450; 423-
510; 425-512; 435-520; 435-521; 
476-546 








Land 12-118; 179-267; 293-366; 484-
551 
Lauenbruch 410-499; 410-500 
Lebzeiten 44-155 
Lehen 173-261; 323-395 





Pflichten 143-242; 179-267; 230-310; 
293-366; 318-391; 361-447 
Recht 38-147; 96-206; 123-225; 189-
277; 271-352; 277-355; 325-397; 
327-402; 355-439; 358-442; 373-
460; 375-465; 381-473; 387-479; 
410-499 
Barmbek 41-149 
Rechte 179-267; 196-283 
Rechtmäßigkeit 363-450 
Reliquiar 342-420 
Renten 181-269; 233-312; 244-320; 
293-366; 357-441; 384-476; 384-
477; 405-496 
Rostock 367-454 
Rückkauf 314-385; 354-438; 410-
499 
Schrein 342-420 




Verbot 31-141; 293-366 








Zoll 228-308; 384-476 




















Zahlung 300-374; 394-487; 411-501; 
427-514 
Erhebung 
Abgaben 7-113; 20-126; 263-344; 
461-535 
Priester 12-120; 191-279 
Renten 310-381; 380-472 
Steuern 7-113; 20-126; 164-257 
Zehnt 259-339 
Zoll 256-336 
Erinnerung 25-134; 27-137; 51-164; 59-
169; 112-217; 176-263; 186-274; 195-
282; 218-301; 224-306; 233-312; 261-
341; 266-347; 277-355; 285-361; 293-
Hamburger Threse 
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366; 294-368; 306-378; 318-391; 
327-399; 327-402; 328-404; 330-
407; 335-412; 336-413; 337-414; 339-
416; 340-418; 341-419; 343-421; 348-
429; 348-430; 349-432; 351-436; 
354-438; 355-440; 357-441; 361-448; 
362-449; 367-454; 372-459; 374-
462; 375-464; 379-470; 383-475; 
387-479; 404-495; 406-497; 415-










Erzbischof 347-424; 347-426 
Gemeinsprache 347-427 
Gesetze 44-155 
Hamburg, Anmaßung 31-141 
Konzil 347-428 
Lesung 347-427 
Papst 347-425; 420-508 
Recht 243-319 
Strafe 70-176; 347-427 
Erlaubnis 349-432 
Altar 388-480; 397-489; 431-517 









Gewalt, Anwendung 75-182 
Gräben 42-151 
Graf 41-150; 303-376 
Hamburg 282-359 
Instandhaltung 20-126; 42-151 
Kapelle 6-112; 399-491 








Spenden 24-133; 44-155 
Tausch 40-148 
Übernachtung 87-196 




































Altar 375-463; 404-494 
Bau 42-151 
Bauwerk 182-270 
Dämme 143-242; 176-263; 295-369; 
296-369; 336-413; 345-423; 346-
424; 354-438; 361-447; 370-458; 
373-460; 390-482; 415-504 
Deiche 240-317 
Einverständnis 331-408 
Gräben 143-242; 296-369; 346-424; 








Neuwerk 68-174; 388-480 
Saline 368-455 
Salzwerk 331-408 
Schleusen 143-242; 230-310; 233-
312; 295-369; 296-369; 336-413; 
345-423; 346-424; 354-438; 361-




Verbot 95-206; 368-455 
Vikarie 12-117; 12-118; 12-119; 12-120; 
67-173; 171-260; 191-278; 191-279; 
224-305; 224-306; 260-340; 266-
347; 269-350; 277-355; 294-367; 
294-368; 304-376; 304-377; 306-
377; 306-378; 327-399; 327-401; 
328-403; 328-404; 329-405; 330-
407; 335-411; 335-412; 337-
414;랐339-416; 340-417; 341-418; 
343-421; 348-429; 349-431; 350-
433; 350-434; 351-435; 355-439; 
362-448; 362-449; 375-463; 377-
467; 379-468; 379-469; 380-471; 
381-472; 381-473; 382-474; 387-
479; 400-492; 404-494; 404-
495; 472-542 
Wall 159-251 
Wassergräben 176-263; 230-310; 
233-312; 295-369; 336-413; 345-
423; 354-438; 361-447 
Ziegelei 398-490 
Ersatz 




Renten 143-242; 181-269; 206-292; 
241-318; 269-350; 294-368; 301-
375; 306-378; 327-400; 329-406; 
337-414; 339-416; 340-418; 351-
435; 375-463; 381-473; 383-476; 
387-479; 404-495; 472-542; 475-
545 
Schäden 162-254; 280-357 
Schlichter 176-264; 179-267 
Verwalter 395-488 
Erscheinung des Herrn (6. Jan.) 





















Ernten 41-149; 393-486; 423-510 
Felder 318-391 
Getreide 308-380; 309-380 
Kauf 302-375; 308-380 
Käufer 458-533 
Mühle 20-126; 67-173; 308-380 
Obermühle 38-146 
Renten 314-385; 318-391 
Rückkauf 481-549 
Saline 327-400 
Salz 302-375; 391-484; 470-541; 





Verkauf 38-146; 123-225; 308-379; 
308-380; 309-380; 470-540; 479-
















Michael, Heiliger 327-399 
Eschede (Este), Fluss 140-239 
eschede (Estebrügge) 268-349 







Molen, Johann 268-349 
Straße 140-239 










Johannes, Apostel 327-399; 380-
472 
Johannes, Heiliger 328-404 
Evangelium 
Eid 216-300; 231-311 
Ewigkeit 
Licht 94-205 
Exkommunikation 2-110; 23-131; 186-
274 
Aufhebung 47-159; 50-163; 51-165 
Aushalten 31-142 
Ausnahmen 388-481; 431-517 
Bann 47-158 
Beihilfe 23-131 
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Bekanntmachung 23-131; 77-186; 
202-288; 213-297; 214-298; 229-
309; 311-383; 322-394 
Dauer 23-130; 23-131; 31-142; 47-158 
Drohung 12-119; 87-196; 192-280; 
197-284; 201-287; 202-288; 211-
295; 213-297; 214-298; 216-299; 
259-339; 311-383 
Einhaltung 23-131 
Freispruch 45-156; 47-159; 48-161; 
216-300; 322-394 
Frist 311-383 
Hamburg 31-142; 45-156 
Hinweis 23-131 
Jahr, seit eineinhalb J. 23-130 
Laie 77-186 




Strafe 12-119; 31-142; 48-161; 75-182; 
192-280; 193-281; 199-285; 200-
286; 201-287; 202-288; 211-295; 
213-297; 214-298; 229-309; 259-
339; 322-394 
Urteil 10-116; 23-131; 47-158; 47-159; 






















































Ansage 228-308; 356-440; 401-493; 
402-493; 412-502; 413-503; 414-
Hamburger Threse 
796 
503; 440-523; 441-524; 442-525; 
443-525; 444-526; 445-526; 446-
527; 447-527; 448-528; 449-528; 
450-528; 451-529; 452-530; 453-
530; 454-531; 455-531; 457-532 
Beilegung 126-227; 407-497 
Billwerder 325-397 
Brief 286-362; 401-493; 441-524; 
442-525; 443-525; 445-526; 446-
527; 447-527; 449-528; 450-528; 
451-529; 452-530; 453-530; 454-





Hamburg 68-174; 70-176; 325-397; 
401-493; 402-493; 407-497; 413-
503; 414-503; 425-512; 440-523; 
441-524; 442-524; 443-525; 444-
525; 444-526; 445-526; 446-526; 
447-527; 448-527; 449-528; 450-
528; 451-529; 452-529; 453-530; 




Lappe 407-497; 425-512 
Liste 440-523 
Lüneburg 440-523; 441-524; 442-
524; 443-525; 444-525; 445-526; 
446-526; 447-527; 448-527; 449-
528; 450-528; 451-529; 452-529; 


























Feiertag 192-280; 201-287; 202-288; 
213-297; 214-298; 311-383; 322-394; 











Hamburg 28-138; 29-139 
Lüneburg 270-351 
Unwille 444-526 
Felder 67-173; 121-223; 123-225; 190-
278; 225-307; 242-319; 299-371; 325-









campus domini brunonis 218-301 
Einkünfte 299-373 
Erträge 318-391 
Früchte 41-149; 318-391 
Güter 410-501 
Hamburg 299-371; 299-372 
Kauf 299-372 
Rechte 378-467 































Kaufleute 347-425; 347-426 





























Hilfe 264-346; 331-408 
Schwäche 391-483 
Verteidigung 391-484 
Vertrag 264-346; 331-408 





















Verpfändung 178-266; 410-499; 
410-500 
Flämische Straße (Kiel) 294-367 
Flandern 18-124 
Absprache 71-178 








Florin (Währung) 259-339 
Flucht 298-371 










Land 347-425; 347-426 
Priester, Pest 12-119 
Schiff 347-426 
Strand 347-426 






Elbe 92-202; 315-386; 347-425; 433-
518 






Salz 302-375; 395-488; 461-534; 







Foro, Ludwig 63-171 















Renten 425-512; 427-514 
Schulden 202-288 







Gottesdienst 123-225; 327-399; 375-
463 
Hamburg 403-494 




































Abgaben 7-113; 87-196; 259-339 




523; 459-533; 460-534; 464-537; 
466-537; 483-551 
Belastungen 42-151; 346-424 
Beraubung 31-142; 186-273 
Besitz 37-146 





Dienste 41-149; 205-291; 240-317 
Entscheidung 470-541 
Erbe 239-316 
Garantie 42-152; 53-167 
Gefangene 145-243; 416-505 
Grundstück 390-482 






Pflichten 179-267; 239-316; 293-
366; 331-408; 346-424 




Steuern 42-151; 87-196; 259-339 
Strafe 396-489 
Vikar 349-432 
Wille 14-122; 393-486 
Zahlung 245-321; 345-423; 354-438 
Hamburger Threse 
800 
Zoll 42-151; 316-388; 317-389 















Handel 18-124; 89-199; 147-244; 215-
299; 217-301 
Hof 23-130 
Kaufleute 8-114; 71-177; 71-178; 251-
330 
Kirche 20-126; 28-138; 29-139; 32-








Missachtung 28-138; 29-139 
Nachteil 71-178 
Norwegen 251-329; 251-331 










Schweden 251-329; 251-331 
Stadt 26-136; 162-254; 250-327; 251-
329 
Verkauf 332-409; 352-436; 363-450; 
364-451 
Verteidigung 368-456; 391-483 
Vidimus 93-204 






Bürgermeister, Hamburg 47-158 











Exkommunikation 45-156; 47-159; 
48-161; 216-300; 322-394 
Hamburg 51-164; 254-335; 258-338 















Maria Empfängnis, Fr. nach 311-382 







Schiff 316-388; 317-390 
Freunde 25-135; 34-144; 62-170; 70-176; 




Einverständnis 294-367; 295-368; 
296-369; 306-377; 327-399; 352-
436; 357-441; 358-442; 361-447; 












Frieden 28-138; 29-139 
Aufkündigung 290-364; 319-392 
Bayern 162-254 
Bekanntmachung 319-392 
Bestätigung 250-324; 403-494 
Bewahrung 319-392 
Bitte 184-271 
Bruch 14-122; 254-335 
Buxtehude 290-363 
Dänemark 103-210; 104-211 
Dauer 251-329 
Eid 319-392; 426-513; 430-516 
Einhaltung 108-213; 290-364 






















Stralsund 250-324; 251-329 
Termin 403-494; 426-513 
Verbündete 184-271 
Verhalten 325-397 
Verhandlungen 79-191; 108-213 
Vermittlung 290-363 
Vertrag 221-304; 250-324; 251-329; 
254-335; 319-392; 403-494; 426-







St. Katharinen 355-439 
Hamburger Threse 
802 















Markt 316-387; 316-388 
Ort 316-389 































Frömmigkeit 31-141; 299-372; 326-398 
Bitte 349-431 
Dank 375-464 










Oktava nach 350-434; 383-476 
Prozession 350-434 
Früchte 
Felder 41-149; 318-391 
Fuder (Volumenmaß) 
Bier 316-387; 316-388; 317-389 
Met 316-388; 317-389 
Salz 350-434; 458-533; 468-539; 




















Gallustag (16. Okt.) 355-440 
Gap 216-299 
Villani, Petrus, Doktor des Rechts, 












Freiheit 42-152; 53-167 
Garantie 368-456 







Prälat 262-343; 391-484 
Privilegien 42-152; 53-167 
Prozess 42-152 
Rat 368-456; 461-535 
Recht 42-152; 53-167; 325-397; 461-
535 
Rechte 433-518 
Renten 143-242; 255-335; 263-345; 
267-348; 268-349; 296-369; 335-
412; 336-413; 344-421; 344-422; 
345-423; 354-438; 360-446; 361-
447; 374-461; 386-478; 389-481; 
390-482; 395-488; 411-502; 423-
510; 461-535 
Salz 263-345 
Schutz 8-114; 221-304; 325-397; 385-
477; 417-506; 433-518; 462-536 
Sicherheit 162-254 
Tilgung 473-543; 474-544 
Unterlassung 416-505 
Verhandlungen 34-144 
Verkäufer 310-381; 377-467 













Hamburg 64-172; 67-173; 159-251; 
245-322; 299-372; 340-417; 398-
490 






Renten 64-172; 67-173; 96-207; 195-
























Lüneburg 328-404; 329-406; 380-
472 
Rechte 232-312 
Renten 255-335; 268-349; 306-378; 
346-423; 354-437; 360-445; 361-







Sammelgebet Fidelium Deus 299-
372 



















Gedenken 25-134; 27-137; 51-164; 59-
169; 112-217; 176-263; 186-274; 195-
282; 218-301; 224-306; 233-312; 261-
341; 266-347; 277-355; 285-361; 293-
366; 294-368; 306-378; 318-391; 
327-399; 327-402; 328-404; 330-
407; 335-412; 336-413; 337-414; 339-
416; 340-418; 341-419; 343-421; 348-
429; 348-430; 349-432; 351-436; 
354-438; 355-440; 357-441; 361-448; 
362-449; 367-454; 372-459; 374-
462; 375-464; 379-470; 383-475; 
387-479; 404-495; 406-497; 415-
504; 472-542; 475-545 
Kanzel 327-402 







Renten 176-264; 179-267 
Seelenheil 31-142; 186-273; 388-480 
Straße 28-138; 29-139 
Tod 12-117; 399-491 
Verteidigung 431-516 
Wege 431-516 






Freiheit 145-243; 416-505 




Gefangennahme 75-181; 186-273 
Gefangenschaft 139-238 
Bitte 13-121 














Gehölze 121-223; 242-319; 325-397; 







Grenzen 280-357; 281-358 
Güter 410-501 





Schlichter 280-357; 281-358 
Straße 280-357 
Streit 280-357; 281-358; 422-509 
Urteil 281-358 












Tugend 192-280; 193-281; 199-285; 
200-286; 202-288; 211-295; 213-
297; 311-383; 322-394; 366-453 





Gysenheim, Conrad 78-190 
Geist 367-453 
Heiliger 304-376 
Geistlichkeit 28-138; 29-139; 30-140; 
47-158; 176-264; 179-267; 293-366; 





Gerichtsbarkeit 263-345; 368-456 
Gesetze 186-273 
Gewalt 31-142 





Strafe 23-131; 92-203; 186-273 
Verhandlungen 31-141 




Glocken 23-131; 25-134; 214-298; 






























Hamburg 89-199; 144-242; 146-244; 
215-299; 221-304 
Holstein 162-253 
Kaufleute 208-293; 221-304 










Vertrag 319-392; 396-488; 433-518 
Visby 162-253 
Widerstand 75-182; 91-201 
Zugeständnis 146-244 
Zusicherung 1-110 
Gemeinschaft 10-116; 163-256; 199-
285; 200-286; 201-287; 202-288; 
278-356; 316-388; 317-389 






Hamburg 10-116; 21-127; 31-141; 42-
151; 44-156; 47-158; 78-190; 92-
203; 223-305; 228-308; 356-440; 
366-452; 388-480; 402-493; 412-
502; 413-503; 414-503; 425-512; 
426-513; 430-516; 432-517; 435-
520; 443-525 
Hanse 71-177 














Wursten 403-494; 407-497 






















Gerichtsbarkeit 8-114; 11-117; 12-120; 
88-198; 163-256; 225-307; 242-319; 
410-498; 410-499 
Ausnahmen 316-388; 317-390 
Billwerder 325-397; 435-520 
Buxtehude 290-364 
Geistliche 42-152 
Geistlichkeit 263-345; 368-456 
Hamburg 6-112; 42-151; 42-152 
Kaufleute 316-388; 317-390 
Kirche 20-126; 42-152; 87-196 








































Gesänge 25-134; 245-322; 342-420 
Ab estu mundi 299-372 
Anwesenheit 379-470 
De profundis 299-372 
Esto michi 430-516 




Messen 327-401; 349-431 
Hamburger Threse 
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Regina celi letare 245-322 
Surge virgo et nostras sponso preces 
aperi 299-372 
















Erbe 381-473; 387-479 
Litauen 272-352 
Verwandte 306-378; 348-430; 379-
470; 382-475; 472-543 



































Einkünfte 308-380; 309-380 










Recht 294-368; 340-418; 379-470; 





Gewalt 23-130; 347-425 
Altenbruch 220-303 
Amt 77-186; 186-274 
Behandlung 401-493 
Beschlagnahme 75-182 
Erlaubnis, Anwendung 75-182 
Geistlichkeit 31-142 






Recht 347-425; 347-428 
Sachen 31-142 
Strafe 78-190 
Taten 127-228; 347-426 
Gewand 
cappa 382-474 
Gewässer 111-215; 121-223; 151-246; 225-
307; 242-319; 325-397; 344-422; 






































St. Petri 339-416 
Gewürze 
Kosten 252-333 




gheren (Grundstück, Hamburg) 39-147 
ghiltcamp (Gildkamp) 171-260 




Ghunchpanne (Gunkpfanne) 395-488 
Ghunckpanne (Gunkpfanne) 411-501 




Volker 155-249; 258-338 














Spenden 24-133; 245-321; 326-398; 
399-491 
Treue 12-117; 23-131 
Verstorbene 375-463 
Vertrauen 245-321 
Gläubiger 170-259; 197-284; 358-443 
Erbe 474-544 





glindemůre (Glindesmoor) 212-296 
Glindesmoor 
Hitzaker, Bertold 212-296 
Hitzaker, Jürgen 212-296 




Glindesmoze (Glindesmoor) 271-352 
Glocken 
Geläut 23-131; 25-134; 214-298; 244-















Godekestorp (Götzdorf) 232-312 
Gold 127-228 
Becher 350-434 
Bulle 77-188; 128-229 
Mark 77-187 
Spenden 24-133 
Goldflorin (Währung) 63-171; 164-257; 





Bornsson, Olaf 250-327 


















Ehre 35-145; 299-372; 304-376 
Gnade 181-269 
Güter 326-398 




Sammelgebet Fidelium Deus 299-
372 
Ungnade 421-509 
Gottesdienst 140-239; 160-252; 327-
399; 349-431; 375-463 
Anwesenheit 420-508; 421-508 






Einsetzung 31-141; 77-186 






Teilnahme 12-120; 375-464; 379-










Errichtung 143-242; 296-369; 346-
424; 370-458; 373-460; 390-482; 
415-504 
Inbesitznahme 42-151 
Instandhaltung 20-126; 42-151; 358-
443; 359-444; 374-461 
Schwemmgräben 20-126; 42-151 
















Greifswald 91-200; 251-329 
Beistand 71-177 
Kontingente 91-200 
Rat 71-177; 250-326 
Ratsherr 
Lübeck, Heinrich 91-200 
Rubenow, Evert 91-200 
Schuflenberg 
Heinrich 91-200 
Warendorf, Lambert 91-200 
Westfal, Klaus 91-200 
Rughe, Johann 251-329 






Einigung 42-151; 378-467 
Elbe 398-490; 423-510 
Farmsen 422-509 









Streit 378-467; 422-509 
Termin 42-151 
Urteil 422-509 
Verlauf 422-509; 423-510 
Wechtern 423-510 
Grevencroch (Grevenkrug) 295-369 
Grevencrogh (Grevenkrug) 295-369 
Hamburger Threse 
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Runghe, Henneke 296-369 
Stadt 295-369; 296-369 
Witten, Heino 296-369 








Lowenbergh, Werner 177-265 
Knappe 





















Afsnede 371-458; 372-459 
Altar 
Heilige Jungfrau Maria 171-260 
Auslösung 424-511 
Haus 371-458 
Kirche 171-260; 369-457; 425-513 
Kirchherr 
Herward 371-459; 372-459 






Bomgarden, Matthias 371-458 
Bomgarden, Matthias, Vikar 372-
459 
Rektor 171-260; 171-261 
Konrad 171-261 
Verpfändung 284-360; 424-511 
Vikar 171-261; 371-458 
Bomgarden, Matthias 371-458; 
372-459; 425-513 
Vikarie 171-260; 369-457 




Gröningerstraße (Hamburg) 355-439; 
404-495; 472-542 
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gronswarden (Grünes Land, bes. 
Deichvorland) 315-386 








Blomberghe, Heinrich (†), G. des 
Heinrich Hamma 308-380 
Heymbroke, Ludolf, Gr. des Bertold 
Heymbroke 212-296 
Jaricus, Lewekin, G. des Nannon 
Jaricus 174-262 
Raven, Meinrich, G. von Arnold 
Voltzekino 143-242 
Suderow, Hellenberg, G. der Agnes 
Suderow 12-118 
Waldemar IV., Gr. von Olaf II., 
Könige von Dänemark 250-325 











Grundstück 136-235; 151-247; 189-277 
Bau 245-321 
Bestätigung 76-183 
Einkünfte 180-268; 367-454 
Erbe 367-454 
Freiheit 390-482 
Hamburg 203-289; 367-454; 398-
490 
Haus 245-322 
Kauf 398-490; 408-498 











Verkauf 328-403; 334-411; 408-498 
Verlauf 423-510 
Wastenfeld 
lutteke Rod 406-496 
voghedes Rod 406-496 
Ziegelei 398-490 
Grymme (Grimm) 351-435 
Gryndel (Wald- und Sumpfgebiet, 
Grindel, Hamburg) 299-372 
Gudow 392-484 
Tzule, Heinrich 392-484 
Gültigkeit 








guncpanne (Gunkpfanne) 375-463 
Guncpanne (Gunkpfanne) 224-306 
Gunkpfanne 224-306; 350-434 
Lüneburg 327-400; 375-463; 395-
488 
Renten 375-463; 381-472; 386-478 







Campe, Lüder 25-135 
Kirche 25-134; 25-135 
Gutachten 
Urkunde 427-514 
Güter 11-116; 163-256; 347-427; 348-
429; 359-444; 373-460 
Abgaben 77-186; 310-381 
Altenmoor 225-307; 242-319 
Aneignung 37-146; 262-343; 368-
456 
angespült 315-386; 315-387 
Angriff 368-456 
Ansprüche 162-254; 197-284; 200-
286; 239-316; 385-477; 461-535 
Anteil 68-175 




Belastungen 368-456; 391-483 
Bergung 68-175; 243-320; 315-386 
Beschlagnahme 18-124; 20-126; 42-
152; 43-154; 71-178; 75-182; 77-
186; 197-284; 200-286; 234-313; 
238-316; 254-335 
geistliche 31-142 
Besitz 25-134; 306-378; 315-387; 331-
408; 347-425; 357-441; 374-461; 
462-535 
Besitzer 68-175; 197-284; 306-378; 
370-458; 373-460 
Bewahrung 25-134; 68-175; 315-387; 







Diebstahl 311-382; 347-425 
Dienste 462-536 
Dradenau 410-499 
Eid 262-343; 263-344 
Eigentum 241-318; 357-441; 385-477 
Einbehalt 315-387 
Einfuhr 92-203 
Einigung 44-156; 425-512 
Einkünfte 95-206; 328-404; 362-
448 
Empfang 385-477 
Empfänger 347-426; 347-427 
Entfremdung 290-364 
Entschädigung 410-501 
Entzug 391-484; 410-501 
Erbe 31-141; 151-246; 171-260; 225-
307; 241-318; 294-367; 346-424; 





Freigabe 18-125; 200-286; 331-408 
Freiheit 37-146; 316-388; 317-389; 
346-424; 368-455 
Frist 347-427 
Garantie 263-345; 360-446; 458-
533; 461-535 
Gehölze 410-501 








Haftung 361-447; 386-478; 391-484 
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Hamburg 37-146; 43-154; 92-202; 
244-320; 306-378; 348-429; 355-












Kauf 242-319; 277-355; 478-547 
Kaufleute 243-320; 315-386 
Kirche 31-141; 42-152; 44-155; 44-156; 
77-186; 191-279; 244-320 












Lüneburg 331-408; 368-456; 391-
483; 479-548 
Nachteil 368-456 
Nachweis 68-175; 315-387 
Neuland 261-341; 337-414 
Neuwerk 313-384 
Nincop 327-400; 379-469 
Norwegen 251-330 
Nowgorod 385-477 
Nutzung 123-225; 151-247; 239-316; 
406-496; 462-536 
Nygenstad 293-365; 306-378 
Pacht 99-208; 107-213 





Privilegien 331-408; 368-456 
Raub 92-203; 147-244; 186-273; 347-
426 
Recht 385-477 
Rechte 123-225; 458-533; 461-534 
Renten 12-118; 25-134; 67-173; 224-
306; 261-341; 277-355; 294-367; 
304-377; 306-378; 310-381; 314-
385; 327-400; 328-404; 329-406; 
337-414; 348-429; 350-433; 351-
435; 355-439; 357-441; 358-442; 
362-448; 362-449; 370-458; 379-
469; 382-474; 472-542 
Rethwisch 225-307; 242-319 
Richter 162-254 
Ritzebüttel 425-512; 438-522; 439-
523; 459-533; 460-534 
Rodhe 378-467 
Rückgabe 68-175; 70-176; 162-254; 
243-320; 311-382; 315-386 
Rückkauf 410-499 
Rugenbergen 410-499 
Saline 331-408; 368-455; 391-483 
Salz 234-313; 263-344; 331-408; 
368-455; 391-483; 458-533; 461-
534; 479-548 
Schäden 391-483 









Schutz 78-190; 143-242; 144-243; 
162-254; 191-279; 220-303; 234-
313; 275-354; 277-355; 290-364; 
306-378; 348-429; 350-434; 368-
456; 379-469; 385-477; 396-489 
Sicherheit 231-311; 396-489 
Sorgfalt 347-426 
Steuern 44-156 
Stiftung 123-225; 277-355; 349-431; 
350-433; 350-434; 379-468 
Stillhorn 261-341 
Strafe 71-178 
Strand 68-175; 315-386 
Streit 96-206; 234-313 
Tausch 39-147 
Transport 68-175; 315-387 
Trennung, Versicherung 9-114 
Übergabe 162-254; 290-364; 315-
387; 347-427; 385-477 
Überlassung 438-522 







Verkauf 225-307; 239-316; 242-319; 
282-359; 352-436; 462-535 
verlassen 315-387 
Verleihung 234-313 
Verlust 143-242; 186-273 





Verwendung 350-434; 385-477 


































Land 68-174; 68-175; 208-293; 220-
303; 275-354; 282-359; 340-418; 






Verwalter 275-354; 424-511 
Haderslev 
Hauptmann 
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Hamburg 70-176; 92-202; 186-272; 
186-273 
Handel 92-202 
Norwegen 251-330; 251-331 
Schutz 208-293 





Güter 361-447; 386-478; 391-484 
Prälat 391-484 
Renten 361-447; 386-478 
Halberstadt 
Diözese 262-343; 368-455 
Halland (Schweden) 250-325 
Hals 
Recht 393-486 
Hamburg 1-109; 4-111; 9-114; 10-115; 13-
121; 17-123; 19-125; 20-125; 21-127; 21-
128; 24-132; 29-139; 38-146; 39-147; 
41-149; 42-150; 44-155; 45-156; 46-
157; 47-158; 50-163; 51-164; 53-167; 
56-168; 57-168; 58-168; 59-168; 63-
171; 64-172; 67-173; 68-174; 70-176; 
72-179; 80-192; 81-192; 83-193; 86-
195; 87-196; 88-197; 91-200; 93-204; 
96-206; 96-207; 99-208; 103-210; 
104-211; 105-211; 106-212; 111-215; 
112-216; 113-217; 114-218; 115-219; 117-
220; 120-222; 122-224; 123-225; 129-
231; 131-232; 132-233; 133-233; 134-
234; 136-235; 137-236; 139-238; 140-
238; 142-240; 143-242; 148-245; 149-
246; 150-246; 152-247; 153-248; 154-
249; 156-250; 157-251; 158-251; 159-
251; 160-252; 164-257; 166-258; 167-
258; 168-259; 170-259; 176-263; 177-
264; 178-266; 179-266; 181-269; 
190-278;랐191-278; 192-279; 193-
280; 194-281; 196-283; 197-284; 
199-285; 200-286; 201-287; 202-
288; 203-289; 204-290; 206-291; 
207-292; 208-293; 211-295; 213-296; 
213-297; 214-297; 217-300; 218-301; 
224-305; 230-310; 233-312; 237-315; 
239-316; 241-318; 244-320; 245-321; 
251-329; 252-332; 257-337; 261-341; 
266-347; 268-349; 269-350; 275-
354; 277-355; 281-358; 282-359; 287-
362; 290-363; 294-367; 295-368; 
298-370; 299-371; 302-375; 303-376; 
304-376; 305-377; 306-377; 309-
380; 317-389; 318-390; 327-399; 
327-400; 328-403;랐329-405; 330-
407; 332-409; 333-410; 335-411; 336-
413; 337-414; 339-416; 340-417; 341-
418; 342-419; 343-421; 344-421; 345-
422; 346-423; 348-428; 349-430; 
350-433; 351-435; 353-437; 354-437; 
355-439; 357-441; 358-442; 358-443; 
359-444; 360-445; 361-447; 362-
448; 366-452; 367-453; 370-457; 
374-461; 375-462; 377-466; 378-467; 
379-468; 381-472; 382-474; 383-475; 
385-477; 386-478; 387-479; 390-
482; 391-483; 397-489; 398-490; 
404-494; 406-496; 417-505; 418-
506; 429-515; 435-520; 472-542; 
483-550 
Absolution 31-142; 48-161; 51-164 




Altar 241-318; 350-433 
10.000 Märtyrer 73-179 
Heiliges Kreuz 345-423 
Hochaltar 304-377 
Höchster A. 59-168 
Jungfrau, Heilige 266-347 
Maria Alba in iteritu 318-391 
Ritter, 10.000 390-482 
St. Cäcilien 358-442 
St. Crucis 269-350; 362-448 
St. Jacobi 96-206; 337-414 
St. Johann 59-168 
St. Katharinen 224-306; 306-
378; 335-411; 348-428; 404-
494 
St. Marien 81-192; 293-366 
St. Nikolai 294-368; 340-417; 
341-418; 355-439; 379-468; 
387-479; 408-498; 472-542 
St. Petri 131-232; 327-401; 328-
403; 328-404; 343-421; 351-
435; 375-463; 379-468; 380-
472; 381-472; 382-474; 386-
478 
St. Thomas 180-268; 185-271; 
361-448 
vor dem antlate 190-278 
Alverdinghe, Reineke 343-421 
Amelichusen, Imke 348-428; 348-
429 
Amelichusen, Johann (†) 348-429 
Ämter 47-158 
Amtsträger 42-152; 327-401 
Anklage 26-136; 28-138; 29-139; 30-
140; 31-141; 49-162; 163-256; 193-
281; 203-290; 238-315; 254-335; 
401-493 
Anmaßung 31-141 
Ansprüche 145-243; 228-308 
Anwalt 21-127 
Anwesenheit 193-281; 361-447; 391-
483 
Arensfelt, Hartwig 207-292 
Armeborster, Richard 340-417 
Ausfuhr 186-273 
Aussage 254-335 
Bann 2-110; 21-128 
Bargeld 393-486; 393-487 
Bau 
St. Marien 406-497 
Bauer 
Scharpenberg, Johann 218-301 
Bauhofmeister 383-476 
Bauhütte 
St. Marien 383-475; 383-476 
Beamter 
Wygen, Johann 197-284 
Befehle 49-163; 244-320; 320-393 
Beginen 87-196; 87-197; 130-232 
Begünstigung 320-393 
Behinderung 366-453; 433-518 
Beistand 71-177; 338-415; 366-453; 
407-497 
Bekanntmachung 451-529 
Bekendorp, Abele (†) 351-435 
Bekendorp, Heinrich (†) 351-435 
Belagerung 407-497 
Beleidigungen 28-138; 29-139; 237-
315 
Benefizium 328-404 
St. Nikolai 349-432 
Benyn, Heino 294-367 
Beptzemborch, Hermann 349-431 
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Bevollmächtigter 21-128; 46-157 
Salina, Hartwig 47-159; 48-162 
Bier 316-388; 317-390 
Bischof 
Zuständigkeit 47-158; 48-161 
Bistum 10-116; 23-130 
Bitte 2-110; 14-121; 92-202; 186-273 
Borne, Heino 472-542 
Borsteld, Heinrich 351-435 
Bote 68-174 
Wunstorf, Johann 50-163 
Böttcher 
Bomes 404-495 
Bostecke, Conrad 382-474 
Gro
e
nehagen, Johann 382-474 
Brauerei 351-435 
Bremen, Hermann 306-378 






B. für Begräbnisse und 
Bestattungen der bedürftigen 
verstorbenen Priester, 
Geistlichen und und die 
Angehörigen der Schulen 
326-398 
Schüler, Br. der armen 326-398 
Bruggemann, Johann 306-378 
Brunnen 299-372; 408-498 
Buden 329-406 
Bündnis 22-129; 407-497 
Buntmaker, Wilhelm 382-474 
Burg 
Neue Burg 294-367; 340-417 
Bürge 256-336 
Bürger 8-114; 20-125; 20-126; 21-128; 
22-130; 26-136; 28-138; 29-139; 
30-140; 31-141; 31-142; 34-144; 42-
152; 42-153; 43-154; 45-156; 47-
159; 48-161; 49-162; 50-163; 51-
164; 53-167; 54-167; 62-170; 68-
175; 93-204; 95-206; 145-243; 
184-271; 220-303; 221-304; 228-
308; 237-315; 252-332; 311-382; 
311-383; 316-388; 317-390; 319-
392; 347-425; 347-426; 396-489; 
401-493; 403-494; 433-518; 434-
519; 442-524; 444-525; 446-526; 
447-527; 448-527; 449-528; 450-
528; 452-529; 453-530; 455-531; 
457-532; 470-540 
Alsterpe, Ludeke 422-509 
Amelichusen, Ludolf (†) 348-428; 
348-429 
Amelinghausen, Ludolf 311-382 
Azendorp, Johann 311-382 
Barensteker, Eler 340-417 
Bekendorp, Ludolf, d.Ä. 311-382 
Bekendorp, Ludolf, d.J. 311-382 
Berchstede, Heino 311-382 
Berchstede, Marquard 159-251 
Beren, Werner 327-403; 328-405; 
329-406; 415-504 
Berghe, Heinrich 246-323; 257-
337 
Berghen, Helmig 178-266 
Berne, Johann 239-316 
Bickelstat, Dietrich 174-262 
Blomberch, Nicolaus 382-475 
Blomenberch, Hellingbernus 
382-475 
Bogen, Heino 88-197; 88-198 
Brockehovet, Heinrich 353-437 
Broke, Ernst 311-382 
Brokenhovet, Helmig 311-382 
Bylzing, Johann 148-245 




Clinghsporn, Heino 178-266 
Cropelshagen, Johann 195-282 
Cruembeen, Heinrich 174-262 
Dankenicht, Heino 342-419 
Dannenberch, Bertold 143-242 
Druck 42-152 
Dützow, Heino 342-419 
Dysing, Peter 148-245 
Ecberti, Heinrich 342-420 
Ekle, Heino 142-241 
Elinghe, Tideke 390-482 
Emelke, Hartwig 311-382 
Erpmanne, Gerhard 422-509 
Eysen, Heino 311-382 
Fredebern, Copekin 195-282 
Gerberdes, Johann 410-498; 410-
499; 410-501 
Ghereke, Scheve 96-207 
Gholtbeke, Johann 342-420 
Ghultzowe, Arnold 379-471 
Gislinghe, Wulveken 240-317 
Goding, Marquard 224-305; 224-
306 
Gris, Eilmann 246-323; 257-337 
Gris, Klaus 246-323 
Gronen, Richard 350-433 
Grove, Richard 383-475 
Gultzow, Johann 306-377 
Hachede, Hartwig 277-355 
Hagen, Heinrich 410-499 
Hama, Friedrich 17-123 
Hamma, Heinrich 308-379 
Hamma, Vicke (†) 308-379; 308-
380 
Hamme, Heinrich 309-380 
Heino 212-296; 348-430 
Heyda, Helmig 341-418 
Heyda, Meinhard 348-430 
Heyde, Hennekin 261-341 
Heyde, Marquard 261-341 
Holdenstede, Ludeke 308-380 
Holste, Johann 191-278; 191-279; 
194-282; 206-292; 207-292 
Holsten, Johann 246-323; 257-
337 
Hoop, Heinrich 39-147 
Hoppener, Georg 178-266 
Hoppener, Jurges 422-509 
Horborch, Bertram 300-374 
Horne, Heino 306-378 
Horstmann, Bernhard 143-242 
Horstmann, Gerhard 143-242 
Hoyer, Albert 277-355; 300-374 
Hoyer, Heinrich 484-551 
Hoyer, Johann 482-550 
Kint, Heino 311-382 
Kistenmaker, Nicolaus 340-417 
Kistenmaker, Nicolaus (†) 340-
417; 340-418 
Kistenmaker, Willekin 340-417 
Knarrik, Heino 404-494; 404-495 
Knoke, Hintzeken 240-317 
Knubbe, Johann 472-542 
Krumben, Heinrich 327-403; 328-
405; 329-406 
Lambertes, Henneke 390-482 
Langelo 348-430 
Langelo, Alard 142-240; 191-278; 
191-279; 194-281; 206-291 
Luneborch, [...] 38-147 
Mildehove, Marquard 281-358 
Mildehovet, Marquard 352-436 
Mildeho
e
vede, Make 405-496 
Militis, Kersten 300-374 
Monte, Daniel 38-146; 38-147 
Monte, Heinrich 470-540 
Nanne, Eler 140-238; 140-239 
Netze, Johann 311-382 
Nigri, Albert 311-382 
Oven, Maes 363-450 
Oven, Maze 363-450 
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Pinnenberg, Johann 195-282 
Plackschart, Klaus 410-500 
Plakschart, Nicolaus 177-264; 177-
265; 178-266 
Pryrock, Conrad 342-419 
Pultzen, Heino 143-242 
Půster, Johann 383-475 
Raboyze, Hermann 308-380 
Rode, Johann 294-367; 294-368 
Rode, Nicolaus 300-374 
Rodenborch, Johann 470-540 
Rodenborch, Ludolf 142-241 
Rughe, Make 70-176 
Sak, Johann 382-475; 470-540 
Sasse, Thidekin 174-262 
Schoke, Johann 418-506 
Schreye, Albert 355-439 
Scoldenvlet, Bertram 339-416 
Slůs, Johann 348-429; 348-430 
Somer, Heino 351-435 
Somer, Heinrich 244-320 
Sprinck, Johann 410-500 
Stade, Conrad 38-147 
Stadis, Nicolaus 311-382 
Stapelveld, Eylerd 422-509 
Sundis, Heinrich 379-471 
Swanke, Ludeke 418-506 
Tolner, Tiedemann 300-374 
Toppen, Gerhard 323-395 
Tornow, Klaus 393-486; 410-500 
Tzeven, Johann 340-417 
Upper Horne, Nicolaus 143-242 
Vloghelingh, Heino 387-479 
Vorat, Heino 343-421 
Vos, Dameke 67-173; 67-174; 151-
247 
Vos, Johann 306-377 
Wedelstorp, Vicko (†) 67-173 
Wildestorp, Hennekin 342-419 
Witte, Johann 244-320; 382-474; 
382-475 
Wolmers, Marquard 378-468 
Wort, Ludolf 181-269 
Wraket, Heino 342-420 
Wulfhagen, Bert 311-382 
Wygen, Eberhard 379-471 
Bürgermeister 2-110; 6-112; 31-141; 
45-156; 46-157; 47-158; 47-159; 
48-161; 49-162; 51-164; 92-203; 
116-219; 181-270; 184-271; 203-
289; 223-305; 304-377; 312-383; 
313-384; 319-392; 322-394; 356-
440; 366-452; 385-477; 388-480; 
392-484; 392-485; 396-488; 401-
493; 402-493; 403-494; 412-502; 
413-503; 414-503; 416-505; 424-
511; 425-512; 426-513; 430-516; 
431-516; 432-517; 433-518; 435-
520; 436-521; 441-524; 442-524; 
444-525; 445-526; 446-526; 447-
527; 448-527; 449-528; 450-528; 
451-529; 452-529; 453-530; 455-
531; 456-531;821457-532; 469-
540; 470-540; 482-550; 483-550; 
485-552 
Absolution 47-158 
Berghe, Heino 275-354 
Britzerdorf, Heinrich 10-115; 46-
157; 50-163 
Frantzoiser, Nicolaus 10-115 
Franzoyser, Nicolaus 44-155; 46-
157; 50-163 
Freilassung 47-158 
Hanstede, Ludeke 410-500 
Holdenstede, Ludeke 275-354; 
325-397; 365-452; 410-500 
Holdenstede, Ludolf 159-251; 281-
358; 378-468 
Hoop, Heinrich 10-115; 43-154; 




Horborch, Bertram 154-249; 168-
259; 309-380; 325-397; 353-
437; 378-468; 382-475; 406-
497; 410-499 
Hoyer, Heinrich 122-224; 154-249 
Hoyer, Johann 427-514; 435-520; 
473-543; 474-544; 479-547; 
481-549 
Miles, Kersten 275-354; 325-397; 
406-497; 433-519; 474-544 
Militis, Christian 281-358; 294-
367; 299-372; 337-414; 378-
468; 382-475 
Militis, Johann 10-115; 46-157; 50-
163; 129-231 
Militis, Johann (†) 330-407 
Monte, Heino (†) 386-478 
Monte, Heinrich 47-158; 47-159; 
122-224; 154-249; 168-259; 
281-358 
Monte, Heinrich (†) 334-411 
Schreye, Marquard 433-519; 479-
547; 481-549 
Stendal, Heinrich 10-115 
Uppenperde, Dietrich 46-157; 50-
163; 122-224 
Uppenperde, Tiedemann 44-155 
Wyghersen, Werner 159-251 
Ybing, Heino 309-380; 325-397; 
378-468 
Ybing, Heinrich 299-372 
Buße 31-142 
Buxtehude, Willer 348-429 
Cale, Hermann 277-355 
Chor 67-173; 133-234; 148-245; 176-
263; 180-268; 195-282; 241-318; 
245-322; 253-334; 261-341; 266-
347; 277-355; 299-372; 318-391; 
326-398; 330-407; 350-434; 351-
436; 374-462; 475-545 
St. Katharinen 306-378; 335-412; 
348-429 
St. Marien 294-368; 337-414; 
339-416; 340-418; 341-419; 
342-420; 348-430; 355-440; 
370-458; 379-470; 381-473; 
382-474; 383-475; 387-479; 
404-495; 472-542 
St. Nikolai 294-368; 343-421; 
349-432; 472-542 
St. Petri 327-401; 327-402; 328-
404; 375-464; 380-472; 381-
473; 382-474 
Chorbrüder 326-398 
Danel, Ludolf 343-421 
Dank 70-176; 236-314; 416-505 
Dekan 12-120; 23-130; 31-141; 47-158; 
47-159; 48-161; 49-162; 50-163; 
51-164; 87-196; 87-197; 92-203; 
119-221; 160-252; 223-305; 232-
311; 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 268-349; 293-365; 293-
366; 304-377; 318-390; 318-391; 
326-398; 327-400; 327-401; 327-
402; 328-405; 329-406; 349-432; 
357-441; 358-442; 359-444; 366-
452; 370-458; 373-460; 374-461; 
374-462; 375-463; 375-464; 375-
465; 378-468; 381-473; 390-482; 
391-483; 391-484; 404-495; 415-
504 
Abwesenheit 12-120 
Campe, Johann 7-113; 12-117; 20-
125 
Genehmigung 12-120 
Greseke, Johann 24-133; 42-150; 
44-155; 45-156; 47-159; 59-168; 
67-173; 67-174; 68-174; 72-179; 
73-179; 78-190; 86-195; 87-197; 
93-204; 94-205; 96-206; 112-
216; 112-217; 168-259 
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Horborch, Wilhelm 129-231; 133-
233; 133-234; 134-234; 136-
235; 137-236 
Militis, Werner 10-116; 12-120; 25-
135; 264-346; 266-347; 269-
350; 277-355; 281-358; 294-
367; 299-371; 299-372; 302-
375; 303-376; 304-376; 306-
377; 310-381; 327-399; 327-
401; 327-402; 328-403; 328-
404; 329-405; 330-407; 332-
409; 335-411; 337-414; 339-
416; 340-417; 341-418; 343-
421; 348-428; 349-430; 349-
431; 349-432; 350-433; 351-
435; 355-439; 362-448; 365-
452; 375-462; 375-463; 375-
464; 378-467; 379-468; 379-
470; 381-472; 382-474; 382-
475; 383-475; 383-476; 386-
478; 387-479; 388-480; 391-
483; 394-487; 395-488; 397-
489;823398-490; 399-491; 
404-494; 408-498; 411-501; 
429-515; 467-538; 468-539; 
470-540; 472-542; 481-549; 
486-552 
Schäden 31-142 
Schauenburg, Bernhard 117-220 
St. Jacobi 337-414 
St. Katharinen 306-378 
Dekanat 23-130; 114-218; 115-219; 




Diener 42-152; 252-332 





Domherr 6-112; 17-123; 26-136; 226-
308; 234-313; 244-321; 310-381 
Biscop, Heinrich 117-220 
Bosman, Alanus 17-123 
Buckenhagen, Erhard 117-220 
Crumbek, Jacob 117-220 
Cusvelt, Heinrich (†) 486-552 
Growel, Willer 474-544 
Hachede, Hartwig 410-500 
Holden, Johann 255-335 
Holt, Hermann 117-220 
Nanne, Johann 410-501 
Plescow, Johann 117-220 
Rykstorp, Wulf 17-123 
Wygen, Johann 333-410 
Dominikaner 342-420 
Domkapitel 2-110; 6-112; 7-113; 10-
116; 12-117; 12-118; 12-119; 12-120; 
20-125; 20-126; 23-130; 25-134; 
26-135; 31-141; 31-142; 31-143; 35-
145; 37-146; 40-148; 42-150; 42-
152; 42-153; 44-155; 44-156; 45-
156; 47-158; 47-159; 48-161; 49-
162; 50-163; 51-164; 52-166; 59-
168; 64-172; 67-173; 67-174; 68-
174; 68-175; 73-179; 76-183; 81-
192; 82-193; 83-193; 84-194; 85-
195; 86-196; 87-197; 92-202; 92-
203; 93-204; 93-205; 94-205; 96-
206; 101-209; 111-215; 112-216; 
112-217; 114-218; 115-219; 118-220; 
119-221; 120-222; 129-231; 131-
232; 132-233; 134-234; 136-235; 
137-236; 138-237; 140-238; 140-
239; 141-240; 148-245; 159-251; 
160-252; 163-256; 164-257; 180-
267; 186-272; 190-278; 191-278; 
191-279; 195-282; 198-285; 203-





312; 234-313; 241-318; 245-322; 
253-333; 253-334; 259-339; 262-
342; 263-344; 264-346; 266-347; 
266-348; 268-349; 269-350; 277-
355; 293-365; 293-366; 294-367; 
294-368; 299-371; 299-373; 302-
375; 303-376; 304-376; 304-377; 
306-377; 306-378; 306-379; 310-
381; 318-390; 318-391; 326-398; 
327-399; 327-400; 327-401; 327-
402; 327-403; 328-405; 329-406; 
330-407; 332-409; 335-411; 335-
412; 336-413; 337-414; 339-416; 
340-417; 340-418; 341-418; 341-
419; 343-421; 344-421; 344-422; 
345-423; 348-428;824348-429; 
348-430; 349-430; 349-432; 349-
433; 350-433; 350-434; 350-435; 
351-435; 351-436; 353-437; 354-
438; 355-439; 355-440; 357-441; 
358-442; 358-443; 359-444; 359-
445; 360-445; 360-446; 362-448; 
362-449; 364-450; 366-452; 370-
458; 373-460; 374-461; 374-462; 
375-463; 375-464; 375-465; 377-
467; 378-467; 378-468; 379-468; 
379-469; 379-470; 381-472; 381-
473; 382-474; 382-475; 383-476; 
386-478; 387-479; 389-481; 390-
482; 391-483; 391-484; 394-487; 
395-488; 397-489; 398-490; 
399-491; 400-492; 404-494; 
404-495;824406-496; 408-498; 
411-501; 415-504; 421-508; 421-
509; 429-515; 432-517; 435-520; 
467-538; 468-539; 470-540; 470-
541; 472-542; 472-543; 481-549; 
486-552 
Audienz, Kaiser 31-141 
Beschwerde 42-152 




Greseke, Johann 25-135; 76-183 
Kanoniker 140-238; 140-239 
Klage 31-141 
Stellvertreter 148-245; 411-502 
Dormitorium 245-322 
Dovel 64-172 
Duderstadt, Heinrich 64-172 
Duplikat 290-364 
Dusow, Heino 355-439 
Eekhove, Hermann 375-463 
Eid 226-308; 256-336 
Einfuhr 42-152; 92-203; 186-273 
Einigung 45-156; 62-170; 220-303; 
424-511; 433-518 
Einkünfte 163-256; 465-537 
Einwohner 347-425 
Elebeke, Friedrich 349-431 
Entfernung 388-480 
Entschuldigung 254-335 
Erbe 329-406; 349-431; 375-463 




Eschede, Hebele 350-434 
Exkommunikation 31-142; 45-156 
Fehden 68-174; 70-176; 325-397; 
401-493; 402-493; 407-497; 413-
503; 414-503; 425-512; 440-523; 
441-524; 442-524; 443-525; 444-
525; 444-526; 445-526; 446-526; 
447-527; 448-527; 449-528; 450-
528; 451-529; 452-529; 453-530; 
454-530; 455-531; 457-532 
Feinde 392-485; 401-493 
Feindschaft 28-138; 29-139 
Felder 299-371; 299-372 




Pryrock, Conrad 342-419 
Vuer, Reimer 382-474 
Förderung 403-494 
Franziskaner 20-125; 20-127; 342-
420 
Brunswik, Heinrich 20-127 
Brunswik, Johann 20-127 
Gardian 20-125; 20-127 
Hamburg, Willekin 20-127 
Liume, Nicolaus 20-127 
Osta, Augustin 20-127 
Otheslo, Jacob 20-127 
Razeborch, Eghard 20-127 
Winsen, Johann 20-127 
Freiheit 416-505 
Freiheiten 20-126 





St. Katharinen 355-439 
St. Nikolai 343-421 
Fürst 403-494 
Garten 64-172; 67-173; 159-251; 245-




Gefangenschaft 15-122; 139-238; 
416-505 
Gefängnis Winserbaum 404-495 
Gehorsam 48-161 
Geistliche 28-138; 29-139; 42-152; 
42-153; 47-158; 47-159; 50-163; 
193-281; 326-398 
Ältere G. 12-120 
Geld 367-453 
Gelehrter 20-126 
Geleit 89-199; 144-242; 146-244; 
215-299; 221-304 
Gemeinschaft 10-116; 21-127; 31-141; 
42-151; 44-156; 47-158; 78-190; 
92-203; 223-305; 228-308; 356-
440; 366-452; 388-480; 402-493; 
412-502; 413-503; 414-503; 425-
512; 426-513; 430-516; 432-517; 
435-520; 443-525 
Geografie 92-202 
Gericht 42-152; 298-371 
Gerichtsbarkeit 6-112; 42-151; 42-152 
Gerichtsschreiber 
Johann 298-371 
Gesandter 92-203; 252-333 
Attendorn, Gerhard 217-300 
Nachtraven, Johann 217-300 
Osenbrugge, Hermann 217-300 
Rughe, Johann 217-300 
Tzurowe, Johann 217-300 
Veene, Gerlach 217-301 





St. Petri 339-416 
Glöckner 244-321; 326-398; 327-
402; 328-404 
St. Petri 327-402 
Goldschmied 
Peter 367-453 
Zoltwedel, Johann 375-463 
Grimm 351-435 
Grundstück 203-289; 367-454; 398-
490 
Gultzow, Bernhard 306-378 
Gultzow, Johann 306-378 
Güter 37-146; 43-154; 92-202; 244-




Hachede, Hartwig 191-279 
Hadeler, Peter 387-479 
Hafen 70-176; 92-202; 186-272; 186-
273 
Hamm 73-179 
Hamma, Katherina(†) 308-380 





Haseldorp, Henning 329-406 
Hauptleute 412-502; 413-503; 414-
503 
Haus 148-245; 191-278; 191-279; 195-
282; 206-292; 207-292; 245-321; 
266-347; 277-355; 294-367; 306-
378; 329-406; 340-417; 342-419; 
343-421; 349-431; 350-433; 350-
434; 355-439; 366-453; 367-453; 
367-454; 382-474; 387-479; 404-
494; 404-495; 472-542 
olde haringhus 404-495 
Schafferhuus 252-333 
Herkunft 317-389 
Heyda, Adelheid (†) 341-419 
Heyda, Heino 348-429 
Heyde, Conrad (†) 329-406 
Heyde, Marquard 191-278 
Hilfsgeistliche 326-398 
Hinrichtung 416-505 




Horborch, Bertram 351-435 
Hospital 
Heilig-Geist-H. 39-147; 41-149; 
41-150; 44-156; 72-179; 129-
231; 339-416; 408-498 
St. Georg 44-156 
Hoyer, Heino (†) 398-490 
Hoyer, Wyburg 398-490 
Hügel 382-474 
Hütte 342-419; 355-439 
Insel 
Cremon 348-429 
Interdikt 31-142; 388-480; 431-517 
Jurat 46-157; 50-163 
Kämmerei 156-250 
Kämmerer 156-250; 180-268 
Albert (Kirche) 81-192 
Kämpfe 28-138; 29-139 
Kannengießer 
Cannengheter, Dietrich 10-116 
Cron, Eckbert 10-116 
Kanonikat 40-148 
Kanoniker 20-126; 30-140; 42-150; 
42-151; 42-153; 59-168; 137-236; 
176-263; 203-289; 203-290; 204-
290; 206-292; 219-302; 244-320; 
244-321; 245-322; 253-334; 261-
341; 262-342; 263-344; 281-358; 
299-372; 331-407; 350-434; 378-
468; 381-473 
Advokat, Heinrich 20-125 
Albus, Heinrich 20-125; 25-135 
Bernardi, Bernhard 366-453 
Boden, Heinrich (†) 350-433 
Brunswick, Daniel 85-195 
Cremon, Bertram 20-125 
Crumbek, Jacob 111-215 
Crůmbek, Peter 51-164 
Cusvelt, Heinrich 7-113; 51-164; 
112-216; 148-245; 190-278 
Greseke, Johann 25-135; 159-251; 
180-267; 245-321; 245-322; 
281-358 
Haken, Johann 112-216 
Herdesloo, Otto 411-501 
Hof 20-126 
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Holdenstede, Johann 148-245; 
189-277; 281-358 
Holt, Hermann 25-135; 81-192 
Krumbek, Peter 111-215 
Militis, Werner 20-125 
Mund, Heinrich 327-403; 328-
405; 329-406 
Muringen, Conrad 112-216 
Osenbrugge, Albert 112-216 
Plescow, Johann 7-113 
Ponte, Hildemar 7-113 
Rokesberch, Albert 327-403; 328-
405; 329-406; 375-465; 381-
474 
Salina, Hartwig 51-164; 244-320; 
244-321; 269-350; 281-358; 
302-375 
St. Marien 383-475; 387-479 
St. Petri 327-402; 375-464 
Updemperde, Johann 397-489 
Wantzenberge, Johann 479-547; 
480-548 
Wige, Johann 379-468; 379-469; 
379-470 
Witing, Ludolf 281-358; 327-403; 
328-405; 329-406; 375-465; 
381-474 
Witing, Ludolf (†) 411-501 
Kantor 12-120; 49-162; 51-164 
Abwesenheit 12-120 
Cusvelt, Heinrich 277-355; 327-
403; 328-405; 329-406; 330-
407; 375-465; 381-473; 411-501; 
429-515 
Cusvelt, Heinrich (†) 486-552 
Witing, Ludolf 7-113; 44-155; 51-
164; 51-165; 59-168; 81-192; 
112-216; 114-218; 115-219; 134-
234; 137-236; 190-278 
Wytingh, Ludeke 121-223 
Kanzel 348-430 
St. Katharinen 348-429; 348-430 





Hochkapelle, Propst 180-268 
Maße 203-289 
Schartork. 203-289 
St. Andreas 180-268 
St. Anna 44-155; 180-268; 362-
448 
St. Katharinen 404-494 
St. Maria Magdalena 59-168; 
318-391 
St. Marien 379-468 
St. Martin 59-168 
St. Nikolai 349-431 
St. Petri 381-472 
Kaplan 20-126; 42-153 
Bosman, Alanus 10-115; 10-116; 
46-157 
Campe, Johann 11-116; 11-117 
St. Jacobi 367-454 
St. Marien 404-495 
St. Petri 327-401; 375-464 
Wunstorf, Johann 50-163; 51-165 
Kaufleute 43-154; 135-235; 221-304; 
316-387; 316-388; 317-389; 317-
390; 347-425; 433-518 
Kerzengießer 
Lubicke, Ludekin 148-245 
Keyser, Johann 294-367 
Kirche 6-112; 12-117; 12-120; 20-126; 
23-130; 24-133; 25-134; 28-138; 31-
141; 31-142; 37-146; 40-148; 42-
150; 42-152; 42-153; 44-155; 44-
156; 45-156; 47-159; 48-161; 48-
162; 49-162; 50-163; 51-164; 51-
165; 78-190; 83-194; 123-225; 137-
236; 148-245; 159-251; 165-257; 
Hamburger Threse 
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176-263; 180-267; 189-277; 195-
282; 223-305; 232-311; 244-320; 
244-321; 245-321; 245-322; 253-
334; 261-341; 262-343; 263-345; 
269-350; 318-390; 318-391; 335-
411; 345-423; 346-424; 348-430; 
350-433; 350-434; 351-436; 358-
442; 359-444; 365-452; 366-
452;828366-453; 370-458; 373-
460; 374-461; 377-467; 378-467; 
378-468; 379-470; 381-473; 382-
475; 383-476; 388-480; 390-482; 
391-483; 391-484; 394-487; 398-
490; 399-491; 411-502; 415-504; 
429-515; 467-538; 470-541; 475-







Kirchhof 10-115; 44-155 
Schäden 31-141 
Schatz 245-321 
St. Georg 311-382 
St. Jacobi 63-171; 64-172; 96-206; 
96-207; 130-232; 179-266; 179-
267; 182-270; 191-278; 191-279; 
206-292; 233-312; 337-414; 
354-438; 367-454; 379-470; 
399-491 
St. Katharinen 24-133; 63-171; 
224-305; 306-377; 306-378; 
335-411; 348-429; 348-430; 
355-439; 359-444; 379-470; 
404-494; 404-495 
St. Marien 20-126; 21-127; 28-138; 
29-139; 31-142; 42-151; 44-155; 
47-158; 73-179; 81-192; 82-193; 
84-194; 94-205; 143-241; 192-
279; 193-280; 213-296; 262-
342; 263-344; 266-347; 293-
366; 294-368; 299-372; 314-
385; 326-398; 330-407; 337-
414; 340-418; 341-419; 342-
419; 342-420; 348-430; 355-
440; 358-442; 360-446; 362-
448; 368-455; 368-456; 370-
458; 379-468; 379-469; 379-
470; 381-473; 382-474; 383-
475; 387-479; 399-491; 400-
492; 404-495; 406-497; 420-
508; 421-508; 472-542 
Rektoren 326-398 
St. Nikolai 63-171; 191-278; 266-
347; 294-367; 294-368; 304-
377; 340-417; 340-418; 341-
418; 341-419; 342-419; 342-
420; 343-421; 349-431; 349-
432; 349-433; 355-439; 379-
468; 379-470; 387-479; 408-
498; 472-542 
St. Petri 92-204; 131-232; 136-235; 
140-238; 180-268; 185-271; 191-
279; 194-281; 207-292; 246-
323; 257-337; 327-399; 327-
400; 327-401; 327-402; 328-
403; 328-404; 328-405; 329-
405; 329-406; 339-416; 343-
421; 350-434; 351-435; 360-
446; 375-462; 375-463; 375-
464; 379-468; 379-469; 379-
470; 380-471; 381-472; 381-
473; 382-474; 386-478 
Zutritt, Besessene 44-156 
Kirchspiel 6-112; 10-116; 399-491 
Friedhof 399-491 
St. Jacobi 10-116; 67-173; 191-278; 
191-279; 206-292; 207-292; 
245-321; 342-419; 350-434; 
355-439; 404-495 
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St. Katharinen 10-116; 306-378; 
348-429; 355-439; 472-542 
St. Marien 10-116 
St. Nikolai 10-116; 191-278; 355-
439 
St. Petri 10-116; 294-367; 375-463 
Kistenmaker, Margarete 340-417; 
340-418 
Kleriker 20-126; 29-139; 42-152; 42-
153; 198-285 
Bischop, Martin 379-471 
Bosman, Alanus 10-115; 10-116 
Meynardi, Johann 351-436 
Rode, Johann 355-439 
Salina, Hartwig 45-156; 47-159; 
48-162; 299-371; 299-372 
St. Katharinen 348-430 
Vryborch, Heinrich 261-341 
Wunstorf, Johann 50-163; 51-165 
Wygen, Johann 192-279; 193-281 
Klerus 219-302 
Knarrik, Albert 404-495 
Knarrik, Grete 404-494; 404-495 
Konservator 
Volrad 23-130; 23-131 
Kontingente 91-200 
Konvent 182-270 
Franziskaner 20-125; 20-127 
St. Jacobi 87-196; 130-232; 179-
266; 179-267; 230-310 
Körperverletzung 220-303 
Kosten 252-332; 388-480 
Krämer 
Danel, Ludolf 266-347 
Kreuzung 306-378 
Krieg 392-485; 396-489; 425-512 
Kruchmann, Marquard 355-440 
Krypta 59-168; 180-268; 241-318 
St. Marien 326-398 
Kurat 
St. Jacobi 367-454 
Küster 241-318 
Monte, Ghevehard 383-476 
St. Jacobi 367-454 
Kyl, Irmgard 327-402 
Kyl, Richard 349-431 
Kyl, Womel 327-400 
Kystenmaker, Nicolaus 294-367 
Laie 42-152 
Land 39-147; 398-490 
Langhore, Copekin 294-367 
Lehnsmann 163-256 
Liber Contractum 269-350; 299-372 
Lieger 258-338; 316-387; 316-388; 
317-389 
Loppen, Johann 266-347 
Ludorp, Johann 375-463 
Ludorp, Ludolf 472-542 
Magd 
Mechthild 375-464; 381-473 
Tůtereyes, Margarete 342-420 
Magister 383-476 
Bekendorp, Bruno 252-332 
Bekendorp, Bruno (†) 311-382 
Boden, Heinrich (†) 350-433 
Bosman, Alanus 180-267 
Crowl, Willer 397-489 
Eldagsen, Hermann 83-194 
Eldatze, Hermann 112-216; 112-
217 
Hachede, Hartwig 343-421 
Jacob 339-416 
Wantzenberge, Johann 479-547; 
480-548 





Jahrm. 127-227; 127-228 
Pferdem. 191-279; 207-292 
Pfingstm. 127-227; 127-228 
Hamburger Threse 
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Rödingsm. 277-355; 387-479 
Mathias, Dankward 343-421 
Matrona 241-318 
Mauer 306-378 
Stadtmauer 196-283; 349-431; 
355-439 
Meister 46-157; 47-158 
Peter 367-453 
Schreye, Heinrich 405-496 
Thomas 367-453 
Melsing, Bertold 351-435 
Messen 181-269 
Metzger 
Bylzing, Johann 148-245 
Militis, Christian 351-435 
Militis, Gertrud (†) 330-407 
Militis, Hezeke 382-475 
Mitaufseher 303-376 
Mitteilung 334-411 
Molenbrugghe, Adelheid 350-434 
Mönch 253-334 
Monte, Adelheid 299-372; 334-410; 
334-411 
Muden, Hermann 266-347 
Mühen 388-480 
Mühle 20-126; 38-146; 42-151; 42-
152; 44-155 
Neue M. 308-380; 309-380 
Oberm. 309-380 
Obermühle 308-380 
Münze 143-242; 359-444; 393-486 
Nachbarorte 29-139 
Nebulon, Wulfkin 375-463 
Notar 
Bonensak, Johann 348-430; 351-
436; 355-440; 366-453 
Bosman, Alanus 21-127 
Monte, Ghevehard 379-471 
Sasse, Johann 387-479 
Schreye, Heinrich 311-383; 320-
393; 322-394; 397-489 
Zebeke, Heinrich 81-192 
Nutzung 250-324; 251-328 
Obermühle 38-146; 38-147 
Oderynghe, Heinrich 355-439 
Offizial 11-117 
Crispi, Benedikt 199-285; 200-
286; 201-287; 202-288; 214-
297 
Dunegher, Andrea 346-424 
Lobio, Hermann 387-479 
Mekelstede, Nicolaus 387-479 
St. Jacobi 367-454 
St. Nikolai 342-420; 387-479 







Pflichten 44-155; 425-512; 469-540 
Pfründe 40-148; 328-404 
St. Nikolai 349-432 
Piraterie 78-190 
Plackschart, Cilken 410-500 




Priester 326-398; 327-401 
Bitendick, Willekin 73-180 
Bremer, Johann 294-367 
Carnifici, Wichard 340-418 
Elterstorpe, Johann 341-419 
Goedyng, Johann 148-245 
Kale, Hermann 148-245 
Latecop, Siegfried (†) 123-225 
Moker, Albert 351-436 
Schaak, Friedrich 191-279; 194-
281; 206-291; 207-292 
St. Nikolai 349-432 
Sach- und Ortsregister 
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St. Petri 375-464 
Tornow, Johann 393-486 
Werningroede, Johann 148-245 
Wigersen, Heinrich 195-282 
Privilegien 20-126; 78-190; 154-249 
Prokurator 63-171 
Bekendorp, Bruno (†) 311-382 
Bosman, Alanus 10-115; 10-116 
Schreye, Heinrich 311-383; 322-
394 
Pronotar 
Schreye, Heinrich 311-383; 322-
394; 397-489 
Propst 12-120; 23-130; 31-141; 35-145; 
47-158; 47-159; 48-161; 49-162; 
50-163; 51-164; 92-203; 223-305; 
262-342; 263-344; 326-398; 357-
441; 358-442; 360-445; 366-452; 
374-461; 374-462 
Campe, Johann 11-116; 11-117; 12-




Horborch, Wilhelm 117-220 
Militis, Werner 42-150; 44-155; 
45-156; 59-168; 67-173; 68-174; 
86-195; 87-197; 93-204; 94-
205; 96-206; 112-217 
Schäden 31-142 
Schauenburg, Bernhard 189-277; 
241-318; 300-374; 310-381; 
330-407; 364-450; 398-490; 
399-491; 432-517; 435-520; 
467-538; 468-539; 470-540; 
481-549 




Propstei 148-245; 192-279; 197-284; 
199-285; 200-286; 201-287; 202-
288; 214-297 
Protonotar 
Schreye, Heinrich 320-393 
Provisor 72-179; 207-292; 404-495 
Gultzow, Nicolaus 72-179 
Hoop, Heinrich 72-179; 129-231 
Kyl, Johann, 129-231 
St. Petri 327-400 
Prozess 26-135; 42-151; 47-158; 235-
314; 254-335 
Půster, Gertrud 383-475 
Quelle 408-498 
Quittung 264-346 
Rache 237-315; 416-505 
Rantzow, Eler (†) 253-334 
Rat 1-109; 2-110; 5-111; 6-112; 8-114; 
9-114; 13-121; 14-121; 14-122; 15-
122; 16-122; 16-123; 20-125; 20-
126; 22-129; 26-135; 26-136; 28-
137; 28-138; 29-139; 30-140; 31-
141; 34-144; 42-151; 42-152; 42-
153; 43-154; 44-155; 44-156; 45-
156; 46-157; 47-158; 47-159; 48-
160; 48-161; 49-162; 50-163; 51-
164; 53-167; 54-167; 62-170; 70-
176; 71-177; 78-190; 90-199; 92-
203; 95-206; 97-207; 103-210; 
104-211; 105-211; 106-212; 108-213; 
109-214; 110-214; 113-217; 116-219; 
120-222; 124-226; 125-226; 126-
227; 139-238; 145-243; 154-249; 
177-264; 177-265; 178-266; 181-
269; 184-271; 190-278; 203-289; 
203-290; 204-290; 208-293; 217-
300; 218-301; 220-303; 221-304; 
223-305; 228-308; 235-314; 236-
314; 237-315; 238-315; 242-319; 




352; 282-359; 284-360; 286-361; 
290-364; 298-370; 304-377; 308-
379; 308-380; 309-380; 311-383; 
312-383; 313-384; 316-389; 317-
390; 319-392; 320-393; 322-394; 
324-396; 325-396; 334-411; 352-
436; 356-440; 366-452; 368-456; 
385-477; 388-480; 392-484; 392-
485; 396-488; 397-489; 398-
490; 399-491; 401-493; 402-493; 
403-494; 407-497; 412-502; 413-
503; 414-503; 416-505; 422-509; 
424-511; 425-512; 426-513; 428-
515; 430-516; 431-516; 432-517; 
433-518; 434-519; 435-520; 436-
521; 437-522; 438-522; 439-523; 
441-524;832442-524; 443-525; 
444-525; 445-526; 446-526; 447-
527; 448-527; 449-528; 450-528; 
451-529; 452-529; 453-530; 455-
531; 456-531; 457-532; 459-533; 
460-534; 463-536; 464-536; 465-
537; 466-537; 469-540; 470-541; 










Alevelt, Johann 10-115; 21-127; 46-
157; 50-163; 96-207 
Befehlshaber 22-129 
Berghe, Heino 290-363 
Bischoping, Hermann 46-157 
Biscoping, Hermann 9-115; 10-115; 
21-127; 50-163; 113-217; 122-224 
Blomenberg, Heinrich 93-204 
Boltze, Kurt 394-487 
Bretling, Albert 325-397 
Bretling, Heinrich 38-147 
Bretling, Johann 38-146; 38-147 
Britzerdorf, Heinrich 9-115; 21-
127; 39-147 
Brytlingh, Albert 350-433 
Crowel, Heinrich 181-270 
Desteghen, Hartwig 136-235 
Franzoyser, Nicolaus 9-115; 20-
125; 21-127; 53-167 
Franzoyser, Nicolaus (†) 244-320 
Geldersen, Albert 9-115; 10-115; 
21-127; 46-157; 50-163 
Geldersen, Nicolaus 458-532 
Gellersen, Nicolaus 266-347 
Glovetyn, Bruno 93-204 
Grove, Reineke 9-115 
Grove, Reiner 10-115; 21-127; 46-
157; 50-163 
Gultzow, Johann 181-270 
Gultzow, Nicolaus 10-115; 21-127; 
39-147; 46-157; 50-163 
Hachede, Hartwig 113-217; 181-
270; 267-348; 410-498; 410-
499 
Hachede, Hartwig (†) 343-421 
Hannover, Johann 96-207 
Hannover, Johann (†) 181-269 
Hardenacke, Hermann 10-115 
Hetfeld, Heinrich 93-204 
Hetfelt, Hellingbernus 20-125; 
136-235 
Hetfelt, Nicolaus 10-115; 21-127; 
46-157 
Hoger, Albert (†) 349-431 
Hoger, Johann 355-439; 454-530 
Holdenstede, Ludolf 269-350 
Hollenstede, Ludeke 290-363 
Hoop, Heinrich 9-115; 20-125; 21-
127; 53-167; 91-200; 129-231 
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Hoppener, Georg 349-431 
Hoyer, Albert 325-396 
Hoyer, Albert (†) 365-451; 435-
520 
Hoyer, Heinrich 10-115; 21-127; 38-
147; 46-157; 50-163; 91-200 
Hoyer, Johann 281-358; 308-380; 
325-396; 365-451 
Hude, Rickon 181-270 
Krowel, Heinrich 122-224; 220-
303 
Kyl, Johann 10-115; 21-127; 46-157; 
50-163; 129-231 
Kyl, Richard 299-372; 325-397; 
327-399; 327-400; 327-401; 
327-402; 328-403; 328-404; 
328-405; 329-405; 334-411; 
375-462; 375-463; 375-464; 
375-465; 380-471; 381-472; 
381-473; 386-478 
Kyl, Richard (†) 394-487 
Langen, Johann 96-207; 166-258; 
167-258 
Langhe, Hermann 405-496 
Lopowen, Bernhard 181-270 
Luneborch, Albert 20-125 
Militis, Christian 334-411 
Militis, Johann 20-125; 21-127 
Monte, Daniel 10-115; 21-127; 111-
215 
Monte, Heinrich 9-115; 10-115; 21-
127; 46-157; 53-167; 96-207; 
299-372 
Monte, Heinrich (†) 299-372 
Monte, Johann 93-204 
Myles, Kersten 290-363 
Oppenperde, Dietrich 10-115 
Rode, Nicolaus 166-258; 167-258; 
220-303; 275-354 
Rode, Nicolaus (†) 355-439; 355-
440 
Scholdenvleete, Friedrich 417-505 
Schreye, Albert 433-519; 473-543; 
474-544 
Schreye, Marquard 349-431; 351-
435 
Snakenbek, Bartolomäus 181-270 
Stendal, Johann 9-115; 10-115; 21-
127; 43-154; 46-157 
Stendal, Johann, d.Ä. 50-163 
Tolner, Bertram 20-125 
Uppenperde, Dietrich 21-127; 53-
167 
Verfestung 34-144 
Vermerschen, Heinrich 181-270 
Vos, Kersten 308-380; 405-496 
Wighersen, Werner 122-224 
Wolmers, Marquard 353-437 
Wrak, Dietrich 9-115; 10-115; 21-
127; 46-157; 50-163; 122-224 
Wulfhage, Dietrich 10-115; 21-127 
Wulfhage, Ludeke 436-521 
Wulfhage, Tiedemann 46-157; 
50-163 
Ybing, Heinrich 281-358; 334-411 
Ratssaal 9-115 
Raub 220-303; 338-415 
Rechenschaft 435-521 




Reise 186-273; 267-348; 282-359; 
298-370; 314-385; 359-445; 361-
447; 474-544 
Rektor 20-126; 23-130; 37-146; 42-
153; 63-171; 326-398; 348-430; 
351-436; 368-455; 399-491 
Schaak, Friedrich 194-281 
St. Jacobi 399-491 
St. Katharinen 348-429; 348-430 
St. Marien 404-495 
Hamburger Threse 
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St. Nikolai 349-432; 379-470 
St. Petri 327-401; 327-402; 328-
404; 375-464; 379-470; 381-
473 
Renten 266-347; 269-350; 294-367; 
313-384; 327-400; 349-431; 350-
433; 350-434; 355-439; 357-441; 
375-463; 387-479; 404-494; 405-
496; 465-537 
Richter 23-130; 176-263 
Crispi, Benedikt 199-285; 200-
286; 201-287; 202-288; 211-
295; 214-297 
Volrad 23-130; 23-131 
Risiko 392-485 
Ritzebüttel 282-359 
Rode, Hildegund 355-439 
Rodenborch, Johann 277-355 
Rodenborch, Willekin 277-355 
Rodenborch, Willekin (†) 277-355 
Rückkauf 306-378; 472-542 
Rückkehr 47-159 
Sagher, Heino 349-431 
Sakristei 
St. Petri 382-474 







Schloss 139-238; 416-505; 431-516 
Schlüssel 203-289 
Schneider 
Burensteker, Henneke 350-434 
Horne, Johann 382-474 
Schöffe 10-116; 50-163; 63-171; 176-
263 
Azendorp, Reiner 10-116 
Brokbergh, Johann 10-116 
Buseke, Make 10-116 
Grove, Gerhard 10-116 
Hetfelt, Nicolaus 10-116 
Klinkespore, Heino 10-116 
Stade, Johann 10-116 
Swingke, Heino 10-116 
Wulkesuell, Marquard 10-116 
Scholar 326-398 
Scholastikus 42-152 
Albus, Heinrich 44-155; 51-164; 51-
165; 59-168; 73-179; 81-192; 
112-216; 114-218; 115-219; 132-
233; 134-234; 137-236; 160-252 
Albus, Heinrich (†) 112-217 
Gortze, Johann 7-113; 85-195 
Splyt, Hartwig 216-299; 229-309; 
231-311; 276-354; 283-360 
Witte, Heinrich 159-251; 180-267 
Witte, Heinrich (†) 318-391 
Schoss 245-321 
Schreiber 
Bekendorp, Bruno 252-332 
Johann 298-371 
Schreye, Heinrich 405-496 
Wunstorf, Johann 252-332 
Schreye, Marquard 349-431 
Schroder, Brand 382-474 
Schroder, Hartwig 349-431 
Schulden 258-338; 282-359; 437-
522; 438-522; 439-523; 456-531; 
459-533; 460-534; 463-536; 464-
537; 466-537; 471-541; 477-546; 
483-550; 485-552 
Schule 20-126; 326-398 
Zahlung 42-153 
Schüler 20-126; 42-152 
Schulte, Nicolaus 294-367 
Schuster 
Schetzle, Conrad 404-495 
Schutten, Heinrich 67-173 
Schutten, Johann 277-355 
Sach- und Ortsregister 
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Schutz 68-174; 282-359; 366-453; 
385-477; 395-488; 434-519 
See 42-151 
See, Hennekin 404-495 




Slůs, Godeke 348-429 
Sorgen 92-202 
Spenden 203-289 
Sprotzel, Heinrich 266-347 
St. Jacobi 
Beginenkonvent 130-232 
Stadt 2-110; 6-112; 10-116; 18-124; 
20-126; 23-130; 38-146; 42-151; 
44-155; 45-156; 68-174; 79-191; 
92-202; 92-203; 186-272; 198-
285; 203-290; 242-319; 256-336; 
269-350; 298-370; 315-386; 317-
389; 318-391; 356-440; 357-441; 
361-447; 366-452; 375-463; 378-
468; 388-480; 391-483; 403-494; 
405-496; 412-502; 413-503; 414-
503; 425-512; 426-513; 428-515; 
430-516; 431-516; 431-517; 432-
517; 433-518; 434-519; 435-520; 
436-521; 438-522; 439-523; 440-
523; 442-524; 443-525; 445-526; 
446-526; 447-527; 448-527; 449-
528; 450-528; 451-529; 452-529; 
453-530; 454-530; 455-531; 456-
531; 457-532; 459-533; 460-534; 
464-536; 465-537; 466-537; 469-
540; 482-550; 483-550 
Stadtbuch 31-142; 224-306; 244-
320; 269-350; 387-479; 405-496 
Stadtkasse 218-301; 252-333 
Stadtschreiber 
Bonstorp, Eler 220-303 
Steenbeke, Make (†) 294-367 
Stellvertreter 21-128; 46-157; 51-165; 
327-402 
Steylehope, Marquard 294-367 
Stockem, Bertold 348-429 
Stoltenvuet, Johann 382-474 




Straße 96-207; 299-372 
Bäckerstr., Alte [kleine] 382-474 
Bäckerstraße 148-245 
Bäckerstraße, [Große] 294-367 
Brooktor 355-439 
Brotlosetwiete 349-431 
Burstah 350-434; 355-439 
Cremon 306-378; 348-429 
Deichstr. 387-479; 404-495 
Friedhof, nach Westen zum 207-
292 





Grindel, Millerntor zum Wald Gr. 
299-371 








Millerntor zum Wald Grindel 
299-371 
Millerntor, Str. zum 190-278 
Mühle, Straße von der M. bis 
zum Wandrahm 20-126 
Hamburger Threse 
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Reichenstr. 266-347; 343-421; 
349-431; 350-434 
Reimerstwiete 306-378; 342-419 
Rödingsmarkt 387-479 
Rosenstr. 67-173; 191-278; 206-
292 
Spitalerstraße 399-491 




Wandrahm 20-126; 42-151 
Weinkeller bis St. Johannis 350-
434 
Streit 21-128; 42-151; 42-153; 45-156; 
48-161; 49-162; 50-163; 62-170; 
70-176; 258-338; 280-357; 433-
518 
Streit mit friesischen Klöstern 43-
154 
Streit, Dänemark, Bremen, Stade 
62-170 
Struve, Conrad 375-463 
Stubbeke, Heinrich 207-292 
Stube 350-434 
Subdiakon 180-268 




Munt, Heinrich 335-411; 340-417; 
341-418 
Tideke, Schele 404-495 
Tilgung 438-522; 439-523; 473-543; 
474-544 
Tolner, Heinrich 322-394 




Millerntor 42-151; 64-172; 190-
278; 299-371; 299-372; 340-
417; 408-498 
Schartor 203-289; 204-290; 398-
490 
St. Marien, Südportal 362-448 
Tunderstede, Johann 252-333 
Turm 388-480 
St. Petri 381-472 
Tutor 207-292 




Unrecht 401-493; 412-502 
Unterstützung 14-122; 28-138; 29-
139; 30-140; 70-176 
Urfehden 237-315 
Urkunde 433-518 
Urteil 31-142; 78-190; 90-199; 254-




Verbündete 401-493; 407-497 
Vergleich 146-244 
Verhandlungen 215-299; 312-383 
Verkauf 271-352; 316-388; 317-389 
Verleumdung 28-138 
Verlies 139-238 
Versammlungen 28-138; 29-139; 
47-158; 179-267; 182-270; 230-310 
Verstorbene 385-477 
Vertrag 44-155; 250-324; 315-386; 









Vikar 42-151; 59-168; 206-292; 244-
321; 245-322; 261-341; 266-347; 
299-372; 304-377; 350-434; 381-
473 
Berchsteden, Wolder 51-165 
Beyenvlet, Dietrich 180-268 
Beyenvlet, Dietrich (†) 357-441 
Bilna, Nicolaus 112-216 
Bilsingh, Jacob 366-453 
Bishorst, Conrad 25-135 
Bomgharde, Heinrich 314-385 
Bremer, Johann 294-368 
Butendik, Willekin 180-268 
Butendik, Willekin (†) 354-438 
Bylsing, Jacob 361-447; 361-448; 
375-465; 381-474 
Campe, Lüder (†) 25-134 
Carnifici, Wichard 340-418 
Claustro, Nicolaus 180-268 
Clune, Heinrich 176-263; 337-414; 
339-416; 381-474 
Copmann, Johann 337-414; 339-
416 
Crevet, Hermann 359-444 
Crispi, Benedikt 192-279; 193-
280; 199-285; 200-286; 201-
287; 202-288; 211-295; 213-
296; 214-297; 375-465 
Cron, Hermann 281-358; 355-
440; 360-446 
Cron, Marquard 244-321 
Crun, Marquard 190-278 
Cruse, Johann 349-432 
Cuterd, Heinrich 306-378 
Dives, Heinrich 51-165; 73-179; 81-
192; 96-207 
Droste, Hermann 73-180; 81-192; 
180-268; 195-282; 314-385 
Dusecop, Hermann 143-241; 143-
242 
Eldagsen, Hermann 83-194 
Eldatze, Hermann 112-216; 112-
217 
Elredefleth, Ludolf (†) 180-267 
Elterstorpe, Johann 341-419 
Ema, Martin 96-207 
Goding, Johann 180-268; 224-
305; 293-366; 327-403; 328-
405; 329-406; 339-416; 361-
448 
Grelle, Hermann 64-172; 73-180 
Grønyng, Heinrich 129-231 
Hachede, Hartwig 343-421 
Halstenbek, Johann 339-416 
Hamme, Hartwig 261-341; 281-
358; 327-403; 328-405; 329-
406; 351-436; 355-439; 355-
440; 379-470; 411-501; 486-
552 
Hastifex, Johann 180-268 
Helmslegher, Johann 408-498 
Herlede, Conrad 261-341 
Hersfeld, Marquard 132-233 
Hetfelt, Heinrich 112-216; 112-217 
Hillemann, Johann 350-434; 
390-482 
Holdenstede, Johann 281-358 
Horst, Eberhard 299-373; 349-
433; 355-439; 375-465; 381-
474 
Hoyer, Heinrich 340-418 
Hummersbütel, Lüder 358-442 
Klune, Heinrich 375-465 
Köln, Gerhard 64-172 
Krempe, Johann 194-281 
Kron, Hermann 245-322 
Krowel, Marquard 72-179 
Lange, Hartwig 23-130; 23-131 
Latecop, Siegfried 25-135; 67-173 
Hamburger Threse 
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Lere, Heinrich 269-350; 299-372 
Loren, Heinrich 340-418 
Ludolf, Johann 346-424; 355-440 
Luneborgh, Johann 123-225; 387-
479 
Luttekense, Johann 51-165 
Nanne, Johann 185-271; 185-272 
Niendorp, Johann 244-321; 245-
323; 280-357; 281-358; 345-
423 
Oldehand, Johann 299-373 
Osenbrugge, Albert 129-231 
Pape, Johann 472-542 
Potekow, Heinrich 295-369 
Potekow, Heinrich (†) 337-414; 
339-416 
Raghe, Dietrich 355-440 
Ratzeborch, Marquard 280-357; 
281-358 
Rellinghe, Johann 335-411; 335-
412 
Remen, Gerhard 132-233 
Ryge, Dietrich 368-456 
Schaak, Friedrich 191-279; 206-
291; 207-292; 246-323; 257-
337; 337-414; 339-416; 360-
446 
Sprotzel, Johann 327-403; 328-
405; 329-406 
St. Jacobi 233-312 
St. Katharinen 335-412 
St. Marien 379-469; 383-475; 
387-479; 404-495 
St. Nikolai 340-418; 379-470; 
387-479 
St. Petri 92-204; 277-355; 327-
400; 327-401; 327-402; 328-
404; 343-421; 375-464; 379-
470; 381-473 
Stade, Johann 360-445 
Stadis, Nicolaus 299-373 
Stellen, Christian 92-204 
Symonis, Arnold (†) 96-206 
Symonis, Johann 96-206 
Trittow, Gerhard 281-358 
Tymmon, Dankward 73-180 
Utrecht, Johann 96-207 
Vos, Dameke 67-173; 67-174 
Vos, Nicolaus 42-153; 44-156 
Vryborch, Heinrich 314-385; 349-
433 
Winsen, Johann 335-412 
Winzenberg, Hermann 59-168 
Woldehorn, Marquard 340-418; 
349-433 
Wyge, Heinrich 379-468 
Zebeke, Johann 261-341 
Zentbeke, Lubbert 370-458 
Vikarie 42-151; 59-168; 64-172; 123-
225; 180-268; 190-278; 269-350; 
304-376; 304-377; 357-441; 360-
445; 361-448; 367-454; 377-467; 
390-482 
Heiliges Kreuz 345-423 
Heilig-Geist-Hospital 72-179 
Höchster Altar 59-168 
Hof 20-126 
Maria Alba in iteritu 318-391 
St. Jacobi 96-206; 96-207; 337-
414 
St. Katharinen 224-305; 306-377; 
335-411; 335-412; 348-429; 
348-430; 359-444; 404-494 
St. Maria Magdalena 318-391 
St. Marien 81-192; 213-296; 293-
366; 299-372; 355-440; 358-
442; 362-448; 370-458; 379-
468; 379-469; 383-475; 400-
492 
St. Nikolai 266-347; 294-367; 
294-368; 341-418; 349-431; 
349-432; 349-433; 355-439; 
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379-468; 379-469; 387-479; 
408-498; 472-542 
St. Petri 140-239; 160-252; 180-
268; 185-271; 191-279; 194-281; 
207-292; 257-337; 277-355; 
327-399; 327-401; 327-402; 
328-403; 328-404; 328-405; 
329-405; 329-406; 351-435; 
375-462; 375-463; 375-464; 
379-469; 379-470; 380-471; 
380-472; 381-472; 382-474; 
386-478 
Vizedekan 244-320 
Cusvelt, Heinrich 191-278; 218-
301; 224-305; 241-318 
St. Katharinen 306-378 
Vizerektor 23-130; 37-146; 266-347 
Greseke, Johann 24-133 
St. Jacobi 337-414 
St. Katharinen 306-378 
St. Nikolai 294-368; 304-377; 
340-418; 341-419; 387-479; 
472-542 
St. Petri 160-252; 339-416 
Vloghelingh, Lucia 387-479 
Vogtei 244-320; 244-321; 269-350 
Vollmacht 45-156; 51-165; 62-170; 
78-190 
Voreman, Klaus 298-371 
Vorladung 26-136; 28-138; 29-139; 
192-279; 200-286; 202-288 
Vorleser 
Egbert 367-454 
St. Jacobi 367-454 
Vorsteher 
Cannengheter, Dietrich, V. d. 
Handwerksämter 10-116 
Cron, Eckbert, V. d. 
Handwerksämter 10-116 
Handwerksämter, V. der 21-127 
Vos, Gertrud 306-377 
Wache 203-289 
Waffenstillstand 79-191 
Wall 20-126; 42-151; 203-289 
Wangelow, Byge 306-377 
Waren 316-388; 317-389 
Warnung 298-370; 298-371 
Wasser 408-498 
Weinkeller 350-434 
Westfal, Conrad 191-278; 206-292 
Widerstand 236-314 
Wilde, Heino 343-421 
Wille 8-114 
Witing, Ludolf 335-411; 340-417; 341-
418 
Witzenberghe 340-417 
Wregen, Wichard 294-367 
Wychelke, Nicolaus 348-429 
Zahlung 150-246; 182-270; 212-296; 
230-310; 246-323; 257-337; 296-
369; 310-381; 314-385; 327-400; 
329-406; 333-410; 345-423; 346-
423; 354-438; 359-444; 360-446; 
361-447; 370-458; 373-460; 374-
461; 389-481; 390-482; 393-487; 
415-504; 425-512 
Zee, Hasso 355-439 
Zehnt 271-352 
Zelle, Ludekin 404-495 
Ziegelei 39-147; 195-282 
Zimmermann 392-485 
Zoll 17-123; 20-126; 92-203; 127-228; 
129-231; 258-338; 270-351; 303-
376; 323-395; 384-476; 405-496 
Zollenspieker 270-351 




























Garten 96-207; 343-421 
Halstenbeke, Heino 277-355 
Land 96-207; 136-235; 277-355; 343-
421; 352-436 














Hamburg 92-202; 186-272; 215-299; 
217-301 


















Vertrag 314-385; 318-391; 357-441; 








Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 




Thureken, Hilmar 138-237 
Kaplan 
Bordere, Konrad 138-237 
Rastede, Ulrich 138-237 
Reuwerdessen, Johann 138-237 
Kirche 
Heiliges Kreuz 138-237 
St. Aegidius 138-237 
Mauer 138-237 
Rektor 
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Buck, Johann 138-237 
Rutze, Ludolf 138-237 







Kaufleute 18-124; 71-177; 71-178 
Recht 71-178 
Stadt 251-329 







Mandeslo, Dietrich 434-519 

















Anklage 26-136; 28-138; 29-139 
Beschuldigung 28-138; 29-139 
Verdacht 47-158 







Vordis, Dietrich 425-513 
Vikar 




Kloster 342-420; 355-439 
Nonnen 20-125 
Propst 
Hůsbalken, Johann 355-439 
Willekin 20-125 
Haselau 335-411 
Bredenvlet, Willekin 339-416 
Ghusebeer, Dietrich 335-411 
Güter 337-414 
Heest, Hartwig 379-468 
hoykenhove 189-277 
in dem Slinge 189-277 
Kirchspiel 335-412; 348-429; 362-
449; 379-468; 415-504 
Land 337-414 
Mure, Heinrich 358-443 
Pfarrei 358-443 
Renten 337-414; 339-416; 348-429 
Rozenbergh, Heinrich 348-429 
twyfel up deme Cleye 358-442 
up deme Cleye 358-442 
Witteghe, Lambert 358-443 








Butendikes, Lemmeke 336-413 
Diener 75-181 
Güter 336-413; 337-414 
Hagedorn, Wulf 336-413 
Kirchspiel 150-246; 336-413; 337-414 
Knappe 
Bredenvlet, Willekin 75-181 
Land 337-414 
Loo, Heinrich 75-181 
Marsch 342-419 
Notar 
Steen, Nicolaus 336-413 
op dem elmereghe velde 336-413 
op dem haseldorper velde 336-413 
Protonotar 
Steen, Nicolaus 336-413 
Riben, Otto 336-413 
Ritter 
Gheest, Hartwig 75-181; 75-182 
Schorsten, Otto 335-411; 336-413 
Schreiber 
Poch, Johannes 75-181 
Smit in dat Bret, Nicolaus 336-413 
Sten, Hennekin 75-181 
Straße 75-181 




Haselow (Haselau) 335-412; 337-414; 




hasencroch (Hasenkrug) 52-166 
Hasenkrug 52-166 
Hasfleth 
Billwerder 65-172; 427-514 
Pfand 482-550 
Renten 427-514; 482-550 
Verkauf 482-550 
haslewerder (Hasselwerder) 182-270 
hassele (Hasselt) 250-326 
Hasselt 
Rat 250-326 
Hasselwerder 40-148; 140-239; 182-
270 
Bredehovet, Volcek, d.J. 67-173 
Güter 348-429 
Jurat 182-270 
Byeman, Heinrich 182-270 
Meyer, Albert 182-270 
Olderes, Swydeke 182-270 
Kirche 182-270 
Kirchspiel 67-173; 209-294; 230-310 
Land 348-429 
Meyger, Albert 230-310 
Meyger, Gerhard 230-310 
Provisor 
Byeman, Heinrich 182-270 
Meyer, Albert 182-270 
Olderes, Swydeke 182-270 
Reder, Heino 348-429 
Reder, Henneke 230-310 
Rektor 
Greseke, Johann 40-148 
Holt, Johann 182-270 
Renten 348-429 
Sifrid, Nicolaus 230-310 
Thiderici, Heino 230-310 
Veddelen, Reyber 230-310 
Vikar 
Diders, Heino 209-294 
Vysschen, Olerich 348-429 
Wolder, Lüder 348-429 
hatesborch (Hatzburg) 269-350; 310-
381 




Messen 379-470; 381-473 








Delf 316-388; 317-390 









Hamburg 148-245; 191-278; 191-279; 
195-282; 206-292; 207-292; 245-
321; 266-347; 277-355; 294-367; 
306-378; 329-406; 340-417; 342-
419; 343-421; 349-431; 350-433; 
350-434; 355-439; 366-453; 367-
453; 367-454; 382-474; 387-479; 
404-494; 404-495; 472-542 
olde haringhus 404-495 
Schafferhuus 252-333 




Lebzeiten 180-268; 252-333; 342-
420 
Lüneburg 328-403; 328-404; 329-
406; 334-411; 350-434; 380-472 
Bůninge 479-548 
Clŭninge 481-549 
Denqueringe 411-501; 480-548 








Henringhe 327-400; 386-478 
Heringe 395-488 
Lotheringe 470-541 
















Renten 12-119; 64-172; 67-173; 96-
207; 112-216; 112-217; 148-245; 
180-268; 191-278; 191-279; 194-
281; 206-292; 207-292; 224-306; 
266-347; 277-355; 294-367; 302-
375; 306-378; 314-385; 328-403; 
328-404; 329-406; 334-411; 340-
417; 342-419; 343-421; 348-429; 
349-431; 350-433; 350-434; 351-
435; 355-439; 357-441; 359-444; 
360-445; 361-447; 373-460; 374-
461; 380-472; 382-474; 387-479; 








Stein 180-267; 375-463 
Stiftung 180-267 
Übergabe 367-453 














Hazelow (Haselau) 379-468; 415-504 
hazemoor (offener Schwemmgraben) 
20-126; 42-151 











Heidentum 278-356; 279-356 
Abschwörung 272-352 








Aegidius, Bekenner 327-399 
Andrea 131-232 
Apollonia, Jungfrau 294-368 
Augustin 383-476 
Barbara 351-435 
Barbara, Jungfrau 224-306; 327-399 
Bartholomäus 343-421; 472-542 
Bartholomäus, Apostel 35-145 
Bildnis 241-318 
Cecilia 358-442; 375-462 
Sammelgebet 299-372 
Cecilia, Jungfrau 299-372 
Christoforus 375-462 
Cyriacus 327-401; 328-403 
Dorothea, Jungfrau 327-401; 328-
403 
Dreifaltigkeit 400-492 





Gertrud 382-474; 399-491 
Gertrud, Jungfrau 224-306 
Gordian 306-378 
Hieronymus 383-476 
Jacob 89-199; 340-417; 373-460 
Johannes 348-428; 382-474; 386-
478 
Johannes, Apostel u. Evangelist 
327-399; 380-472 
Johannes, Evangelist 328-404 
Johannes, Täufer 375-462 
Jungfrau 266-347; 327-401; 381-473 
Jungfrau, Bildnis 203-289 
Katharina, Jungfrau 327-399; 335-
411 
Kniefall 272-353 
Könige, drei 476-546 
Laurentius, Märtyrer 327-401; 328-
403; 380-471 
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Leichnam 272-353 
Lucia, Jungfrau 349-432 
Lukas 383-476 
Magnus 355-439 
Maria 81-192; 244-320; 304-376; 
306-378; 400-492 
Maria Alba in iteritu 318-391 
Maria Magdalena 327-399 
Maria, Jungfrau 35-145; 96-206; 171-




Michael, Erzengel 327-399 
Nicolaus 382-474 
Paulus, Apostel 326-398; 421-509 
Petrus 12-120 
Petrus et Paulus 404-494 
Petrus, Apostel 326-398; 421-509 
Philipp 89-199; 373-460 
Remigius 382-474 
Theobald 343-421 
Thomas 140-238; 361-448 
Thomas von Canterbury 349-431 
Thomas, Apostel 293-366 
Ungnade 421-509 
Vitus 272-353; 278-356 
Heiligenthal 
Kloster 263-344; 331-407; 368-455 
Propst 263-344; 331-407; 368-455 
Heiliger Stuhl 23-130 
Heiliges Kreuz 400-492 
Abt 272-353 
Messen 400-492 







Heino, Bürger Hamburg 88-198 
Heist 82-193 
Renten 82-193 






Horinghesson, Diethart 433-519 
Kirche 296-369 
Kirchspiel 433-519 
Odewensone, Johann 433-519 
Rektor 296-369 




Wilhelm I. 155-249 
Henneken (Hof, Wastenfeld) 406-496 
Hennstedt 
Kirchspiel 147-244 
Henringhe (Haus, Lüneburg) 327-400; 
386-478 
Herde (Hof, Wastenfeld) 406-496 
herderwik (Harderwijk) 250-326; 251-
330 
Heringe 
Tonne 316-388; 317-389 
Heringe (Haus, Lüneburg) 395-488 
Herkenkroghe (Herkenkrug, ehem. 






Kaufleute 92-202; 186-272 
Nachweis 315-387 
Rückkehr 47-159; 146-244 




hersevelde (Hersfeld) 209-294 
Hersfeld 209-293 
Abt 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Gherlach 209-293 
Schulte, Gherlef 242-319 
Bürger 
Horstmann, Bernhard 209-294 
Kloster 209-293; 263-344; 331-407; 
368-455 
Kloster 262-342 
Herteghendorpe (ehem. Dorf im Amt 
Trittau) 379-469 






Abt 234-313; 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455; 391-483 
Kloster 234-313; 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455; 391-483 
Konvent 391-483 
hildensem (Hildesheim) 163-256 




Heinrich II. 1-109 
Bürger 
Frese, Hartmann 1-109 
Dekan 
Advocati, Heinrich 163-255; 163-
256 
Diözese 186-272; 262-342; 368-455 
Kirche 1-109; 163-255; 163-256 
Notar 
Gustnow, Hartwig 21-127 
Priester 
Gustnow, Hartwig 21-127 























Hindelop (Hinderloopen) 251-330 
Hinfälligkeit 
Einschränkung 293-366 
















































































Renten 12-119; 143-242; 148-245; 
255-335; 328-403; 334-411; 339-
416; 340-417; 345-422; 346-423; 
348-429; 350-434; 351-435; 354-
437; 357-441; 359-444; 360-445; 
361-447; 362-448; 362-449; 373-







Übergabe 364-451; 398-490 
Übertragung 161-253 
Verkauf 121-223; 232-312; 328-403; 
334-411; 352-436; 363-450; 364-
450; 462-536 
Vikar 42-151 

















hogersbutle (Hoisbüttel) 379-469 
Hoghenhorst (Hohenhorst) 337-414 
hoghenhove (Hof, Wastenfeld) 406-
496 
Höhe 






Machterdes, Conrad 337-414 
Hoisbüttel 
Dorf 379-469; 462-535 
Güter 379-469 









Buge, Bent 250-325 
Holebeke (Holbæk) 250-325 
Holland 155-249; 251-330; 316-388; 317-
390 
Ausfuhr 316-388; 317-389 
Handel 316-388; 317-389 
Holm 
Dorf 269-350 
Heynensone, Lemmeke 336-413 
Renten 269-350 
Holmer Land 116-219 
holne (Holm) 269-350; 336-413 








Helbeke, Jordan 53-167 
Tynappel, Rolf 35-145 
Wylstermann, Gerhard 35-145 
Fehden 325-397 
Gelehrter 
Boytin, Johann 35-145 
Geleit 162-253 
Graf 31-141; 75-182; 244-320; 269-
350; 303-376; 405-496 
Adolf 285-361; 374-461 
Adolf II. 162-254 
Adolf IX. 75-181; 84-194; 85-195; 
187-275; 188-276; 240-317; 
253-333; 253-334; 323-395; 
325-396; 365-451 
Adolf IX. (†) 389-481; 400-492; 
435-520 
Adolf IX. (Junker) 35-145; 41-150 
Adolf VII. 20-125; 20-126; 20-127; 
22-129; 22-130; 42-151; 123-
225; 154-249; 377-466 
Adolf VII. (†) 308-380 
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Adolf VIII. 65-172; 75-181; 95-205; 
154-249; 482-550 
Adolf VIII. (†) 427-514 
Adolf VIII. (Junker) 53-167 
Adolf X. (Junker) 434-519 
Albert 400-492; 435-520 
Albrecht 400-492; 435-520 





Gerhard I. 162-253 
Gerhard II. 38-147 
Gerhard III. 17-123 
Heinrich II. 11-116; 17-123; 62-170; 
75-181; 99-208; 107-213; 124-
226; 125-226; 126-227 
Johann I. 162-253 
Johann III. 22-129; 22-130; 35-145; 
37-146; 38-147; 41-149; 41-150; 
65-172; 75-181; 85-195; 307-
379; 325-397; 482-550 
Johann III. (†) 427-514; 484-551 
Nicolaus 11-116; 75-181; 99-208; 
290-364; 379-469; 389-481; 
400-492; 435-520 
Otto 196-283 
Otto I. 154-249; 310-381; 333-410; 
384-476; 432-517; 434-519; 
435-520 




Herrschaft 417-506; 418-507 
Kanzler 








Urkunde 417-506; 418-507 
Vogt 
Scholdenvlet, Bertram 53-167 
Vogtei 269-350 
Zoll 17-123 
Holver Elbe 410-498; 410-500 
Holz 151-246; 225-307 
Anklage 280-357 
Barmbek 41-149 







halbe Hunderter 316-388; 317-389 
Hamburg 5-111 
Hamm 280-357 
Mulden 316-388; 317-389 
Nutzung 41-149; 82-193 
Recht 352-436 
Sparren 316-388; 317-389 
Überlassung 5-111 
Unterholz 225-307; 242-319 
Verkauf 316-388; 317-389 
Verlust 280-357 
Wagenschot 316-388; 317-389 
Homberg 25-135 
Gertrud, Ehefrau (†) von Bertold 
aus H. 25-135 
Michael, Sohn von Getrud (†) und 








Hopfenmarkt (Hamburg) 266-347 




Horneborch (Horneburg) 185-272 








Bilenberg, Heinrich 362-449 
Bilenberg, Hermann 362-449 
Hof 362-449 
Kirchspiel 415-504 
Hosenvlete (Hasfleth) 65-172; 427-514; 
482-550 




Otto III. 401-493; 440-523; 455-
531 
Hoyersbuttel (Hoisbüttel) 462-535 
hoykenhove (bei Haselau) 189-277 
Hudtwalkerstraße (Hamburg) 375-463 
Hufen (Flächenmaß) 67-173; 111-215; 
112-216; 123-225; 151-246; 188-276; 
277-355; 280-357; 307-379; 332-409; 












Hundegasse (Straße, Hamburg) 329-
406 
Hunderter 
Holz, halbe H. 316-388; 317-389 
hunt (Flächenmaß) 67-173; 209-293; 
336-413; 374-461 
hure (Pacht) 245-322; 406-496 
Hüter 




Hamburg 342-419; 355-439 






Iddensen 412-502; 413-503; 414-503 
Frieden 426-513; 430-516 
Vertrag 426-513 





in dem Slinge (bei Haselau) 189-277 
in platea assatorum (Garbraderstraße) 
375-463 





Indagine (Stadthagen) 379-470 
Inhaber 
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Dämme 268-349; 314-385; 357-441; 
358-443; 359-444; 360-446 
Deiche 293-366; 314-385; 365-451; 
374-461 
Erlaubnis 20-126; 42-151 
Gebäude 398-490 
Gräben 20-126; 42-151; 358-443; 
359-444; 374-461 
Hospital 44-156 
Kanäle bis zur Alster 20-126 
Kapelle 203-289; 204-290; 399-491 
Kirche 420-508; 421-508 




Pflichten 318-391; 374-461 
Schleusen 268-349; 293-366; 314-
385; 357-441; 358-443; 359-444; 
360-446; 374-461 
















Interdikt 23-131; 186-274 
Aufhebung 46-157; 47-159; 49-162; 
50-163; 51-164 
Aushalten 31-142 




Drohung 259-339; 366-453 
Hamburger Threse 
852 
Freispruch 45-156; 48-161 
Hamburg 31-142; 388-480; 431-517 
Missachtung 47-158 





Renten 112-217; 136-235; 224-306; 
294-368; 306-378; 335-412; 351-
435; 381-473; 383-476; 387-479; 






inwerder (Inwerder) 196-283 
Irland 18-124 
Isenhagen 
Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 






Meilen 388-480; 431-516 
Steuern 164-257 





Bremer, Anna 294-367 
Bremer, Elisabeth 294-367 
Bremer, Gertrud 294-367 
Renten 379-469 
Stadt 315-386; 379-469 
Vertrag 315-386 
Iungeshoved (Jungshoved By) 250-325 
J 




Ablass, vierzigtätig, ein J. und eine 
Carene 272-353 
Exkommunikation 
Jahr, seit eineinhalb 23-130 
Schutz 8-114 




Jherusalem (Kloster, Gerka) 43-154 
Johannes ante portam latinam (6. 
Mai) 472-542 
Johannistag (24. Jun.) 215-299; 261-
341; 334-411; 370-458 
Oktava des 333-410 











Apollonia, Heilige 294-368 
Barbara, Heilige 224-306 
Cecilia, Heilige 299-372 
Dorothea, Heilige 327-401; 328-403 
Gertrud, Heilige 224-306 
Heilige 266-347; 327-401; 381-473 
Heilige, Bildnis 203-289 
Katharina, Heilige 327-399; 335-411 
Lucia, Heilige 349-432 
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Maria, Heilige 35-145; 96-206; 171-












Kalingborch (Kalundborg) 250-327; 
251-329; 251-331 
Kalundborg 247-324 
Dänemark 250-327; 251-329 
Hauptmann 




Pele, Jens 250-325 
Insel 250-325 
Kalvø (Insel, Jütland) 250-325 
Kamerland 
Dorf 35-145; 400-492 
Zehnt 400-492 









Ausfuhr 316-388; 317-389 









Hamburg 28-138; 29-139 
Verbrechen 347-425 
Kanäle 
Abwasser 42-151; 44-155 
Errichtung 44-155 
Instandhaltung, K. bis zur Alster 
20-126 
Kanzel 311-383 




St. Katharinen 348-429; 348-430 
Kirche 197-284 
Memorien 327-402 
Kapelle 202-288; 211-295; 214-297 
Abriss 203-290 
Assisi 
Portiuncula 420-508; 421-508 
Ausstattung 203-289; 204-290 
Bau 203-289; 349-431; 399-491 
Bekanntmachung 201-287; 204-290 
Bremen 201-287 
Dannenberg 
St. Marien 368-456 
Einigung 204-290 
Einverständnis 6-112 
Erlaubnis 6-112; 399-491 











Hochkapelle, Propst 180-268 
Maße 203-289 
Schartork. 203-289 
St. Andreas 180-268 
St. Anna 44-155; 180-268; 362-
448 
St. Katharinen 404-494 
St. Maria Magdalena 59-168; 
318-391 
St. Marien 379-468 
St. Martin 59-168 
St. Nikolai 349-431 
St. Petri 381-472 
Hannover 
St. Aegidius 138-237 
Instandhaltung 203-289; 204-290; 
399-491 





















Kauf 316-388; 317-390 
Kastell (erhöhtes Achterdeck eines 
Schiffes) 251-331 
Katastrophe 7-113 
Katharinenstraße (Hamburg) 387-479 
Katharinentag (25. Nov.) 264-346 
Kauf 





Beschränkung 316-388; 317-390 
Bestätigung 74-180; 302-375 
Bier 316-388; 317-389 
Billwerder 435-520 
Brief 1-109; 308-380; 352-436; 353-
437; 358-443; 359-444; 361-447; 
377-467; 398-490; 405-496; 423-
510; 427-514; 462-535; 484-551 
Butter 316-388 
Domkapitel 302-375 
Einkünfte 304-377; 482-550 
Erbe 17-123; 363-450; 364-450; 423-
510; 425-512; 435-520; 435-521; 
476-546 




Gäste 316-388; 317-390 
Gerste 74-180 
Grundstück 398-490; 408-498 
Güter 242-319; 277-355; 478-547 
Haus 1-109; 180-268 




Käse 316-388; 317-390 
Kleidung 252-333 
Kleinodien 350-434 
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Land 88-198; 299-371; 472-542 
Laufzeit 435-521 
Met 316-388; 317-389 
Nachweis 308-380; 398-490; 427-
514 
Pellworm 319-392 
Preis 38-146; 313-384 
Rechtmäßigkeit 398-490 
Renten 194-281; 241-318; 244-320; 
269-350; 302-375; 304-377; 329-
406; 340-417; 341-418; 358-442; 
362-449; 383-475; 386-478; 405-





Titel 1-109; 189-277; 398-490 
Umhänge 25-134 
Unrecht 1-109 








Zahlung 74-180; 415-504; 470-540 
Zehnt 379-468 




Einkünfte 17-123; 293-366 
Entschädigung 360-446; 361-447 
Erbe 423-510 
Erträge 458-533 
Kosten 293-366; 295-369; 361-447 
Land 325-397 
Pflichten 293-366; 318-391 
Recht 389-481 
Rechte 458-533 
Renten 17-123; 267-348; 293-366; 
344-422; 346-424; 379-468 
Salz 468-539 
Schäden 310-381 
Schutz 307-379; 310-381; 344-422; 







Kedingh (Kehdingen) 472-542 
Kehdenstraße (Kiel) 294-367 
Kehdingen 
Hof 472-542 
Land 362-448; 472-542 
Schulsyke 472-542 
Keller 




Metze, Heinrich 10-115 
Richter 
Metze, Heinrich 10-115 
Kenntnis 
Nachweis 311-383 
Ordnung, Stadt 31-142 
Tod 253-334 
Kerbschnitt (Urkunde) 290-364 




















Bremer, Margarete 294-368 
Bürger 
Bremer, Johann 294-368 
Einwohner 
Becker, Eghard 192-279; 193-281 
Broker, Johann 192-279; 193-281; 
201-287; 214-298 
Buzen, Heinrich 193-281 
Coten 193-281 
Cremer, Greven 192-279; 193-281 
Cruzendorp, Gottschalk 193-281 
Cule, Marquard 193-281 
Greven, Hinseke 202-288 
Hersen, Johann 197-284; 201-287 
Kulen, Heinrich 197-284 
Kulen, Marquard 211-295 
Langelo, Heinrich 193-281 
Merze, Johann 193-281 
Meyer, Nicolaus 193-281 
Molner, Timon (†) 197-284 
Pelzer, Dietrich 192-279; 193-281 
Pelzer, Teppen 192-279; 193-281 
Pinken, Nicolaus 192-279; 193-
281; 201-287; 214-298 
Raphon, Heinrich 193-281 
Snoor, Johann 193-281; 211-295 
Sture, Heinrich 193-281; 211-295 
Teppen 201-287; 214-298 
Torner, Emekin 193-281 
Vetten, Marquard 192-279; 193-
281; 211-295 
Visch, Marquard 192-279; 193-
281; 197-284; 211-295; 213-296 
Voghet, Marquard 193-281; 201-
287; 211-295 
Westede, Marquard 197-284 




Ghisekensone, Henneke 294-367 
Haus 294-367 
Hersen, Johann 294-367 
Holsten, Henneke 294-367 
Kirche 197-284; 200-286; 213-297 
St. Nicolai 202-288; 211-295 
Kontingente 91-201 
Küster 
Heinrich 200-286; 202-289 
Pfarrei 192-279; 193-280; 200-286; 
201-287; 202-288; 213-296; 214-
298 
Priester 
Scherf, Heinrich 193-281 
Prozess 211-295 
Rektor 192-279; 193-280; 197-284; 
200-286; 201-287; 202-288; 211-
295; 213-296; 214-298 
Renten 294-367 
Rotisghen, Johann 294-367 
Scholastikus 
Daco, Johann 200-286; 202-289; 
213-297 
Schreiber 91-200 
Sivekensone, Henneke 294-367 
Stellvertreter 211-295 
Straße 
Flämische Str. 294-367 
Kehdenstraße 294-367 
Küterstraße 294-367 
Stubbe, Nicolaus 294-367 
Stube 294-367 
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Vizerektor 200-286; 202-288; 213-
296 
Johann 200-286; 202-288; 213-
297 
St. Nicolai 211-295 
Vulendorpe, Nicolaus 294-367 
Wryghen, Eler 294-367 



















Beginen 87-196; 87-197 











Vikar 266-347; 382-474 
Vikarie 382-474 









Swarten, Peter 345-422 














Ebbeke, Peter 362-448 
Schele, Nicolaus 362-448 
Dorf 35-145; 359-444 
Einwohner 




Kogge (Schiff) 91-200; 91-201 
Köhlbrand 
Güter 410-499 












Rückgabe 191-279; 224-306; 269-
350; 277-355; 294-368; 306-379; 
339-416; 340-418; 341-419; 348-
430; 351-436; 355-439; 379-470; 
381-473; 382-475; 387-479; 404-
495; 472-543 
Übergabe 362-449 
Vikarie 335-412; 350-435; 362-449 
Kolmer (Collmar) 346-423; 354-437 
Köln 
Diözese 111-215; 231-311 
Kleriker 
Elfenhusen, Lambert 231-311 
Notar 























Abt 368-455; 391-483 
Kloster 368-455; 391-483 
Konvent 391-483 
koningbergh (Königsberg) 250-326 


























Verletzung 92-203; 162-254 
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Ruch 250-325 
Holste, Klaus 250-327 
Kortemore (Kurzenmoor) 478-547 
Kosten 
Altar 327-401; 375-463 
Angeklagte 311-382 
Anrechnung 365-452; 435-521 
Anteil 91-201; 95-206; 203-290; 
368-456; 391-483 
Ausstattung 203-289; 330-407 













Hamburg 252-332; 388-480 
Instandhaltung 203-289; 365-452; 
388-480; 399-491 
Kapelle 203-289; 381-472; 399-491 
Kaplan 20-126 
Käufer 293-366; 295-369; 361-447 







Prozess 192-280; 203-290; 213-297; 
311-382 
Recht 389-481; 391-484 









Urteil 201-287; 202-288; 213-297 
Verteidigung 203-290; 252-332; 
368-456; 391-484; 392-485 
Verzug 182-270; 192-280; 196-283; 




Zahlung 182-270; 231-311; 311-382 
koterwide (Weide, Meiendorf) 332-409 
Kraft 
Freiheiten 250-327 










Kelting, Johann 12-118 
Krempe 3-111; 12-117; 12-118; 12-119; 12-
120; 52-166; 102-210; 191-278; 296-
369; 306-378; 314-385; 337-414; 
476-546 
Altar 12-120 
Arnold, Nicolaus 12-118 
Arnold, Otto 12-118 





Grevenkop, Dietrich 187-275; 188-
276 
Gris, Klaus 476-546 
Grŷs, Nicolaus 293-365 
Hadeler, Johann 187-275; 188-276 









Grevenkoper Riep 476-546 
Güter 12-118 




Carsche, Johann 12-118 
Kirche 12-117; 12-118; 12-120 




lantschede (Wassergraben) 12-119 
Männer und Ehefrauen 12-117 
Marsch 12-120; 318-391 
Meinekini, Dora 12-118 
Meinekini, Heinrich 12-118 
Moor 12-118 
Oldenbrake, Christopher 12-118 
Pfarrkind 12-118 
Rat 12-117; 12-118; 12-119; 188-276 
Ratsherr 102-210 
Holner, Heinrich 476-546 
Hughensone, Nicolaus 102-210 
Reise 12-120 
Rektor 12-117; 12-119; 12-120 
Bucholt, Johann 12-119 
Heinrich 12-117; 12-118 
Wippervorde, Heinrich (†) 12-119 
Renten 12-117; 12-118; 12-120; 379-
469 
Ruzen, Friedrich 12-118 
Schöffe 12-117; 12-119 
Singhelen 12-118 
Slef, Herder 12-119 
Stadt 187-275 
Suderow, Agnes 12-118 
Suderow, Dietrich 12-118 
Suderow, Hellenberg 12-118 
Überlebende, wenige 12-117 
Upmedike, Ludolf 12-119 
Upmedike, Meinhard 12-118 
Upmedike, Oldewe 12-119 
Uterlantstrate, Gottfried 12-118 
Uterlantstrate, Hermann 12-118 
Utwetring, Lambert 12-119 





Luttekense, Johann 12-118 
Nachfolger 12-120 
Vikarie 12-117; 12-118; 12-119; 12-120 
St. Petri 476-546 
Vizerektor 
Bucholt, Johann 12-119; 12-120 
Luttekense, Johann 12-117; 12-118 
Weteringh, Henneke upper 12-119 







Krieg 114-218; 179-267 
Arbeiter 91-201 
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Banner 444-526 




Beute 71-178; 106-212 
Boizenburg 392-484 
Dänemark 91-200 
Dienste 31-141; 103-210; 104-211; 


























Risiko 71-177; 71-178 
Schäden 91-201; 106-212 
Schloss 95-206 
Schonen 91-201 





Verlust 105-211; 106-212 
Volk 392-485 
Werk 91-200 







kruchhure (Abgaben) 379-469 
Krummendiek 52-166 
Miles, Nicolaus 52-166 
Krypta 
Dienste 241-318 
Hamburg 59-168; 180-268; 241-318 




Kudike (Kodik) 362-448; 362-449 
Kulengude (bei Neuland) 306-378 
Kullinghe 
Renten 339-416 
Kullinghe (Dorf) 339-416 
Kulm 251-329 
Rat 250-326 
kulmere (Collmar) 255-335 




























Bier 316-388; 317-390 











Waren 316-388; 317-390 
lagheholme (Lagaholm) 250-326 
Laie 31-142; 186-273; 372-459 
Beleidigungen 20-126; 42-152; 44-
155 
Bernard, Nicolaus 148-245 
Bremen 
Honrevoghet, Johann 320-393 


















Land 77-186; 189-277; 318-391; 340-417; 
340-418; 469-540 
Ackerland 12-118; 67-173; 73-179; 73-
180; 81-192; 96-207; 121-223; 151-
247; 161-253; 171-260; 176-263; 
179-266; 188-276; 190-278; 191-
278; 224-306; 225-307; 230-310; 
232-312; 242-319; 246-323; 257-
337; 277-355; 293-365; 295-369; 
314-385; 318-391; 327-400; 328-
404; 329-406; 337-414; 343-421; 
344-422; 345-422; 346-423; 348-
429; 352-436; 354-438; 357-441; 
358-442; 359-444; 360-446; 361-
447; 362-449; 367-454; 374-461; 
378-467; 390-482; 393-486; 425-
512; 432-517; 472-542 
bestellt oder unbestellt 325-397 
Altenbruch 340-418 
Altes 328-404; 329-406; 396-488 
Asfleth 246-323; 257-337; 306-378 
Auslösung 484-551 
Besitz 24-133; 27-137; 73-180; 101-
209; 179-267; 196-283; 295-369; 
296-370; 306-378; 357-441; 360-
446; 378-467; 390-482; 484-551 
Besitzer 233-312; 336-413; 423-510 
bestellbar 306-378 
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Bewirtschaftung 52-166 





Collmar 255-335; 354-438 
Deiche 425-512; 432-517 
Deichvorland 315-386 
Dithmarschen 433-518 
Eigentum 35-145; 357-441; 360-446; 
377-467 
Einigung 378-467 
Einkünfte 12-119; 52-166; 96-207; 
111-215; 143-241; 293-365; 340-417 





Felder 41-149; 67-173; 123-225; 148-
245; 190-278; 218-301; 225-307; 
232-312; 242-319; 299-371; 299-
372; 299-373; 325-397; 378-467; 
378-468; 410-501 
Flucht 347-425; 347-426 
Frankop 194-281 
Freiheiten 35-145; 332-409 
Frieden 14-122 








Güter 347-426; 410-498 
Hadeln 68-174; 68-175; 208-293; 
220-303; 275-354; 282-359; 340-
418; 407-497; 424-511; 425-512; 
469-540 
Hamburg 39-147; 398-490 
Hammerbrook 96-207; 136-235; 






Herrschaftsgebiet des Herzogs von 





Kauf 88-198; 299-371; 472-542 
Käufer 325-397 
Kehdingen 362-448; 472-542 
Krempe 476-546 
Landrecht, Altes 143-242 
Landwehr, Pflicht zur 41-149 
Langenbrook 361-447 
Lebzeiten 371-458 
Marsch 342-419; 352-436; 393-486; 
425-512 






Nincop 191-278; 327-400 
Nutzung 41-149; 209-294; 240-317; 
271-352; 353-437; 372-459; 476-
546 
Nyenstad 318-391; 370-458 










Rechte 296-370; 325-397; 332-409; 
344-422; 406-496 
Reise 251-330 
Renten 12-118; 12-119; 27-137; 52-
166; 67-173; 96-207; 143-241; 176-
264; 191-278; 194-281; 224-306; 
230-310; 255-335; 268-349; 277-
355; 285-361; 293-365; 295-369; 
296-369; 306-377; 306-378; 314-
385; 318-391; 325-397; 327-400; 
328-404; 329-406; 332-409; 336-
413; 337-414; 340-417; 343-421; 
345-422; 348-429; 357-441; 358-
442; 359-444; 360-446; 361-447; 
373-460; 374-461; 415-504; 423-





Schenkung 371-458; 372-459 
Schutz 332-409 
Spenden 179-267 
Stiftung 35-145; 140-239 
Stillhorn 261-341 
Streit 358-443; 378-467 
Tausch 39-147; 293-366 
Testament 12-118 
Tod 371-458; 372-459 
twyfel up deme Cleye 358-442 






Verkauf 101-209; 123-225; 151-246; 
151-247; 161-253; 190-278; 209-
293; 232-312; 293-366; 325-396; 
325-397; 332-409; 352-436; 353-
437; 363-450; 376-466; 377-467; 
408-498; 476-546 
Verlust 293-365 
Vermessung 240-317; 293-365 





Weiden 151-246; 177-264; 225-307; 
239-316; 242-319; 280-357; 290-
364; 325-397; 332-409; 344-422; 
352-436; 393-486; 410-498; 410-
500; 410-501; 425-512; 432-517 
Wiesen 39-147; 225-307; 239-316; 
242-319; 325-397; 332-409; 344-
422; 352-436; 353-437; 393-486; 
425-512; 432-517 
Wursten 403-494; 407-497 
Zehnt 205-291; 277-355 













Brŏkdorp, Johann 361-447 
Danquerdesone, Hintze 361-447 
Einwohner 
Moller, Heinrich 360-445 
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Moller, Hennekin 360-445 
Moller, Nicolaus 360-445 
Spikerman, Johann 390-482 
Everdes, Heinrich 360-446 
Güter 390-482 
Haus 360-445 




Kirchspiel 360-445; 360-446 
Land 361-447 
Martin 360-446 
Plescow, Matthias 345-423 





Schart, Drewes 361-447 
Schart, Matthias 390-482 
Stomer, Heino 360-446 
Størmer, Heino 345-423 
Thun, Heinrich 361-447 
Woghe, Heino 361-447 
Langenbrück 
Bauer 
Hazewynkel, Stephan 257-337 
Schroder, Klaus 257-337 
Kirchspiel 257-337 
Langenbruke (Langenbrook) 345-423 
Langhenbrŏk (Langenbrook) 361-447 
Langhenbruke (Langenbrook) 360-445 
Langhenbrůke (Langenbrook) 390-482 
lantschede (Wassergraben, Krempe) 
12-119 
Lapidee Lu (Steinkirchen) 340-417 



























Einigung 62-170; 391-484 
Erlaubnis 303-376; 419-507 
Finanzhilfe 331-408 
Frieden 108-213; 184-271; 319-392; 
426-513 







Recht 96-206; 121-223; 233-312; 257-
337; 267-348; 277-355; 294-368; 
316-387; 316-388; 327-402; 339-
416; 340-418; 341-419; 343-421; 
348-430; 349-432; 350-435; 351-
436; 355-439; 362-449; 370-458; 
Hamburger Threse 
866 
375-465; 379-470; 381-473; 382-
475; 387-479; 404-495; 472-543 
Renten 313-384; 314-385; 329-406 





Verlängerung 212-296; 316-388; 
331-408; 417-506 
Verpfändung 212-296; 393-486; 
393-487 
Vertrag 54-167; 258-338; 315-387; 
368-455; 392-485; 393-486; 403-
494; 426-513; 430-516; 469-540 
Vikarie 327-403; 328-405; 349-433; 
362-449; 375-465 












Einkünfte 96-206; 328-404; 329-
406; 336-413; 342-420; 361-448; 
379-469; 472-542 
Erbe 44-155 





Nutzung 371-458; 372-459; 379-469 
Pfründe 245-322 
Recht 191-279; 224-306; 241-318; 
269-350; 294-368; 327-402; 328-
405; 335-412; 337-414; 341-419; 
349-433; 355-439; 375-465; 382-
475; 387-479; 400-492; 472-542 
Renten 96-206; 181-269; 224-306; 
241-318; 261-341; 269-350; 294-
367; 327-400; 336-413; 342-420; 
348-429; 361-448; 371-458; 372-
459; 374-462; 375-464; 379-469; 
383-476; 472-542 
Schenkung 244-320; 245-322 
Stifter 355-440; 362-449 
Stiftung 349-431 
Vorbehalt 245-322 
leemryen (Lehmreihe) 422-509 
Legat 
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Neumarkt, Johann 76-183 
Neumarkt, Johann Ocko 77-187 
Lesung 
Erlass 347-427 
Messen 12-120; 241-318; 294-368; 
304-377; 306-378; 327-401; 335-
412; 340-418; 341-419; 349-431; 
350-434; 351-436; 375-464; 379-
470; 387-479; 388-480; 400-492; 
431-517; 472-542 
Unterstützung 381-473; 387-479 
Veranlassung 327-401 
Vikar 224-306 







Schreiben 26-135; 28-138; 29-139; 
30-140 
Levermanns Holte 239-316 
liber contractum (Stadtbuch, 
Hamburg) 269-350; 299-372 
libra croci (Währung) 231-311 
Licht 
Bewahrung 24-133 





Johann II. 128-229 





















Niclesson, Peter 250-326 
Yosepesson, Heinrich 250-327 
Schweden 250-326; 250-327 
Lindow 
Graf 
Ulrich IV. 440-524; 448-527 












Litwa (Litauen) 274-353 
Livland 





Gott 327-399; 375-463 
Loccum 
Abt 262-342; 263-344; 368-455 






Bergung 68-175; 243-320; 315-386 
Bewahrung 347-427 
























Lotbeke (Lottbek) 462-535 
Lotheringe (Haus, Lüneburg) 470-541 
Lottbek 
Güter 462-535 
louwenberger brack (Lauenbruch) 410-
499; 410-500 






Lettow 272-352; 298-371 
lubece (Lübeck) 250-328 
Lübeck 7-113; 11-116; 12-117; 12-120; 15-
122; 22-129; 23-130; 25-134; 34-144; 
55-168; 60-169; 61-169; 62-169; 69-
176; 71-176; 88-197; 91-200; 99-208; 
111-215; 117-220; 120-222; 135-235; 
144-242; 223-305; 250-324; 251-328; 
251-329; 311-382; 322-394; 392-484 
Abt 
St. Johannis 234-313 






Cremon, Bertram 62-169; 223-
305 
Geisenheim, Conrad 283-360 
Gerold 162-254 
Nicolaus 259-339 
Bürger 324-396; 444-525 
Ulse, Dietrich 22-129 
Vorrad, Bertram 22-129 
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Bürgermeister 392-484; 392-485; 
444-525 
Pepersak, Hartmann 275-354; 
283-360 
Pertzeval, Johann 234-313; 283-
360 
Plescow, Jacob 234-313; 251-329; 
275-354 
Dekan 163-256; 262-343; 263-345; 
366-452; 391-483 
Attendorn, Eberhard 311-382; 
320-393; 322-394; 338-415 
Dietrich 23-130; 23-131 
Gutzkow, Johann 391-483 
Klendenst, Johann 120-222; 234-
313; 283-360 
Wittingen, Dietrich 7-113; 40-148 
Diözese 111-215; 253-334; 262-342; 
311-382; 366-452; 368-455 
Domherr 234-313 
Crumbek, Jacob 234-313; 276-354 
Everhard, Hartwig 405-496 
Domkapitel 23-130; 234-313; 283-











344; 331-407; 368-455 
Kanoniker 
Crumbek, Jacob 111-215 
Gerhard, Nicolaus 7-113 
Hake, Paul 42-153; 44-156 
Warendorpe, Gottfried 231-311 
Wincembergh, Hermann 25-135 
Wlomen, Gerhard 7-113 
Kantor 163-256; 366-452 
Kirche 25-135; 40-148; 42-153; 111-
215; 163-256; 229-309; 262-343; 
263-345; 311-382; 320-393; 322-
394; 322-395; 366-452; 391-483 
St. Aegidius 25-135 
St. Marien 311-382 
Kleriker 
Oldendorp, Bernhard 7-113 
Plescow, Jacob 253-334 
Klerus 186-272 
Kloster 
St. Johannis 234-313; 262-342; 
263-344 
Knappe 
Ascheberch, Volrad 253-334 





Oldendorp, Bernhard 7-113 
Wincembergh, Hermann 25-135 
Offizial 




Balk, Johann 25-135 
Valk, Johann 25-135 
Propst 163-256; 366-452 
Bretling, Johann 283-360 
Provisor 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Rat 15-122; 62-169; 62-170; 71-176; 
71-177; 144-243; 250-324; 250-
326; 251-328; 251-331; 262-343; 
263-345; 282-359; 324-396; 368-




Crispin, Zeghebode 283-360 
Oldenborg, Bernd 91-200 
Osenbrugge, Hermann 251-329 
Pertzeval, Johann 34-144 
Plescow, Heinrich 34-144 
Plescow, Johann 91-200 
Wickede, Hermann 25-135 










Stadt 15-122; 315-386; 366-452; 391-
483 




Vertrag 315-386; 392-484 
Vikar 
Greseke, Johann 7-113 
Krøpelin, Johann 322-395 
Stella, Diethart 25-135 
Witing, Ludeke 276-354 
Zeugen 23-131 
Zimmermann 392-485 
lubeke (Lübeck) 12-120; 311-383; 322-
395 
Lubiß (Lebus) 272-353 
Lucientag (13. Dez.) 












Cruse, Johann 349-431; 349-432 
Rudolf 379-470 
Lüne 
Kloster 40-148; 262-342; 262-343; 
263-344; 263-345; 331-407; 368-
455 
Propst 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 368-455 
Lůne (Lüne) 40-149 
Luneborch (Lüneburg) 461-535 
Luneborg (Lüneburg) 234-313; 238-316; 
262-343; 263-345; 264-346; 331-
408; 368-456 
Luneburg 467-538; 468-539 
Lüneburg 40-148; 95-205; 234-313; 
235-314; 238-315; 262-342; 263-344; 
264-346; 331-407; 368-455; 380-471; 
410-500; 434-520; 461-534; 467-
538; 468-539; 470-540 
Abgaben 263-344; 331-408; 368-
456 
Abt 40-148; 262-342; 262-343; 263-
344; 263-345; 331-407; 366-452; 
368-455 
Ilten, Ulrich 40-148 
St. Michaelis 163-256 
Ulrich I., Abt 120-222 
Werner 234-313 
Anklage 461-535 




Bekendorp, Eilhard 224-306 
Benediktiner 120-222 






Bromes, Dietrich 350-434 
Bromes, Nicolaus 350-434 
Brunnenmeister 368-455 
Bürger 263-345; 368-456 
Haghen, Gottfried 263-344 
Hoyemann, Hans 263-344 
Lubberstede, Hermann 380-472 
Molen, Johann 263-344 
Molendinis, Dymar 386-478 
Molendino, Hartwig 458-532; 
458-533 
Schomaker, Jacob 458-532; 458-
533 
Schomaker, Johann 480-548 
Stoterogge, Bernd 486-552 
Vicke, Heinrich 94-205 
Witten, Heinrich 263-344 
Bürgermeister 331-408 
Garlop, Otto 474-544 
Hoyke, Albert 234-313 
Lange, Johann 473-543 
Molen, Albert 473-543; 474-544 
Viscule, Heinrich 474-544 
Viscule, Johann 234-313 
Chor 331-408 
Eid 263-344; 368-456 
Eifer 368-456 





Fehden 440-523; 441-524; 442-524; 
443-525; 444-525; 445-526; 446-
526; 447-527; 448-527; 449-528; 
450-528; 451-529; 452-529; 453-




Garantie 368-456; 461-535 




Grundstück 328-403; 328-404; 329-
406; 380-472 
Gunkpfanne 327-400; 375-463; 395-
488 
Güter 331-408; 368-456; 391-483; 
479-548 
Haus 328-403; 328-404; 329-406; 
334-411; 350-434; 380-472 
Bůninge 479-548 
Clŭninge 481-549 
Denqueringe 411-501; 480-548 








Henringhe 327-400; 386-478 
Heringe 395-488 
Lotheringe 470-541 







Vorkerden Berdinge 480-548 
Herzog 31-141; 270-351; 440-523 
Otto 234-313 





Hof 328-403; 328-404; 329-406; 
380-472 
Honstorp, Johann 224-306 
Hoyemann, Heino 328-403 
Kämmerer 331-408 
Kirche 
St. Johannis 262-343; 350-434 
Kloster 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 368-455 
St. Michaelis 40-148; 120-222; 








Neetze, Johann 328-403 





Langlingen, Heinrich 40-148 
Prozess 263-345 
Rat 244-320; 262-343; 263-345; 
264-346; 331-407; 331-408; 334-
410; 368-455; 368-456; 380-471; 





Abbenborg, Hartwig 234-313; 
262-342; 263-344; 368-455 
Abbenborg, Johann 368-455 
Basedow, Bernhard 467-538; 
468-539; 470-540; 479-548; 
480-548; 481-549 
Bere, Heinrich 467-538; 470-540; 
479-548; 480-548; 481-549 
Beve, Eilmann 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411; 368-455; 
380-471 
Beve, Hartwig 411-501; 458-532 
Beve, Heinrich 468-539 
Boltze, Conrad 334-411; 368-455; 
467-538; 468-539; 470-540; 
479-548; 480-548; 481-549 
Bromes, Dietrich 234-313; 262-
342; 263-344; 264-346; 334-
411; 368-455; 411-501; 458-532 
Brugghe, Jacob 368-455 
Brugghe, Johann 234-313 
Cappenberch, Engelbert 262-342; 
263-344 
Clawes, Hasseke 234-313 
Dicke, Johann 262-342; 263-344; 
334-411; 368-455 
Duckel, Dietmar 368-455; 380-
471; 467-538; 468-539; 470-
540; 479-548; 480-548; 481-
549 
Dycke, Johann 380-471; 411-501; 
467-538; 468-539; 470-540 
Empsen, Johann 411-501; 458-
532; 474-544; 479-548; 480-
548; 481-549 
Garlop, Nicolaus 467-538; 468-
539; 470-540; 479-548; 480-
548; 481-549 
Garlop, Otto 368-455; 380-471 
Grabow, Johann 262-342; 263-
344; 368-455; 458-532 
Grönehagen, Klaus 394-487 
Sach- und Ortsregister 
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Gronehagen, Nicolaus 411-501; 
458-532; 474-544; 479-548; 
480-548; 481-549; 486-552 
Hagen, Gottfried 368-455; 380-
471 
Hasseke 262-342; 263-344; 368-
455; 411-501; 458-532 
Hoyemann, Johann 394-487; 
395-488; 411-501; 458-532 
Hoyke, Albert 262-342; 263-344; 
368-455 
Hoymann, Johann 467-538; 468-
539 
Kerstede, Brand 380-471 
Lange, Johann 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411; 368-455; 
467-538; 468-539; 470-540; 
479-548; 480-548; 481-549 
Loo, Meino 368-455; 380-471 
Molen, Albert 368-455 
Molen, Johann 368-455 
Molen, Klaus 234-313 
Molendino, Albert 411-501; 458-
532; 467-538; 468-539; 470-
540; 479-548; 480-548; 481-
549 
Molendino, Johann 411-501 
Molendino, Johann, d.Ä. 458-532 
Molendino, Johann, d.J. 467-538; 
468-539; 470-540; 479-548; 
480-548; 481-549 
Molendino, Nicolaus 262-342; 
263-344 
Muncher, Heino 234-313 
Munther, Heino 262-342; 263-
344 
Ponte, Jacob 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411; 380-471 
Ponte, Johann 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411 
Rocswale, Johann 262-342; 263-
344; 264-346 
Rokswale, Johann (†) 394-487 
Ruscher, Lüdemann 262-342; 
263-344; 264-346; 334-411 
Ruscher, Ludolf 368-455; 380-
471; 411-501 
Sanckenstede, Nicolaus 467-538; 
468-539; 470-540; 479-548; 
480-548; 481-549 
Schellepeper, Sander 234-313; 
262-342; 263-344; 264-346; 
334-411; 368-455 
Schomaker, Heinrich 458-532 
Schomaker, Nicolaus 262-342; 
263-344; 334-411; 368-455; 
380-471; 411-501; 467-538; 
468-539; 470-540 
Schomaker, Nicolaus (†) 480-548 
Semmelbecker, Johann 234-313; 
262-342; 263-344; 368-455; 
380-471; 411-501; 411-502; 458-
532; 486-552 
Sormestern, Heino 234-313 
Sotmester, Heino 262-342; 263-
344; 264-346 
Springintgud, Dietrich 262-342; 
263-344; 264-346; 368-455; 
380-471 
Tobyng, Ludolf 467-538; 468-
539; 470-540; 479-548; 480-
548; 481-549 
Tzerstede, Brand 262-342; 263-
344; 264-346; 334-411; 368-
455 
Vintlo, Ludolf 262-342; 263-344; 
264-346 
Viscule, Heinrich 334-411; 368-
455; 458-532 






Thun, Anton 262-343 
Renten 328-403; 329-406; 331-408; 
334-411; 368-456; 391-483; 394-
487; 395-488; 411-501 
Richter 331-408 
Rokswale, Gesa 394-487 
Saline 224-306; 234-313; 262-342; 
263-344; 264-346; 302-375; 327-
400; 331-408; 350-434; 368-455; 
375-463; 381-473; 386-478; 391-
483; 395-488; 411-501; 458-532; 
458-533; 461-534; 468-539; 470-
541; 479-548; 480-548; 481-549 
Salzwerk 331-408; 368-455 
Satesleute 434-520 
Schäden 262-343; 263-345 
Schulden 263-344; 331-408; 368-
456; 486-552 
Siedemeister 263-345; 461-534 
Sole 368-455 
Stadt 315-386; 328-403; 328-404; 
329-406; 331-408; 368-456; 380-
472; 434-519; 458-533; 467-538; 
470-541 
Stadtkasse 331-408 
Steuern 331-408; 368-456 




Streit 262-342; 263-344; 264-346 
Stube 380-472 
Sülfmeister 368-456; 461-534 
Sülze 461-534 
Tilgung 473-543; 474-544 
Tor 
Rotes Tor 328-404; 329-406; 
380-472 










Zerstörung 262-343; 263-345 
Zubehör 380-472 
Lustgarten 180-268 












Renten 245-322; 389-481 
Stiftung 245-322 
lutteke Rod (Grundstück, Wastenfeld) 
406-496 
Luttekense (Lütjensee) 25-134; 245-322; 
389-481 
Lutter 
Abt 368-455; 391-483 




Lybus (Lebus) 298-371 
Lyflande (Livland) 250-326 
Lynow (Linau) 22-129 
M 
Maastricht 
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Kleriker 
Ema, Martin 148-245 
Priester 








Magdeborch (Magdeburg) 291-364 
Magdeburg 291-364 
Burggraf 
Burghard II. 76-185; 77-188; 128-
229 




Brünn, Peter 291-364 
Hessen, Otto 62-170 
Gesetze 77-186 
Kanoniker 77-186 






Ockenbruch, Johann 83-194 
Nachbar 32-143 
Offizial 
Ghulen, Johann 291-364 
Ordnung 77-186 
Prälat 77-186; 366-452 
Ratsherr 77-186 
Rektor 77-186 
Stadt 77-186; 366-452 
Statuten 77-186 

















Visconti, Barnabas 259-339 
Visconti, Galeazzo 259-339 
Mainz 31-140; 32-143 
Erzbischof 
Gerlach 128-230 
Meissen, Ludwig 77-188 
Kleriker 
Usseler, Dietrich 309-380 
Notar 























mare australe (Zuidersee) 217-301; 251-
329 
Margaretentag (13. Jul.) 294-368 
Mariae Empfängnis (8. Dez.) 
Freitag nach 311-382 
Vorabend 337-414 
Mariae Geburt (8. Sep.) 270-351 
Oktava 420-508; 421-508 
Oktava, Sonntag in O. nach 383-476 
Vesper 420-508; 421-508 
Mariae Heimsuchung (2. Dez.) 411-502 
Mariae Himmelfahrt (15. Aug.) 74-180; 
261-341; 270-351; 332-409 
Oktava nach 344-422; 345-423; 
346-424; 354-438 
Oktava, Sonntag in O. nach 383-476 







Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Mark 12-117; 12-118; 12-119; 17-123; 27-
137; 52-166; 64-172; 65-172; 67-173; 
70-176; 74-180; 82-193; 84-194; 85-
195; 87-196; 96-206; 102-210; 112-
216; 112-217; 121-223; 127-228; 129-
231; 131-232; 133-234; 136-235; 140-
239; 143-241; 148-245; 152-247; 160-
252; 162-254; 170-260; 177-264; 179-
267; 180-268; 181-269; 185-271; 189-
277; 191-278; 196-283; 197-284; 206-
291; 207-292; 209-294; 224-306; 
241-318; 244-320; 245-322; 257-337; 
261-341; 266-347; 267-348; 268-
349; 269-350; 270-351; 277-355; 
284-360; 294-367; 294-368; 300-
374; 301-374; 301-375; 306-377; 306-
378; 310-381; 313-384; 318-391; 323-
395; 327-400; 327-402; 328-403; 
328-404; 329-406; 330-407; 331-
408; 335-411; 335-412; 337-414; 339-
416; 340-417; 340-418; 341-419; 342-
419; 342-420; 343-421; 344-421; 345-
422;랐346-424; 348-429; 348-430; 
349-431; 349-432; 350-433; 350-
434; 351-436; 354-437; 355-439; 355-
440; 358-442; 360-446; 361-448; 
362-448; 362-449; 367-454; 371-
458; 374-461; 374-462; 375-463; 
375-464; 379-469; 379-470; 380-
472; 381-473; 382-474; 383-475; 383-
476; 384-476; 384-477; 386-478; 
387-479; 389-481; 404-494; 404-
495; 405-496; 410-501; 423-510; 
424-511; 425-512; 427-514; 428-515; 
429-515; 435-520; 435-521; 436-521; 
437-522; 456-531; 463-536; 471-541; 




Hamburger 268-349; 358-443; 367-
453 
Hamburger Pfennige 38-146; 41-
149; 82-193; 84-194; 88-198; 111-
215; 112-216; 121-223; 131-232; 133-
233; 134-234; 142-240; 143-241; 
148-245; 150-246; 151-247; 153-
248; 159-251; 160-252; 161-253; 
178-266; 179-266; 180-268; 182-
270; 188-276; 190-278; 191-278; 
Sach- und Ortsregister 
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196-283; 202-288;랐203-289; 
205-291; 208-293; 209-294; 212-
296; 219-302; 224-306; 225-307; 
230-310; 232-312; 233-312; 239-
316; 240-317; 241-318; 242-319; 
244-320; 246-323; 255-335; 261-
341; 269-350; 270-351; 271-352; 
285-361; 293-365; 295-368; 296-
369; 299-371; 302-375; 304-376; 
308-379; 310-381; 313-384; 314-
385; 318-391; 323-395; 330-407; 
332-409; 333-410; 335-412; 336-
413; 339-416; 341-418; 344-421; 
345-423; 346-423; 349-431; 351-
435; 352-436; 353-437; 354-438; 
355-439; 357-441; 358-442; 359-
444; 359-445; 360-445; 360-
446;랐361-447; 362-448; 370-
458; 373-460; 374-461; 374-462; 
377-467; 383-475; 389-481; 390-
482; 393-486; 393-487; 398-490; 
404-495; 408-498; 410-499; 410-
501; 415-504; 417-505; 418-506; 
432-517; 475-545; 476-546; 482-
550; 484-551 
Alte 189-277 
Hamburger u. Lübecker Pfennige 
282-359; 325-396; 424-511; 425-
512; 435-520 
Lübecker 65-172; 478-547 
Lübecker Pfennige 276-354; 289-
363; 364-451; 372-459; 462-535 
Lübecker, halbe 307-379 
Lüneburger Pfennige 270-351; 334-
411; 380-472; 381-472; 394-487; 
411-501; 458-532; 468-539; 473-
543; 474-544; 486-552 
Pfennige 12-118; 12-119; 17-123; 103-
210; 104-211; 109-214; 110-214; 
166-258; 167-258; 176-263; 181-
269; 252-332; 252-333; 257-337; 
263-344; 300-374; 363-450; 365-
451; 410-498; 429-515; 437-522; 
438-522; 439-523; 459-533; 460-
534; 464-536; 465-537; 466-537; 
483-550 
Silber 114-218; 293-365; 311-382 







Friesland 316-387; 316-388 
Hamburg 148-245 
Hopfenm. 266-347 
Jahrm. 127-227; 127-228 
Pferdem. 191-279; 207-292 
Pfingstm. 127-227; 127-228 





Verkauf 316-388; 317-390 




Kirchspiel 433-518; 433-519 
Maken, Eike 433-519 
Makenson, Make Cylien 433-519 
Rektor 
Bilsyngh, Jacob 299-373 
Streit 433-518 
marquardes rod (Marquards Rodung, 
Poppenbüttel) 151-247 
Marsch 393-486; 425-512 
Haseldorfer M. 342-419 






Martinstag (11. Nov.) 81-192; 82-193; 
121-223; 182-270; 240-317; 267-348; 
270-351; 293-366; 301-374; 301-375; 
310-381; 333-410; 348-429; 350-434; 
359-445; 373-460; 391-484; 410-
499; 415-504 
Freitag nach 311-382 
Oktava 354-438 
Oktava des 346-423 
Oktava nach 196-283; 332-409; 
344-421; 344-422; 345-423; 386-
478; 389-481; 473-543; 478-547 
Tag nach 52-166 
Märtyrer 
10.000 M. 81-192; 370-458 
Altar 73-179 
Laurentius 328-403 











Mattentwiete (Straße, Hamburg) 306-
378 





Stadtmauer 196-283; 349-431; 
355-439 
Hannover 138-237 









Fürst 31-141; 392-484 
Herzog 31-141 
Albert II. 62-170; 62-171; 113-217 
Vasall 392-484 
medehŏder (Mitaufseher) 303-376 
media Lu (Mittelnkirchen) 67-173 
Medingen 
Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Meer 186-272; 186-273; 315-386; 347-
426 









Land 332-409; 353-437; 484-551 
Verpfändung 484-551 
Meilen (Längenmaß) 388-480 
Deutsche 388-480 
Italien 388-480; 431-516 
Meinersen 
Herr 
Luthard I. 162-255 
Meißen 
Markgraf 
Wilhelm I. 76-185 




Kapesmake, Merten 433-518 
Kirchspiel 315-386; 315-387; 433-518 
Steke, Merten 433-518 
Vertrag 315-386 
Vogedessone, Johann 433-518 
Voghesesone, Ludeke 433-518 
Meldorpe (Meldorf) 433-518 
Memorien 25-134; 27-137; 59-169; 112-
217; 129-231; 137-236; 168-259; 176-
263; 186-274; 195-282; 218-301; 224-
306; 233-312; 261-341; 266-347; 277-
355; 285-361; 293-366; 294-368; 
306-378; 318-391; 327-399; 327-402; 
328-404; 330-407; 335-412; 336-413; 
337-414; 339-416; 340-418; 341-419; 
343-421; 348-429; 348-430; 349-
432; 351-436; 354-438; 355-440; 357-
441; 361-448; 362-449; 367-454; 
372-459; 374-462; 375-464; 379-
470; 383-475; 387-479; 404-495; 
406-497; 415-504; 472-542; 475-545 
Kanzel 327-402 
Mutter 306-378 





Merne (Marne) 299-373; 433-518; 433-
519 
Mese (Volumenmaß) 74-180; 171-260 
Messbuch 350-434 
Messen 140-239; 171-261; 181-269; 195-
282; 202-288; 213-297; 311-383 
Abwesenheit 59-169; 350-434 
Altar 306-378 
Anwesenheit 244-321; 327-402; 375-









de domina nostra 400-492 
Dreifaltigkeit 400-492 
Einkünfte 350-434 
Evangelist Johannes 328-404 
Feier 328-404; 375-463; 381-473; 
400-492; 419-507 
Freitag 400-492 
Gesänge 327-401; 349-431; 383-476 
Glocken 327-402 
Hamburg 181-269 




Jungfrau Maria 475-545 
Kapelle 203-289 
Leistung 327-401 
Lesung 12-120; 241-318; 294-368; 
304-377; 306-378; 327-401; 335-
412; 340-418; 341-419; 349-431; 
350-434; 351-436; 375-464; 379-
470; 387-479; 388-480; 400-492; 
431-517; 472-542 
Montag 400-492 
Nachholung 328-404; 381-473 
Orgel 383-476 










Teilnahme 326-399; 431-516 
Termin 349-431; 383-476 
Unterlassung 475-545 
Unterstützung 381-473; 404-495 
Verstorbene 12-120; 241-318; 327-








Met 316-388; 317-389 
Fuder 316-388; 317-389 
Kauf 316-388; 317-389 
Zoll 316-388; 317-389 
Mette 
Abwesenheit 59-169 
Mettinge (Haus, Lüneburg) 458-533 




Michaelistag (29. Sep.) 96-206; 121-
223; 207-292; 208-293; 218-301; 
257-337; 276-354; 282-359; 310-381; 
325-397; 333-410; 334-411; 357-442; 
370-458; 374-462; 375-464; 381-473; 
391-484; 415-504; 425-512; 426-513; 
428-515; 435-521; 437-522; 456-531; 
464-537; 466-537; 474-544; 483-550 
Oktava nach 361-447; 389-481; 484-
551 
Vortag 192-280 








Milchbrücke (Hamburg) 342-419 
Millerntor (Hamburg) 64-172; 190-278; 
299-372; 340-417; 408-498 
Straße zum Wald Grindel 299-371 
Minde (Minden) 259-340 
Minden 21-127; 259-338 
Bischof 




Dumen, Friedrich 229-309; 231-
310; 231-311 
Diözese 138-237; 138-238; 201-287; 




Westfal, Lubbert 259-339 
Kirche 229-309; 259-340 
St. Martin 259-340 
Kleriker 
Wunstorf, Johann 21-127 
Wygen, Johann 201-287 
Notar 
Wunstorf, Johann von 21-127 
Prälat 366-452 
Priester 
Gůldenkron, Heinrich 354-438 
Scholastikus 
Ambrosi, Johann 259-340 
Stadt 366-452 
Vikar 
Hamme, Otto 259-340 
Vorladung 259-339 
Minderung 
Einkünfte 349-432; 374-461 
Renten 357-441 
Missachtung 
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Ablass 421-509 
Befehle 77-187; 163-256; 322-394 
Bremen 71-178 
Einigung 71-178 
Exkommunikation 47-158; 77-186 
Freiheiten 28-138; 29-139 
Frist 202-288 




Kirche 28-138; 29-139; 77-186 
Kirchenrecht 31-141; 31-142 






Urteil 23-131; 47-158; 48-161; 192-
280; 216-299 




















Recht 327-400; 329-406 























Latecop, Heinrich 67-173; 67-174 






Herseveld, Dietrich 262-343 




Moguncia (Mainz) 31-143; 32-144 
Moisburg 
Vogt 
Heymbroke, Ludolf 473-544 









Deaux, Jacob 47-159; 48-161 
Montfort 
Graf 







Hitzacker, Grete 27-137 
Hitzacker, Jürgen 27-137 
Jurat 27-137 
Kirche 27-137 
St. Maria Magdalena 27-137 
Unterstützung 27-137 
Schöffe 27-137 
Siedwende, untere 27-137 
Wyse, Bertold 27-137 
Moorfleet 
Rektor 


























Schutz durch England 18-124 
Morgen (Flächenmaß) 12-118; 35-145; 
67-173; 73-179; 140-239; 143-241; 
176-263; 179-266; 209-293; 224-
306; 232-312; 233-312; 246-323; 255-
335; 257-337; 261-341; 268-349; 293-
365; 295-369; 296-369; 306-377; 
306-378; 314-385; 318-391; 327-400; 
336-413; 340-417; 340-418; 343-421; 
345-422; 346-423; 348-429; 352-
436; 354-437; 357-441; 358-442; 
359-444; 360-445; 361-447; 362-
449; 370-458; 371-458; 372-459; 
373-460; 374-461; 376-466; 390-
482; 415-504; 476-546 
halber M. 12-118 
Land 277-355 
Morgen (Tageszeit) 316-388; 317-390; 
327-401 














Einkünfte 20-126; 42-152 
Erbe 308-380 
Erträge 20-126; 42-152; 67-173; 308-
380 
Hamburg 20-126; 38-146; 42-151; 
42-152; 44-155 
Neue M. 308-380; 309-380 
Oberm. 308-380; 309-380 
Poppenbüttel 67-173; 123-225; 151-
247 
Renten 20-126; 67-173; 373-460; 
379-469 
Mühlentor (Millerntor, Hamburg) 42-
151 
Mühlenweg (Hamm) 280-357 
Mulden 








Kerchof, Eberhard 259-340 
Notar 
Kerchof, Eberhard 259-340 
Münze 









Amelichusen, Imke, M. des Johann 
Amelichusen (†) 348-428; 348-
429 
Beren, Margareta, M. der Womel 
Kyl 328-404; 328-405 
Brune, Nicolaus, M. des 342-420 
Cuterd, Cyen, M. von Heinrich 
Cuterd 306-378 
Hamma, Katherina (†), M. des 
Heinrich Hamma 308-380 
Hoyer, Wybe (†), M. von Heinrich u. 
Johann Hoyer 484-551 
Knarrik, Grete, M. des Albert 
Knarrik 404-494; 404-495 
Kyl, Womel, M. des Werner Beren 
328-405 
Lappe, Wolder, M. des 425-512 
Meinekini, Dora, M. des Heinrich 
Meinekini 12-118 
Memorien 306-378 
Monte, Gertrud, M. des Daniel 
Monte 38-146 
Rode, Hildegund, M. des Johann 
Rode 355-439 
Schiltstenes, Hezeke, M. von 
Dietrich u. Nikolai Schiltstenes 
244-320 
Strutz, Abele, M. von Marquard u. 






Verbrechen 77-187; 186-274 
N 

































Vikar 123-225; 472-542 
Vikar, Krempe 12-120 
Vikarie 67-173; 67-174; 180-268; 


















Christi Geburt (25. Dez.), N. von 
379-470 
Gebet 350-434 
Wache 195-282; 327-402; 375-464 
Weihnachten, zwölf N. nach 418-








Ansprüche 315-387; 347-427 
Ausführung 322-395 
Barmherzigkeit 326-398 
Besitz 208-293; 308-380; 315-387; 
353-437; 385-477; 389-481; 410-
500; 470-540 




















Pfand 365-452; 410-501 
Recht 315-387; 427-514 
Rechte 347-427; 378-468 







Urkunde 331-408; 358-443; 369-
457; 377-467 
Urteil 51-164; 311-382; 311-383 
Verfestung 324-396 
Vollstreckung 23-131 
Zahlung 216-299; 259-339 
Zahlungsfähigkeit 417-506; 418-507 
Zehnt 417-506; 418-507 




















Molteke, Vicke 250-325 
Schloss 250-325 
nedere sidwendinghe (untere 
Siedwende, Moorburg 27-137 
Neffe 
Campe, Johann, N. des Lüder 
Campe (†) 25-134 
Graf Dietrich von Oldenburg, N. d. 




Lowenbergh, Werner, N. des 
Danquard Schildt 410-499 
Monte, Johann, N. von Heinrich 
Můtemdůvele 38-147 
Moritz II., Graf von Oldenburg, N. 
des Grafen Otto IV. von 
Delmenhorst 402-493 
Nicolaus II., Graf von Tecklenburg, 
N. des Grafen Otto IV. von 
Delmenhorst 402-493 
Salina, Hartwig, N. von Johann u. 
Nicolaus Molendino 269-350 
Schulte, Johann, N. von Friedrich, 
Gherlef, und Juries Schulte 242-
319 
Sickynggha, Feyka, N. des Sicka 
Olbada 228-308 
Thomas, Organist, N. des 367-453 
Neffen 
Lowenbergh, Ludolf und Werner, N. 
des Willekin Ruschen (†) 178-266 
Lowenbergh, Lutteke und Werner, 
N. des Willekin Rusche 177-264 
Strus, Emeke u. Marquard, N. des 
Emeke Strus, d.Ä. 393-486 
Strus, Emeke, d.J., u. Marquard, N. 







Neopatrensis, Jacob 24-132 
Neopatras (Novae Patrae, Patraijk, 
Hypate, Ypate) 24-132 
Netze 178-266 
Neu Stargart 251-329 
Rat 250-326 
Neue Burg (Straße, Hamburg) 191-278; 
294-367; 340-417 
Neuenbrook 52-166 
Kirche 12-118; 35-145; 52-166 
Pfarrei 52-166 
Rektor 
Presbyter, Hermann 52-166 
Vizerektor 12-118 
Johann 12-118; 12-119 
Neuencamp 
Abt 234-313; 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455; 391-483 
Kloster 25-135; 234-313; 262-342; 














Holm, Johann 433-519 
Kirchspiel 433-519 
Rektor 
Vedder, Dietrich 111-215 
Zyric, Eveke 433-519 
neugard (Nowgorod) 385-477 
Neukloster 
Kloster 25-134; 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455 
Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Neuland 348-429 
Bocholt, Johann 370-457 
Brŏkerslande 348-429 
Emetzen, Adelheid 295-368; 339-
416 
Emetzen, Heino (†) 295-368; 339-
416 
Gherdes, Junghen 295-369 
Gherdes, Nicolaus 295-369 
Güter 261-341; 337-414 
Insel 35-145 
Kelting, Johann 295-369 
Kirche 
Ausstattung 35-145 





Renten 261-341; 306-378; 339-416; 
348-429 
Rughe, Nicolaus 337-414 
Schevedingh, Heinrich 306-378 
Stormekensland 348-429 
Symens, Hinseke 295-369 
Verkauf 370-457 






Heyde, Johann 224-306 
Heyde, Marquard 224-306 
Kirchspiel 224-306; 337-414 
Nienland, Peter 224-306 
Ratsherr 139-238 
Sach- und Ortsregister 
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Bene, Heine 139-238 
Westervlet, Willeken 139-238 
Rektor 
Bokenhagen, Eghard 111-215 
Neustadt (i. Holst., bei Altenkrempe) 
224-306 
Neustadt (Kremper Marsch) 139-238 
Neustadt am Rübenberge 
Kloster 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Neuwerk 5-111; 403-494 
Abgeschiedenheit 388-480 
























Turm 68-174; 313-384; 388-480; 
397-489 
Nichte 
Adelheid, N. des Johann Campe 25-
134 
Elizabeth, N. des Johann Campe 25-
134 




















Nieland (Neuland) 295-368 
Nienborch (Neue Burg) 191-278 
Nienbroke (Neuenbrook) 12-118 
Niencope (Nincop) 185-271 
Nienhusen 138-237 
Nienstargard (Neu Stargart) 250-326 














Nige O (Neuwerk) 388-480 
Nigenbrok (Neuenbrook) 52-166 
Nigestad 
Bürgermeister 
Bocholt, Dietrich 357-442 
Steer, Bertold 357-442 
Einwohner 
Rutze, Peter 374-462 
Stavel, Heinrich 374-461; 374-
462 
Kattesheyde, Adolf 374-461 
op dem rogghenlande 374-461 
Ratsherr 




Nigewerk (Neuwerk) 388-480 
Nîmes 
Diözese 47-160; 48-162 
Propst 
Calesio, Petrus 164-257 
Nincop 140-239; 142-240; 143-242; 176-
263; 179-266; 191-279 
Albernus, Gerhard 179-266 
Altes Land 327-400; 328-404 
Arnold 335-411 
Bauer 140-239 
Iuriesson, Arnold 179-267 
Smyt, Bertold 176-263; 176-264 
Smyt, Borchard 176-263; 176-264 
Vrenvlet, Heinrich 179-266; 179-
267 
Blumen, Hennekin 335-412 
Dorf 176-264; 379-469 
Einkünfte 185-271 
Güter 327-400; 379-469 
Haus 191-278 
Heino 335-411 
Heket, Ludolf 233-312 
Henoni, Bertold 191-279 
Johannesson, Gerlach 327-400 
Kirche 176-264 
Kirchspiel 143-241; 233-312 
Land 191-278; 327-400 
Meynekenson, Bertold 179-266 
Nakeden, Hennekin 335-412 
Nygebur, Bertold 327-400 
Pfarrei 194-282 
Pfarrkind 176-263; 176-264; 179-
267; 191-279 
Dangmers, Wolder 176-264 
Nyebur, Bertold 176-264 
Pekesole, Bertold 176-264 
Pynnekar, Volsek 327-400; 328-
404 
Voreken, Gerlach 327-400; 329-
406 
Renten 185-271; 191-278; 329-406; 
335-412; 379-469 
Schoke 379-469 
non obstantibus 186-274; 186-275 
Norderwisch 
Dorf 425-512 















Dorf 251-330; 251-331 
Freiheiten 251-329; 251-331 





Hafen 251-330; 251-331 
Handel 251-330 




Håkon VI. 91-200; 217-301; 251-
328; 251-330; 251-331 
Magnus II. Erikson 251-331 
Krieg 91-200 
Markt 251-331 
Privilegien 251-329; 251-331 











Lüneburg 262-343; 263-345 




Abwesenheit 327-402; 349-432; 
375-464; 381-473 
Baumaterial 5-111 
Nova Stargardia (Neu Stargart) 251-
329 
Novae Patrae 24-132 
Nowgorod 
Güter 385-477 



















Gewässer 239-316; 240-317 
Güter 123-225; 151-247; 239-316; 
406-496; 462-536 
Hamburg 250-324; 251-328 
Haus 180-268 
Hof 232-312 




Land 41-149; 209-294; 240-317; 271-
352; 353-437; 372-459; 476-546 
Laufzeit 208-293 
Lebzeiten 371-458; 372-459; 379-
469 
Ochsenwerder 417-505; 418-506 
Pfründe 245-321 
Privilegien 71-177 
Recht 151-246; 224-306; 241-318; 
282-359; 363-450 
Rechte 178-266; 239-316; 352-436 
Renten 148-245; 241-318; 244-321; 
246-323; 257-337; 261-341; 264-
346; 269-350; 294-367; 294-368; 
Hamburger Threse 
890 
295-369; 296-369; 329-406; 
336-413; 370-458; 373-460; 379-
469; 390-482 




Verkauf 352-436; 363-450; 364-451 
Vikarie 190-278; 194-281; 246-323; 
408-498 
Waffen 162-254 
Wall 20-126; 42-151 
Weiden 239-316 
Wiesen 239-316 




Molteke, Heinrich 250-325 
Knappe 
Molteke, Heinrich 250-325 
Nyeland (Neuland) 337-414; 339-416 
nyencop (Nincop) 179-266; 329-406; 
335-412; 379-469 
Nyenkerken (Neuenkirchen) 433-519 
Nyenstad 318-390; 318-391 
Bauer 
Hose, Copeke 314-385 
Nygeland, Peter 314-385 
Brücke 318-391 
Bürger 
Bůchholt, Henneke, d.J. 293-366 
Buchold, Heinrich 318-391 
Iunghe, Gerd 318-391 
Junghe, Gerhard 293-366 
Kirchspiel 314-385 
Land 318-391; 370-458 
Ratsherr 
Stavel, Heinrich 318-391 
Renten 318-391 
Vette, Klaus 314-385 
Nygelande 
Piper, Copeke 314-385 
Witte, Heinrich 314-385 
Nygelande (Neuland) 306-378; 314-
385; 348-429; 370-457 
Insel 35-145 
nygenbrok (Neuenbrook) 35-145 
Nygenstad 370-457 
Bocholt, Johann 370-458 
Bürgermeister 
Bůkholt, Tydeke 293-365 





Güter 293-365; 306-378 
Hentemann, Heinrich 306-378 
Herne, Peter, d.Ä. 370-458 
Kirchspiel 306-378; 370-457; 370-
458 
Ratsherr 
Vesterŭlet, Johann 370-458 
Renten 306-378 
Schacht, Heinrich 306-378 
Schleusen 293-365 
Siedlung 293-365 



















Ochsenwerder 418-506; 432-517 
Advocat 196-283 








Land 196-283; 307-379; 432-517 
Nutzung 417-505; 418-506 
Oldelande, Anneke 417-505 
Pacht 432-517 
Pfand 307-379; 417-505; 417-506; 
418-506 
Pfandnehmer 417-506; 418-506 
Recht 418-506 











Oding (Abgaben, Steuern) 188-276 









Spenden 203-289; 224-306 
Öffentlichkeit 47-160 









Herzog Bernhard von 
Braunschweig-Lüneburg, O. des 
Grafen Dietrich v. Oldenburg 
443-525 
Herzog Bernhard von 
Braunschweig-Lüneburg, O. von 
Graf Ulrich von Lindow 448-527 
Herzog Bernhard von 
Braunschweig-Lüneburg, O. von 
Herzog Barnim VI. von 
Pommern-Wolgast 450-528 
Herzog Bernhard von 
Braunschweig-Lüneburg, O. von 
Herzog Wartislaw VIII. von 
Pommern-Wolgast 450-528 
Herzog Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel, O. von Graf 
Dietrich v. Oldenburg 443-525 
Herzog Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel, O. von Graf Ulrich 
von Lindow 448-527 
Herzog Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel, O. von Herzog 




Herzog Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel, O. von Herzog 
Wartislaw VIII. von Pommern-
Wolgast 450-528 
Otto IV., Graf von Delmenhorst, O. 
v. Graf Nicolaus II. v. 

















Christi Geburt, nach 390-482 
Christi Geburt, O. nach 336-413; 
386-478 
Christi Himmelfahrt, O. nach 383-
476 
Erscheinung des Herrn, O. nach 
383-476 
Fronleichnam, O. nach 350-434; 
383-476 
Johannistag 333-410 
Mariae Geburt 420-508; 421-508 
Mariae Geburt (8. Sep.), Sonntag in 
O. nach 383-476 
Mariae Himmelfahrt (15. Aug.), 
Sonntag in O. nach 383-476 
Mariae Himmelfahrt, O. nach 344-
422; 345-423; 346-424; 354-438 
Martinstag 346-423 
Martinstag, O. nach 196-283; 332-
409; 344-421; 344-422; 345-423; 
354-438; 386-478; 389-481; 473-
543; 478-547 
Michaelistag, O. nach 361-447; 389-
481; 484-551 
O. Epiphanie, Tag nach 311-382 
Ostern, O. nach 327-400; 361-447; 
390-482 
Ostern, O. um 314-385; 360-446 
Petri ad cathedram, O. nach 357-441 
Petri Stuhlfeier, O. nach 230-310; 
371-458; 372-459 
Sonntag Jubilate, O. nach 336-413 
Oktava Epiphanie (13. Jan.) 
Tag nach O. 311-382 
Øland 
Krieg 91-201 
olden můre (Altenmoor) 212-296; 225-
307; 242-319 
Oldenbrůke (Altenbruch) 220-303 




Dietrich (Junker) 443-525 
Moritz II. 402-493 
Oldenstadt 
Kloster 331-407; 368-455 
oldenwolde (Altenwalde) 171-260; 371-
459; 372-459 
Oldesloe 
Kuldenmorghen, Eghard 440-524 
Olmütz 
Bischof 
Neumarkt, Johann 77-188 
Vlasim, Johann Ocko 77-187 
Erzbischof 
Vlasim, Johann Ocko 76-183 
olstede (Ohlstedt) 393-486 
Sach- und Ortsregister 
893 
Onkel 269-350 
Campe, Johann, O. v. Adelheid 25-
134 
Campe, Johann, O. v. Elizabeth 25-
134 
Campe, Lüder (†), O. des Johann 
Campe 25-134 
Campe, Lüder, O. des Johann 
Campe 25-135 
Hederen, Dietrich, O. des Dietrich 
Hederen 145-243 
Lappe, Heinrich, O. von Alverich 
und Bertold Lappe 8-114 
Molendino, Johann u. Nicolaus, O. 
des Hartwig Salina 269-350 
Můtemdůvele, Heinrich, O. von 
Johann de Monte 38-147 
Nachfahren 41-150 
Olbada, Sicka, O. des Feyka 
Sickynggha 228-308 
Rusche, Willekin, O. von Ludolf und 
Werner Lowenbergh 178-266 
Rusche, Willekin, O. von Lutteke 
und Werner Lowenbergh 177-265 
Schulte, Friedrich, Gherlef, und 
Juries, O. des Johann Schulte 
242-319 
Strus, Emeke, d.Ä., O. von Marquard 
u. Emeke Strus 363-449; 393-486 
op dem elmereghe velde (Land, 
Haseldorf) 336-413 
op dem haseldorper velde (Land, 
Haseldorf) 336-413 






Entschädigung 92-203; 186-273 
Herrscher 186-273 
Mord 174-262 
Raub 14-122; 15-122; 220-303 
Rechtsgelehrter 186-273 
Salz 368-456 
Schiffbruch 92-203; 388-480 
Seefahrer 388-480 
Unterhändler 186-273 






oppe dem můre (Auf der Mauer) 0-291 
Oppeln 
Herzog 
Boleslaus (Bolko) III. 76-184; 77-
188 






Lieger 316-387; 317-389 
Magdeburg 77-186 
Niedersachsen 77-186 
Prozess 42-152; 92-203 
Recht 31-141; 186-274 
Stadt, Kenntnis 31-142 
Stadt, Verbot 32-143 

















Kabolt, Heino 250-325 
Kotelsborger, Henning 250-325 
Ritter 
Kabolt, Heino 250-325 
Kotelsborger, Henning 250-325 
Orsteen 250-326 
Hauptmann 











Orthof (Garten, Hamburg) 299-372 
Orti sancte Marie (Mariengaard) 43-
154 
Øsel 272-353; 278-356; 279-356 
Burg 272-353; 278-356 
Kirche 
Bischofsdom 272-353 
St. Vitus 272-353; 278-356 
Rektor 
Matthias 278-356 
Ösel (Øsel) 272-353; 278-356; 279-356 
Osele (Øsel) 272-353; 278-356; 279-356 
Osimo 47-160; 48-160 
Osnabrück 
Bischof 
Horne, Dietrich 338-415 
Johan 120-222 
Melchior 186-272 
Diözese 311-382; 320-393; 322-395; 
364-451; 366-452 
Kleriker 
Meppen, Otto 320-393; 322-395 
Schroder, Hermann 364-451 
Notar 
Meppen, Otto 320-393; 322-395 
Schroder, Hermann 364-451 
Prälat 366-452 
Stadt 366-452 
Ossenwerder (Ochsenwerder) 196-283; 
307-379; 417-505; 418-506; 432-517 
Oster-Döse 
Dorf 425-512 
Ostern 74-181; 148-245; 150-246; 207-
292; 219-302; 245-322; 246-323; 
257-337; 295-368; 296-369; 300-
374; 301-374; 334-411; 347-428; 358-
443; 359-445; 373-460; 375-464; 
381-473; 423-510; 432-517; 435-521; 
468-539 
Laterne 245-322 
Oktava nach 327-400; 361-447; 
390-482 
Oktava um 314-385; 360-446 
Rückkauf 178-266 
Sonntag nach O., an dem vox 
iocunditatis gesungen wird (22. 
Mai) 215-299 
Sonntag, neunter S. vor O. 350-434 
vierzehn Tage um 360-446 







oterndorpe (Otterndorf) 221-304 
Otterndorf 74-180; 221-304 
Geleit 221-304 
Sach- und Ortsregister 
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Geschworener 
Bolleke, Wilke 221-304 
Campe, Johann 221-304 
Jacob 221-304 
Ord, Henneke 221-304 
Peter 221-304 
Tede, Heinrich 221-304 
Vicke, Henneke 221-304 
Wolderich 221-304 
Wolderik, Offe 221-304 
Wolderik, Peter 221-304 




Ryke, Peter 221-304 
Kirchspiel 221-304 
Kulen, Heinrich 221-304 
Kulen, Wolder 221-304 






Otterndorppe (Otterndorf) 74-181 































Heinrich, Arnold 92-201; 92-204 
Notar 

















Recht 64-172; 85-195; 140-239; 160-
252; 191-279; 224-306; 253-334; 
266-348; 294-368; 304-377; 306-
378; 327-402; 328-405; 330-407; 
335-412; 337-414; 341-419; 343-
421; 348-430; 349-432; 350-434; 
Hamburger Threse 
896 
351-436; 355-439; 362-449; 375-
464; 379-470; 381-473; 382-475; 
















Pelzerstraße (Hamburg) 382-474 
Pernau 251-329 
Rat 250-326 
Pernow (Pernau) 250-326 
Perona (Pernau) 251-329 




kirchliche oder weltliche 41-150 
Religiosität 328-405 
Pest 7-113; 12-117; 114-218 
Flucht, Priester 12-119 
Mut 12-119 
Zeit 12-119 
Peterstag in der Fastenzeit (22. Feb.) 
240-317 
Petri ad cathedram (22. Feb.) 293-366; 
359-444 
Oktava nach 357-441 
Petri Stuhlfeier (22. Feb.) 73-180; 143-
242; 209-294; 212-296; 255-335; 
415-504 






Auslösung 365-452; 393-486; 418-





Brief 325-397; 365-452; 435-520; 
482-550 














Nachweis 365-452; 410-501 




Renten 17-123; 267-348; 478-547 
Rückkauf 393-487; 410-499; 435-
520 
Schloss 473-543 
Schulden 276-354; 473-543; 478-547 
Sicherheit 417-506; 418-507 
Summe 435-520 
Tilgung 289-363 




Zahlung 417-505; 418-506; 435-520 
Zehnt 307-379; 417-505; 418-506 
Zubehör 393-486 
Pfandnehmer 325-397; 410-499 
Billwerder 435-520 
Einverständnis 417-506 
Ochsenwerder 417-506; 418-506 
Pflichten 417-506; 418-507 





Einkünfte 394-487; 395-488; 479-
547; 481-549 
Herrschaft 327-400; 394-487; 395-
488; 468-539; 470-541; 479-547; 
481-549 
Renten 411-501; 458-533; 461-534; 
468-539; 479-547 
Saline 263-344; 350-434; 391-484; 





Nincop 176-263; 176-264; 191-279 
Dangmers, Wolder 176-264 
Nyebur, Bertold 176-264 
Pekesole, Bertold 176-264 
Pynnekar, Volsek 327-400; 328-
404 
Voreken, Gerlach 329-406 
Voreken 
Gerlach, Nincop 327-400 
Pfennige 12-118; 12-119; 17-123; 52-166; 
170-260; 176-263; 181-269; 252-332; 
252-333; 257-337; 263-344; 300-374; 
350-434; 363-450; 365-451; 367-454; 
410-498; 423-510; 427-514; 429-515; 
437-522; 438-522; 439-523; 459-533; 
460-534; 464-536; 465-537; 466-
537; 483-550 
Hamburger 38-146; 41-149; 73-179; 
82-193; 84-194; 88-198; 111-215; 
112-216; 121-223; 134-234; 143-241; 
148-245; 150-246; 151-247; 153-
248; 159-251; 160-252; 161-253; 
178-266; 179-266; 180-268; 182-
270; 188-276; 190-278; 191-278; 
196-283; 202-288; 203-289; 205-
291; 208-293; 209-294; 212-296; 
218-301; 219-302; 224-306; 225-
307; 230-310; 232-312; 233-312; 
239-316; 240-317; 241-318; 242-
319; 244-320; 246-323; 255-335; 
261-341; 269-350; 270-351; 271-
352; 285-361; 293-365; 295-368; 
296-369; 299-371; 299-373; 302-
375; 304-376; 308-379; 310-381; 
313-384; 314-385; 318-391; 323-
395; 330-407; 332-409; 333-410; 
335-412; 336-413; 339-416; 341-
418; 344-421; 345-423; 346-423; 
349-431; 351-435; 352-436; 353-
437; 354-438; 355-439; 357-441; 
358-442; 359-444; 359-445; 360-
445; 360-446;랐361-447; 362-
448; 363-450; 370-458; 373-460; 
374-461; 374-462; 377-467; 383-
475; 389-481; 390-482; 393-486; 
393-487; 398-490; 404-495; 
408-498; 410-499; 410-501; 415-
504; 417-505; 418-506; 432-517; 
475-545; 476-546; 482-550; 484-
551 
Alte 189-277 
Hamburger Prägung 318-391 
Hamburger Threse 
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Hamburger u. Lübecker 282-359; 
325-397; 424-511; 425-512; 435-
520 
Lübecker 276-354; 289-363; 364-
451; 372-459; 462-535 
Lüneburger 93-204; 270-351; 334-
411; 380-472; 381-472; 394-487; 
411-501; 458-532; 468-539; 473-
543; 474-544; 486-552 















Pferdemarkt (Hamburg) 191-279; 207-
292 
Pfingsten 74-181; 233-312; 246-323; 
325-397; 403-494 
Zahlung 205-291 









Beistand 186-273; 478-547 
Belastungen 318-391 
Besitz 81-192; 143-242; 176-263; 179-
267; 182-270; 230-310; 255-336; 
295-369; 296-370; 313-384; 370-
458; 373-460; 374-461; 390-482 





Dienste 41-149; 59-169; 323-395; 







Erbe 143-242; 179-267; 230-310; 
293-366; 318-391; 361-447 
Erstattung 147-244 
Erzbischof 347-426 





Hamburg 44-155; 425-512; 469-540 
Haus 245-322 
Hilfe 92-203 
Instandhaltung 318-391; 374-461 
Kaiser 31-141; 77-186 
Kaplan 475-545 
Käufer 293-366; 318-391 
König 31-142 














Pfandnehmer 417-506; 418-507 
Pfründe 245-322 
Prälat 368-456 
Rat 44-155; 368-455 
Rechenschaft 303-376 
Renten 179-267; 182-270; 255-336; 
314-385; 425-512 
Schreiber 252-332 
Schuldner 473-543; 474-544 
Schutz 8-114; 54-167; 313-384 
Siedemeister 263-345 










Verkäufer 102-210; 268-349; 293-
365; 293-366; 295-369; 296-369; 
310-381; 313-384; 332-409; 336-
413; 345-423; 346-424; 354-438; 
357-441; 358-443; 359-444; 360-
446; 361-447; 370-458; 373-460; 
374-461; 377-467; 390-482; 415-
504; 458-533 




Vertrag 251-331; 331-408 
Vikar 12-120; 294-368; 304-377; 
306-378; 327-401; 337-414; 339-
416; 340-418; 341-419; 348-430; 
349-431; 349-432; 350-434; 351-
436; 355-440; 362-449; 375-463; 
379-469; 379-470; 381-473; 387-





Zahlung 27-137; 119-221; 255-336; 





Tournois, Gros 155-249 
Pfund (Gewichtsmaß) 241-318 






Beninga, Folkard 79-191 
Häuptling 











Tilgung 282-359; 284-360 
platea canum (Hundegasse) 329-406 




plaustrum (Fuder) 458-533; 468-539; 
480-548 




Plone (Plön) 35-145; 37-146; 84-194; 85-
195; 253-334 
Plünderer 8-114; 92-203; 186-273 












Barnim VI. 440-524; 450-528 
Wartislaw VIII. 440-523; 450-528 
Herzogtum 
Barnim VI., Herzog 450-529; 454-
530 
Wartislaw VIII., Herzog 454-530 
Pontemforgia 259-339 
Ponthinische Inseln (Tyrrhenisches 
Meer, Italien) 24-132 
Poppenbüttel 
Dienstpflicht 377-466 
Dorf 67-173; 123-225 
Gerichtsbarkeit 377-466 
Güter 151-247 
Mühle 67-173; 123-225; 151-247 
Rechte 151-247; 377-467 
Rodung 151-247 
Verkauf 151-246; 377-466 
Popplenbutle (Poppenbüttel) 377-466 
Porta Anschariana (Schartor) 203-289 
Portiuncula (Kapelle, Assisi) 420-508; 
421-508 
Präbende (Pfründe) 269-350 
Prag 75-181; 75-182; 76-183; 77-186; 78-
190; 127-227 
Erzbischof 
Jenstein, Johann 288-362 
Pardubitz, Ernst 76-183; 77-187 
Vlasim, Johann Ocko von 128-
229 







Recht 67-174; 136-235; 160-252; 224-
306; 240-317; 253-334; 269-350; 
277-355; 294-368; 304-377; 306-
378; 327-402; 328-405; 335-412; 
339-416; 340-418; 341-419; 343-
421; 348-430; 349-432; 349-433; 
350-434; 351-436; 355-439; 362-
449; 375-464; 379-470; 381-473; 
382-475; 387-479; 400-492; 404-
495; 472-543 
Vikar 339-416; 340-418; 341-419; 







Kauf 38-146; 313-384 
Steigerungen 44-155 
Preussen 251-329 
Stadt 217-301; 250-326 
Priester 
Tod 136-235 









Garantie 42-152; 53-167 
Gültigkeit 71-177 
Güter 331-408; 368-456 
Hamburg 20-126; 78-190; 154-249 
Handel 18-124 
Hospital 44-156 
Kaufleute 71-177; 251-330 
Kirche 20-126; 77-186 
Lauenburg 93-204 














Prozess 2-110; 122-224 
Abweisung 77-186 
Angeklagte 14-122; 211-295 
Anklage 16-122; 47-159; 48-161; 192-










Beilegung 231-311; 347-427 
Bericht 16-123; 18-124; 211-295; 213-
296; 214-298; 216-299; 322-394 
Beschuldigung 26-136 


























Hamburg 26-135; 26-136; 42-151; 47-



















Raub 13-121; 15-122; 16-122 
Räuber 95-206; 220-303; 221-304 







Stavoren 254-335; 316-388; 317-390 
Stellungnahm 47-159 
Stellungnahme 13-121; 16-123; 18-
124 
Strafe 47-159; 322-394 
Täter 220-303 
Termin 47-158; 192-280; 193-281 
Unterlassung 235-314 
Unterstützung 14-122 
Urteil 16-123; 311-382 
Urteilsfindung 14-121 
Vergleich 20-125; 28-138; 29-139; 
231-311 









Vorladung 23-130; 26-136; 28-138; 
29-139; 193-281; 199-285; 201-287 
Weltlichkeit 31-141; 31-142; 77-186 















prutzie (Preussen) 251-329 
Pünktlichkeit 2-110 
purificationis beate virginis (2. Feb.) 
358-443 
Q 
quakelen (Schiff) 316-388; 317-390 
Quartal 








Quikborne (Quickborn) 383-475 
Quittung 
Einkünfte 394-487 
Empfang 438-522; 439-523; 459-








Tilgung 284-360; 300-374 
Urkunde 410-501 
Zahlung 198-285; 259-339; 463-536; 




Rache 113-217; 139-238 










Dekan 29-139; 120-222; 163-256; 
262-342; 263-344; 366-452; 368-
455; 391-483 
Domkapitel 262-342; 263-344; 368-
455; 391-483 
Kanoniker 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Kapitel 29-139 
Kirche 29-139; 163-256; 366-452; 
368-455; 391-483 
St. Sixtus 262-342; 263-344 
Kleriker 29-139 
Propst 29-139; 120-222; 163-256; 
262-342; 263-344; 366-452; 368-
455 
Schulte, Juries 242-319 
Scholastikus 366-452 
Stadt 391-483 
Thesaurar 163-256; 366-452 
Vikar 
Handorp, Johann 121-223 



















Dorne, Volrad 2-110 
Evermodus 162-254 
Dekan 163-256; 391-483 
Diözese 201-287; 259-340; 311-382; 
322-395; 366-452; 458-532; 472-
542 
Domherr 234-313 




Kirche 163-256; 366-452; 391-483 
Kleriker 
Hamborch, Hermann 259-340 
Krampe, Hartwig 322-395 
Langeben, Hermann 458-532 
Prälat 366-452 
Priester 
Bramhorst, Ludolf 192-280; 193-
281; 199-285; 200-286; 201-




Pape, Johann 472-542 
Propst 163-256; 366-452 
Scholastikus 163-256 
Stadt 366-452; 391-483 
Subdiakon 





in specialibus 2-110 
Raub 7-113; 23-130; 31-142; 186-272; 








Freiheit 31-142; 186-273 
Geständnis 14-122 
Güter 92-203; 147-244; 186-273; 
347-426 
Hamburg 220-303; 338-415 
Kanoniker 77-187 
Kaufleute 220-303; 221-304 
Kirche 77-186 
Leid 366-453 
Opfer 14-122; 15-122; 220-303 
Pferd 14-122 
Priester 77-187 
Prozess 13-121; 15-122; 16-122 
Sachen 23-130 
Schutz 208-293; 282-359 






Räuber 13-121; 14-122; 16-122; 186-273 
Festnahme 95-206 
Gefangenschaft 15-122 


























Anklage 2-110; 315-387; 347-425; 
368-456 
Anmaßung 31-142 
Ansprüche 42-151; 307-379; 315-387; 
328-405; 347-426; 347-427; 427-






Ausnahmen 20-126; 42-151 
Sach- und Ortsregister 
905 
Aussage 315-387 








Beistand 347-427; 461-534; 469-540 
Bekanntmachung 243-319 
Bekräftigung 224-306; 345-423 




Bestand 331-408; 433-518 
Bestätigung 53-167; 316-387; 317-
389; 400-492 
Bevollmächtigter 315-386 
Bewahrung 399-491; 431-517; 467-
538; 476-546 
Bremen 71-178 
Bruch 251-331; 319-392; 461-534; 
470-541 
Bündnis 250-327; 251-330 
Bürger 31-142; 44-156; 77-186; 77-










Einsetzung 64-172; 140-239; 266-
348; 303-376; 304-377; 306-378; 
327-402; 335-412; 337-414; 341-
419; 343-421; 349-432; 350-434; 
351-436; 355-439; 362-449; 375-
464; 379-470; 381-473; 382-475; 
400-492; 404-495 
Einspruch 174-262; 211-295 




Erbe 38-147; 96-206; 123-225; 189-
277; 271-352; 277-355; 325-397; 
327-402; 355-439; 358-442; 373-












Freispruch 51-164; 347-427 
Garantie 42-152; 53-167; 325-397; 
461-535 
Geistlichkeit 77-187 
Gelehrter 92-202; 92-204 
Geleit 91-201 
Gemeinschaft 324-396 
Gerichtsbarkeit 82-193; 262-343; 
263-345; 344-422; 352-436; 368-
456 
Geschäfte 23-130 
Gewährung 294-368; 340-418; 379-
470; 382-475; 386-478; 387-479; 
390-482; 404-495 
Gewalt 347-425; 347-428 











Hamburg 20-126; 324-396; 393-486 
Hand 393-486 
Hanse 71-178 






kanonisch 220-303; 253-334; 259-
338; 322-394; 347-425; 347-427; 
361-447; 383-476; 388-481; 425-
513; 472-542 
Käufer 389-481 
Kaufleute 162-254; 243-320; 316-
387; 317-389 
Kirche 6-112; 12-119; 20-126; 28-138; 
29-139; 31-142; 42-152; 44-156; 
48-161; 77-186; 140-239; 221-304; 
232-312; 347-427; 472-542 
Bezirk 31-142 




Kosten 389-481; 391-484 
Kraft 244-321; 246-323; 250-327 
Lage 47-159 
Land 35-145 
Landrecht, Altes 143-242 
Laufzeit 96-206; 121-223; 233-312; 
257-337; 267-348; 277-355; 294-
368; 316-387; 316-388; 327-402; 
339-416; 340-418; 341-419; 343-
421; 348-430; 349-432; 350-435; 
351-436; 355-439; 362-449; 370-
458; 375-465; 379-470; 381-473; 
382-475; 387-479; 404-495; 472-
543 
Lebzeiten 191-279; 224-306; 241-
318; 269-350; 294-368; 327-402; 
328-405; 335-412; 337-414; 341-
419; 349-433; 355-439; 375-465; 
382-475; 387-479; 400-492; 472-
542 
Lehen 435-520 
Lieger 316-387; 317-389 
Lübeck 324-396 
Lüneburg 458-533; 461-534; 467-
538; 470-541 
Mahnung 6-112 
Missachtung 6-112; 77-186; 347-425; 
433-518 
Mitgift 327-400; 329-406 
Mittel 193-281; 347-425; 361-447; 
383-476; 389-481 
Mündigkeit 404-495 
Nachfolger 328-405; 335-412; 382-
475; 404-495 
Nachweis 315-387; 427-514 
Niedergericht 151-246; 161-253 
Nießbrauch 148-245; 269-350 
Norwegen 71-178; 251-331 
Nutzung 151-246; 224-306; 241-318; 
282-359; 363-450 
Obergericht 151-246; 161-253 
Ochsenwerder 418-506 
Ordnung 31-141; 186-274 
Patronat 64-172; 85-195; 140-239; 
160-252; 191-279; 224-306; 253-
334; 266-348; 294-368; 304-377; 
306-378; 327-402; 328-405; 330-
407; 335-412; 337-414; 341-419; 
343-421; 348-430; 349-432; 350-
434; 351-436; 355-439; 362-449; 
375-464; 379-470; 381-473; 382-
Sach- und Ortsregister 
907 





Präsentation 67-174; 136-235; 160-
252; 224-306; 240-317; 253-334; 
269-350; 277-355; 294-368; 304-
377; 306-378; 327-402; 328-405; 
335-412; 339-416; 340-418; 341-
419; 343-421; 348-430; 349-432; 
349-433; 350-434; 351-436; 355-
439; 362-449; 375-464; 379-470; 
381-473; 382-475; 387-479; 400-
492; 404-495; 472-543 









Römisches Reich 31-141 
Rückgabe 41-150; 266-348; 340-418; 
350-435; 351-436; 404-495 
Rückkauf 41-150; 73-180; 81-192; 82-
193; 84-194; 88-198; 121-223; 176-
264; 177-265; 178-266; 179-267; 
182-270; 189-277; 196-283; 230-
310; 233-312; 241-318; 246-323; 
255-336; 257-337; 267-348; 268-
349; 269-350; 301-374; 310-381; 
318-391; 325-397; 329-406; 332-
409; 333-410; 334-411; 336-413; 
337-414; 339-416; 340-418; 344-
422; 345-423; 346-424; 351-435; 
357-441; 358-443; 359-445; 360-
446; 361-447; 370-458; 373-460; 
374-462; 375-463; 383-476; 386-
478; 389-481; 390-482; 398-490; 
404-495; 410-499; 415-504; 432-






Schutz 316-388; 331-408 
Schweden 251-331 
Stadt 44-155; 250-327; 251-330; 458-
533; 467-538; 470-541 
Stavoren 316-388; 317-390 
Steine 68-175 
Stellvertreter 50-163; 315-386 
Stifter 224-306; 387-479; 400-492 
Strand 68-175; 243-320; 315-386; 
315-387; 347-426 
Streit 26-135; 47-158; 216-299 
Titel 1-109; 189-277; 244-320; 293-
365; 327-400; 329-406; 398-490 
Tod 269-350; 327-402; 335-412; 341-
419; 349-433; 355-439; 375-465; 




Übergabe 191-279; 224-306; 337-
414; 349-433 
Übergang 64-172; 269-350; 327-
402; 335-412; 339-416; 340-418; 
355-439; 362-449; 379-470; 381-
473; 382-475; 387-479 
Übertragung 161-253; 328-405; 333-
410; 335-412; 337-414; 343-421; 












Vergleich 2-110; 146-244; 162-254; 
174-262; 280-357; 281-358; 289-
363 
Verhandlungen 312-383 
Verkauf 41-150; 176-263; 207-292; 
296-370; 333-410; 410-499; 462-
536; 476-546 
Verkäufer 370-458; 373-460; 389-
481 
Verleihung 6-112; 330-407; 343-421 
Verpfändung 41-150; 296-370; 301-
374; 325-397; 333-410 
Barmbek 41-150 
Verteidigung 347-427 
Verwandte 294-368; 341-419; 343-









Vorbehalt 52-166; 240-317; 269-
350; 301-374; 310-381; 325-397; 
333-410; 344-422; 346-424; 361-
447; 370-458; 373-460; 389-481; 
391-484; 399-491; 432-517 
Vorkauf 88-198; 342-420 
Vorschlag 67-174; 136-235; 224-306; 
240-317; 253-334; 269-350; 277-
355; 294-368; 304-377; 306-378; 
327-402; 328-405; 335-412; 339-
416; 340-418; 341-419; 343-421; 
348-430; 349-432; 349-433; 350-
434; 351-436; 355-439; 362-449; 
375-464; 379-470; 381-473; 382-










weltlich 20-126; 220-303; 221-304; 
232-312; 361-447; 383-476; 425-
513 
Widerstand 77-186; 77-187; 203-290 
Zoll 258-338 
Rechte 111-215; 127-228; 163-256 
Abtretung 187-275; 308-380 
Abwechslung 304-377 
Anmaßung 378-468 
Ansprüche 378-468; 461-535 
Aussteller 377-467 
Ausübung 304-377 
Besitz 177-265; 179-267; 189-277 
Besitzer 189-277; 470-541 







Entzug 254-335; 391-484 






















Land 179-267; 296-370; 325-397; 






Nachweis 347-427; 378-468 
Neuengamme 161-253 
Norwegen 251-329 
Nutzung 178-266; 239-316; 352-436 
Ochsenwerder 417-505; 432-517 
Ohlstedt 393-486 
Pfründe 253-334 
Poppenbüttel 151-247; 377-467 
Reisende 251-330 











Übergabe 258-338; 470-541 
Übertragung 349-431 
Verkauf 196-283; 332-409; 334-411; 
352-436; 363-450; 364-451; 467-


















Rechtsprechung 8-114; 11-117; 186-274; 
262-343 
Redelvestede (Rahlstedt) 353-437 
Reedwisch (Rethwisch) 242-319 
Reesendamm (Hamburg) 218-301 

















Haimberg, Conrad 297-370 
Regina celi letare (Gesang) 245-322 
Rehna 
Propst 
Bermann, Marquard 113-218 




Reimerstwiete (Straße, Hamburg) 
306-378; 342-419 
Reinbek 25-134; 161-253 











Zisterzienserinnen 25-134; 161-253; 
195-282 
Reinfeld 331-408 
Abt 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 366-452; 368-
455 
Kloster 262-342; 262-343; 263-344; 
















Hamburg 186-273; 267-348; 282-




















Verhinderung 28-138; 29-139; 49-
162 
Reisende 347-425 


















Rellinge (Rellingen) 383-475 
Rellingen 
Kirchspiel 191-278; 364-451; 383-475 
Renten 348-429 
Weykendorp, Heinrich 348-429 
Remigiustag (1. Okt.) 294-368 
Rendsburg 17-123; 126-227 
Rennelberg 
Kloster 368-455; 391-483 
Konvent 391-483 
Nonnen 391-483 
Propst 368-455; 391-483 
Renten 82-193; 85-195; 112-216; 112-217; 
121-223; 129-231; 133-233; 179-266; 
224-306; 241-318 
Abgaben 263-344; 306-378 
Ablösung 313-384 




Angriff 358-443; 368-456 
Ansprüche 264-346; 336-413; 344-
422; 345-423; 354-438; 389-481; 
425-512; 427-514 
Anteil 143-242; 195-282; 224-306; 
244-321; 293-366; 325-397; 327-
400; 329-406; 342-420; 362-
449; 375-463; 386-478; 429-515; 
438-522; 439-523; 458-532; 459-
533; 460-534; 463-536; 464-536; 
466-537; 471-541; 477-546; 479-
547; 483-550; 485-552 
Appen 191-278; 379-469 
Asfleth 359-444; 361-447 
Auflassung 285-361 
Ausfall 259-339 
Auslösung 318-391; 374-462; 375-











Behinderung 267-348; 268-349; 
295-369; 296-369; 336-413; 345-
423; 354-438; 358-443; 370-458; 
373-460 
Belastungen 293-365; 360-446; 
389-481; 390-482; 391-483 
Beschlagnahme 234-313 
Besitz 189-277; 234-313; 314-385; 
329-406; 342-419; 374-461; 411-
502; 427-514; 429-515; 458-532; 
458-533; 468-539 
Besitzer 189-277; 263-344; 268-349; 
293-366; 384-477; 391-483; 482-
550 





Billwerder 339-416; 427-514 
Böninge 327-400; 375-463; 381-472; 
395-488; 411-501; 481-549 
Brauerei 351-435 
Brief 425-512 
Bürge 230-310; 233-313; 255-336; 
257-337; 295-369; 296-370; 314-
385; 336-413; 344-422; 345-423; 
354-438; 361-447; 370-458; 373-
Hamburger Threse 
912 
460; 389-481; 390-482; 415-504; 
423-510 
Bürgschaft 423-510 
Chor 195-282; 277-355 
Dammfleth 337-414 
Delingsdorf 379-469 
Dorf 25-134; 269-350; 277-355; 389-
481 
Eid 262-343; 263-344; 267-348 
Eigentum 373-460 




Empfänger 234-313; 361-447 
Entsagung 255-336 
Entschädigung 246-323; 296-369; 
301-375; 346-424; 357-441; 358-
443; 361-447; 374-462; 389-481 
Entzug 327-401 
Erbe 181-269; 233-312; 244-320; 




Erhebung 310-381; 380-472 
Erlös 224-306 
Ernten 185-272 
Ersatz 143-242; 181-269; 206-292; 
241-318; 269-350; 294-368; 301-
375; 306-378; 327-400; 329-406; 
337-414; 339-416; 340-418; 351-
435; 375-463; 381-473; 383-476; 
387-479; 404-495; 472-542; 475-
545 
Erträge 314-385; 318-391 
Falkenkop 12-118 




Freiheit 257-337; 358-443; 390-482 
Freiheiten 234-313 
Garantie 143-242; 255-335; 263-345; 
267-348; 268-349; 296-369; 335-
412; 336-413; 344-421; 344-422; 
345-423; 354-438; 358-443; 360-
446; 361-447; 374-461; 386-478; 
389-481; 390-482; 395-488; 411-
502; 423-510; 461-535 
Garten 64-172; 67-173; 96-207; 195-
282; 340-417; 343-421 
Gasthaus 294-367 
Gebäude 255-335; 268-349; 306-
378; 346-423; 354-437; 360-445; 
361-447; 373-460; 380-472; 390-
482 
Gefahr 176-264; 179-267 




Grundstück 328-403; 334-411; 367-
454; 380-472 
Gunkpfanne 375-463; 381-472; 386-
478 
Güter 12-118; 25-134; 67-173; 224-
306; 261-341; 277-355; 294-367; 
304-377; 306-378; 310-381; 314-
385; 327-400; 328-404; 329-406; 
337-414; 348-429; 350-433; 351-
435; 355-439; 357-441; 358-442; 
362-448; 362-449; 370-458; 379-
469; 382-474; 472-542 
Hadeln 282-359 
Haftung 361-447; 386-478 
Hamburg 266-347; 269-350; 294-
367; 313-384; 327-400; 349-431; 
350-433; 350-434; 355-439; 357-
441; 375-463; 387-479; 404-494; 
405-496; 465-537 
Hammerbrook 96-207; 343-421 
Sach- und Ortsregister 
913 
Hansdorf 379-469 
Haselau 337-414; 339-416; 348-429 
Hasfleth 427-514; 482-550 
Hasselwerder 348-429 
Haus 12-119; 64-172; 67-173; 96-207; 
112-216; 112-217; 148-245; 180-
268; 191-278; 191-279; 194-281; 
206-292; 207-292; 224-306; 266-
347; 277-355; 294-367; 302-375; 
306-378; 314-385; 328-403; 328-
404; 329-406; 334-411; 340-417; 
342-419; 343-421; 348-429; 349-
431; 350-433; 350-434; 351-435; 
355-439; 357-441; 359-444; 360-
445; 361-447; 373-460; 374-461; 
380-472; 382-474; 387-479; 404-
494; 404-495; 472-542 
Heist 82-193 
Herthegendorpe 379-469 
Hof 12-119; 143-242; 148-245; 255-
335; 328-403; 334-411; 339-416; 
340-417; 345-422; 346-423; 348-
429; 350-434; 351-435; 354-437; 
357-441; 359-444; 360-445; 361-
447; 362-448; 362-449; 373-460; 




Hütte 96-207; 194-281; 342-419; 
355-439 
Insel 342-419 
Investition 112-217; 136-235; 224-
306; 294-368; 306-378; 335-412; 
351-435; 381-473; 383-476; 387-






Kauf 194-281; 241-318; 244-320; 
269-350; 302-375; 304-377; 329-
406; 340-417; 341-418; 358-442; 
362-449; 383-475; 386-478; 405-
496; 429-515; 482-550 
Käufer 17-123; 267-348; 293-366; 
344-422; 346-424; 379-468 
Kiel 294-367 





Krempe 12-117; 12-118; 12-120; 379-
469 
Kullinghe 339-416 
Land 12-118; 12-119; 27-137; 52-166; 
67-173; 96-207; 143-241; 176-264; 
191-278; 194-281; 224-306; 230-
310; 255-335; 268-349; 277-355; 
285-361; 293-365; 295-369; 296-
369; 306-377; 306-378; 314-385; 
318-391; 325-397; 327-400; 328-
404; 329-406; 332-409; 336-413; 
337-414; 340-417; 343-421; 345-
422; 348-429; 357-441; 358-442; 
359-444; 360-446; 361-447; 373-
460; 374-461; 415-504; 423-510; 
427-514; 472-542 
Langenbrook 360-445 
Laufzeit 313-384; 314-385; 329-406 
Lebzeiten 96-206; 181-269; 224-
306; 241-318; 261-341; 269-350; 
294-367; 327-400; 336-413; 342-
420; 348-429; 361-448; 371-458; 
372-459; 374-462; 375-464; 379-
469; 383-476; 472-542 
Lüneburg 328-403; 329-406; 331-
408; 334-411; 368-456; 391-483; 
394-487; 395-488; 411-501 






Mitgift 327-400; 334-411 
Mühle 20-126; 67-173; 373-460; 379-
469 
Nachweis 244-320; 470-540 
Naturalien 270-351 





Nincop 185-271; 191-278; 329-406; 
335-412; 379-469 
Nutzung 148-245; 241-318; 244-321; 
246-323; 257-337; 261-341; 264-
346; 269-350; 294-367; 294-368; 
295-369; 296-369; 329-406; 






Pfand 17-123; 267-348; 478-547 
Pfannen 411-501; 458-533; 461-534; 
468-539; 479-547 







Raten 359-445; 436-521 
Recht 411-502 
Rechte 196-283; 207-292; 234-313; 
470-541 
Rellingen 348-429 
Ritzebüttel 282-359; 459-533; 460-
534 
Rückgabe 261-341; 263-345; 379-
469 
Rückkauf 81-192; 82-193; 84-194; 
112-217; 136-235; 160-252; 176-
264; 181-269; 182-270; 196-283; 
206-292; 224-306; 230-310; 233-
312; 241-318; 246-323; 255-336; 
257-337; 267-348; 268-349; 269-
350; 294-367; 306-378; 314-385; 
318-391; 327-400; 329-406; 334-
411; 337-414; 339-416; 340-418; 
351-435; 359-445; 360-446; 375-
463; 381-473; 383-476; 386-478; 
387-479; 404-495; 429-516; 472-
542; 475-545; 478-547 
Saline 331-408; 350-434; 391-483; 
394-487; 395-488; 411-501 
Salz 224-306; 259-339; 263-344; 
264-346; 302-375; 368-456; 381-
473; 386-478; 391-483; 458-532; 
461-534; 468-539; 470-540; 479-
547; 480-548; 480-549; 481-549 
Schäden 267-348; 336-413; 358-443; 
374-462; 391-483 
Schauenburg 269-350 
Schenkung 64-172; 136-235; 148-
245; 206-291; 207-292; 261-341; 
269-350; 323-395; 379-469; 383-




Schulden 182-270; 478-547 
Schuppen 359-444 
Schutz 12-119; 191-279; 224-306; 
255-336; 262-343; 266-347; 277-
355; 294-368; 295-369; 296-369; 
304-377; 306-378; 310-381; 335-
412; 337-414; 339-416; 340-418; 
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341-419; 343-421; 345-423; 348-
429; 350-434; 351-435; 354-438; 
355-439; 355-440; 361-447; 362-
449; 368-456; 370-458; 373-460; 
379-469; 381-473; 382-474; 387-
479; 389-481; 404-495; 411-502; 
472-542 
Seth 344-422 





Spenden 24-133; 176-264 
Sperrfrist 314-385 
Stade 67-173; 339-416 
Stadtbuch 224-306; 387-479 
Steinkirchen 340-417 
Steuern 306-378 
Stiftung 20-126; 25-134; 27-137; 67-
173; 191-278; 194-281; 224-306; 
241-318; 261-341; 266-347; 277-
355; 294-367; 327-399; 329-406; 
339-416; 340-417; 342-419; 350-
433; 362-448; 375-463; 379-468; 
382-474; 383-475; 387-479 
Streit 234-313; 358-443 
Stube 294-367; 328-404; 350-434; 
380-472 
Tausch 293-366; 327-400; 375-463; 
481-549 
Termin 182-270; 230-310; 244-321; 
245-322; 255-335; 257-337; 261-
341; 270-351; 277-355; 293-366; 
301-374; 306-378; 314-385; 318-
391; 327-400; 327-402; 328-403; 
328-404; 329-406; 333-410; 334-
411; 336-413; 337-414; 339-416; 
340-418; 341-419; 344-421; 345-
423; 346-423; 348-429; 348-430; 
354-438; 355-440; 357-441; 357-
442; 359-444; 360-446; 361-447; 
367-454; 370-458; 371-458; 372-
459; 373-460; 374-461; 375-463; 
375-464; 379-470; 380-471; 380-
472; 383-476; 387-479; 389-481; 
395-488; 411-501; 415-504; 423-
510; 425-512; 427-514; 428-515; 
436-521; 437-522; 463-536; 464-
537; 472-542; 478-547; 483-550 
Testament 12-118; 342-419 
Testator 337-414 
Tilgung 282-359; 331-408 
Tod 261-341; 327-400; 327-402; 336-




Übergabe 180-268; 244-320; 294-
367; 313-384; 327-400; 342-420; 
361-448; 425-512; 475-545 
Übergang 375-464; 394-487 
Überschreibung 362-449 
Übertragung 181-269; 294-367; 
329-406; 372-459; 375-465; 383-
475 
Umwandlung 134-234; 160-252; 
206-292; 207-292; 304-377; 329-
406 
Verhinderung 185-272 
Verkauf 17-123; 52-166; 73-179; 81-
192; 84-194; 102-210; 143-241; 
176-263; 176-264; 179-266; 182-
270; 189-277; 196-283; 207-292; 
230-310; 233-312; 246-323; 255-
335; 257-337; 267-348; 268-349; 
285-361; 293-366; 295-368; 296-
369; 301-374; 302-375; 310-381; 
313-384;915314-385; 318-390; 
323-395; 329-406; 333-410; 334-
411; 336-413; 344-421; 345-422; 
346-423; 352-436; 354-437; 357-
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441; 358-442; 359-444; 360-445; 
361-447; 370-457; 373-460; 374-
461; 376-466; 379-468; 389-481; 
390-482; 405-496; 411-501; 415-
504; 423-510; 425-512; 427-514; 
458-532; 470-540; 479-548; 482-
550 
Verleihung 17-123; 234-313; 384-476 
Verlust 357-441; 358-443; 374-461 
Verpfändung 17-123; 65-172; 176-
264; 267-348; 293-366; 301-374; 
425-512; 429-515; 482-550 
Verteilung 148-245; 195-282; 244-
321; 245-322; 261-341; 266-347; 
294-368; 306-378; 327-400; 328-
404; 330-407; 339-416; 340-418; 
341-419; 342-419; 348-429; 348-
430; 350-434; 351-436; 355-440; 
374-462; 379-470; 382-474; 383-




Verwendung 25-134; 73-179; 218-
301; 224-306; 230-310; 245-322; 
266-347; 293-366; 318-391; 329-
406; 342-419; 350-434; 354-438; 
357-441; 358-442; 359-444; 360-
445; 361-448; 370-458; 375-464; 
383-475; 383-476; 390-482; 411-
502; 415-504; 475-545 
Verzug 17-123; 182-270; 196-283; 
209-294; 230-310; 282-359; 293-
366; 295-369; 301-374; 314-385; 
336-413; 346-424; 357-441; 359-
444; 361-447; 374-461; 386-478; 
389-481; 465-537; 478-547 
Vikar 224-306; 241-318 
Vikarie 12-118; 12-119; 25-134; 73-179; 
81-192; 207-292; 209-294; 261-
341; 277-355; 294-367; 294-368; 
304-377; 306-377; 318-391; 327-
400; 328-403; 328-404; 329-
406; 330-407; 335-411; 337-414; 
339-416; 341-419; 343-421; 345-
423; 348-429; 349-431; 349-432; 
351-435;916355-439; 359-444; 
360-445; 361-448; 375-463; 375-
464; 379-468; 379-469; 380-471; 
380-472; 381-472; 382-474; 386-
478; 387-479; 404-494; 472-542 
Vogtei 244-320; 269-350 
Vollständigkeit 354-438; 358-443; 
359-445; 360-446; 361-448; 374-
462; 386-478; 389-481; 390-482; 
415-504 
Vorbate 327-400; 375-463; 381-472; 
395-488; 411-501; 481-549 
Vorenthaltung 461-534 
Vorfahren 384-476 
Vorschuss 428-515; 436-521 










Zahlung 17-123; 27-137; 52-166; 73-
180; 81-192; 143-242; 148-245; 
176-263; 179-266; 180-268; 181-
269; 182-270; 185-271; 195-282; 
196-283; 207-292; 209-294; 218-
302; 224-306; 230-310; 233-312; 
241-318; 244-321; 245-322; 255-
335; 257-337; 261-341; 268-349; 
270-351;916277-355; 293-366; 
294-367; 294-368; 295-368; 295-
369; 296-369; 301-374; 306-378; 
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310-381; 313-384; 318-391; 327-
400; 327-402; 328-403; 328-404; 
329-406; 332-409; 333-410; 334-
411; 335-411; 336-413; 337-414; 
339-416; 340-417; 340-418; 341-
419; 344-421; 344-422; 345-423; 
346-423; 346-424; 348-429; 348-
430; 350-433; 350-434; 355-440; 
357-441; 361-447; 370-458; 371-
458; 372-459; 373-460; 383-476; 
389-481; 390-482; 404-495; 411-
502; 415-504; 423-510; 428-515; 
437-522; 461-534; 463-536; 464-
537; 466-537; 471-541;917472-
542; 475-545; 477-546; 483-550; 
485-552 
Zehnt 194-281; 196-283; 277-355; 
379-468 
Zins 270-351 









Witling, Johann 7-113 
Rethwisch 52-166 
Güter 225-307; 242-319 
Retkamp (Flur, Asfleth) 246-323 





















Abt 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455; 391-483 
Hermann II. 391-483 













Krieg 71-177; 71-178 
Lübeck 392-485 
Ritzbutle (Ritzebüttel) 284-361 













Einwohner 419-507; 469-540 
Gerichtsbarkeit 425-512 
Grenzen 425-512 







Nutzung 208-293; 282-359 
Rat 419-507 
Renten 282-359; 459-533; 460-534 
Schäden 425-512 
Schloss 208-293; 282-359; 407-497; 
419-507; 425-512; 431-516; 459-
533; 460-534; 469-540 
Schulden 438-522; 439-523 
Schutz 469-540 
Sicherheit 282-359 
Überlassung 282-359; 438-522; 
439-523; 459-533; 460-534 

























lutteke Rod 406-496 
voghedes Rod 406-496 
Roggen 121-223; 308-380 
Scheffel 121-223 
Rokesberge (ehem. Dorf bei Bergstedt) 
462-535 
rokhon (Rauchhuhn, Naturalabgabe) 
240-317 






Alberti, Stephan 2-110 
Kirche 47-158; 47-159 
St. Anastasia (Titelkirche) 92-202 
St. Johannis et Pauli (Titelkirche) 
2-110 
Kurie 2-110; 7-113; 10-116; 21-127; 23-
130; 26-136; 28-138; 29-139; 31-
142; 42-153; 45-156; 48-161; 49-
162; 50-163; 223-305; 272-353 
Schreiber 
Paulus, Johann 92-204 
Stuhl 272-353 
Vollmacht 23-130 
Rome (Rom) 420-508; 421-509; 431-517 
Römischer König 78-190 
Römisches Reich 31-141; 71-177; 75-181; 









Friedrich II. 31-142 
König 
Karl IV. 31-140; 31-141; 31-142; 32-
143 
Recht 31-141 
Rosengarde (Ackerland, Langenbrook) 
360-446 




Nicolaus 250-325; 250-327 












Rat 71-177; 250-326 
Ratsherr 
Bomgarde, Johann 91-200 
Grensee, Johann 91-200 
Kröpelin, Arnt 91-200 
Vrese 
Heinrich 91-200 






Befehle 192-280; 193-281; 197-284; 
199-285; 200-286; 201-287; 202-














Güter 68-175; 70-176; 162-254; 243-




Kollatur 191-279; 224-306; 269-350; 
277-355; 294-368; 306-379; 339-
416; 340-418; 341-419; 348-430; 
351-436; 355-439; 379-470; 381-





Recht 41-150; 266-348; 340-418; 
350-435; 351-436; 404-495 
Rechte 377-466 
Renten 261-341; 263-345; 379-469 
Termin 311-382 
Truppen 392-485 
Urkunde 1-109; 386-478 







Ankündigung 88-198; 121-223; 196-
283; 233-313; 246-323; 257-337; 
310-381; 314-385; 318-391; 325-
397; 332-409; 333-410; 336-413; 
344-422; 345-423; 346-424; 354-
438; 357-442; 358-443; 359-445; 
360-446; 361-447; 370-458; 373-
460; 374-462; 386-478; 389-481; 
390-482; 415-504; 432-518; 435-
521; 478-547 
Anrechnung 365-452; 435-521 
Ansprüche 41-150 
Anteil 472-542 










Hamburg 306-378; 472-542 
Land 377-467 
Laufzeit 182-270; 246-323; 267-348 
Ostern 178-266 
Pfand 393-487; 410-499; 435-520 
Recht 41-150; 73-180; 81-192; 82-193; 
84-194; 88-198; 121-223; 176-264; 
177-265; 178-266; 179-267; 182-
270; 189-277; 196-283; 230-310; 
233-312; 241-318; 246-323; 255-
336; 257-337; 267-348; 268-349; 
269-350; 301-374; 310-381; 318-
391; 325-397; 329-406; 332-409; 
333-410; 334-411; 336-413; 337-
414; 339-416; 340-418; 344-422; 
345-423; 346-424; 351-435; 354-
438; 357-441; 358-443; 359-445; 
360-446; 361-447; 370-458; 373-
460; 374-462; 375-463; 383-476; 
386-478; 389-481; 390-482; 398-
490; 404-495; 410-499; 415-504; 
432-517; 468-539; 478-547; 481-
549 
Unantastbarkeit 196-283 
Renten 81-192; 82-193; 84-194; 112-
217; 136-235; 160-252; 176-264; 
181-269; 182-270; 196-283; 206-
292; 224-306; 230-310; 233-312; 
241-318; 246-323; 255-336; 257-
337; 267-348; 268-349; 269-350; 
294-367; 306-378; 314-385; 318-
391; 327-400; 329-406; 334-411; 
337-414; 339-416; 340-418; 351-
435; 359-445; 360-446; 375-463; 
381-473; 383-476; 386-478; 387-
479; 404-495; 429-516; 472-542; 
475-545; 478-547 
Sperrfrist 314-385 
Termin 73-180; 81-192; 88-198; 178-
266; 182-270; 189-277; 196-283; 
246-323; 255-336; 267-348; 301-
374; 310-381; 325-397; 332-409; 
333-410; 336-413; 344-422; 345-
423; 346-424; 354-438; 358-443; 
359-445; 360-446; 361-447; 361-
448; 370-458; 373-460; 374-462; 
386-478; 389-481; 390-482; 410-
499; 415-504; 432-517; 435-521; 
468-539; 478-547 
Verbot 314-385; 386-478 
Vorbehalt 41-149; 325-397; 345-423; 
354-438 
Wert 294-368; 306-378; 381-473; 
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Déaulx, Bertrand 47-158; 47-159; 
47-160; 48-160; 48-161; 49-
162; 51-164; 51-165 
Notar 
Nicolaus 47-158; 47-159; 47-160; 
48-160; 48-161; 48-162 
Sachen 







Sachsen 30-140; 235-314; 238-315 
Amtmann, Herzog 301-374 
Einigung 424-511 
Frieden 162-254 
Fürst 31-141; 356-440 
Herrschaft 162-254 
Herzog 31-141; 162-254 
Albert III. 68-174 
Albrecht V. 68-174; 74-180; 95-
206 
Erich I. 30-140; 93-204; 208-293; 
424-511 
Erich II., d.J. 22-129; 68-174; 101-
209 
Erich III., d.Ä. 275-354 
Erich IV., d.J. 173-261; 265-346; 
265-347; 270-351; 301-374 
Johann II. 68-174 
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Herzog Heinrich der Löwe 162-254 
Sachsen-Lauenburg 
Herzog 
Albert III. 161-253 






Albrecht 235-314; 238-315 
Sachsen-Wittenberg 
Herzog 
Albrecht 235-314; 238-315 
Sahlenburg 
Dorf 425-512 















Gunkpfanne 327-400; 411-501; 467-
538; 470-541 
Güter 331-408; 368-455; 391-483 
Haus 350-434 
Kosten 331-408 
Lüneburg 224-306; 234-313; 262-
342; 263-344; 264-346; 302-375; 
327-400; 331-408; 350-434; 368-
455; 375-463; 381-473; 386-478; 
391-483; 395-488; 411-501; 458-
532; 458-533; 461-534; 468-539; 
470-541; 479-548; 480-548; 481-
549 
Nutzung 368-455 
Pfannen 263-344; 350-434; 391-




Renten 331-408; 350-434; 391-483; 
394-487; 395-488; 411-501 
Salzwerk 368-455 




Streit 262-342; 263-344; 264-346 
Verbot 368-455; 461-534 
Verteidigung 331-408; 368-456 
Vertrag 368-455 
Wechpfanne 470-541; 479-548; 
480-548 
Zerstörung 262-343; 263-345 
Zubehör 327-400 
Salz 93-204; 224-306 








Erträge 302-375; 391-484; 470-541; 
480-548; 480-549; 481-549 
Fluten 302-375; 395-488; 461-534; 
467-538; 468-539; 470-541; 480-
548; 481-549 
Fuder 350-434; 458-533; 468-539; 
470-540; 470-541; 480-548 
Fuhren 470-541 
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Garantie 263-345 
Güter 234-313; 263-344; 331-408; 








Renten 224-306; 259-339; 263-344; 
264-346; 302-375; 368-456; 381-
473; 386-478; 391-483; 458-532; 
461-534; 468-539; 470-540; 479-
547; 480-548; 480-549; 481-549 
Sieden 263-345 
Verkauf 458-532; 458-533; 467-538; 
468-539; 480-549; 481-549 
Verkäufer 468-539 
Vikarie 224-306 





Salina, Hartwig 269-350 
Salzwedel 153-248; 156-250 
Kloster 262-342; 331-407; 368-455 













Samsø (Insel, Dänemark) 250-325 
Samstag 
Messen 400-492 







Sasle (Sasel) 25-134 
Säule 
Kirche 327-401 










Bürger 221-304; 347-425 
Celle 236-314 
Dekan, Hamburg 31-142 
Einigung 251-330 
Einkünfte 395-488 
Ersatz 162-254; 280-357 







Hamburg 116-219; 203-290; 226-
308; 236-314; 237-315 
Herrscher 92-203 
Käufer 310-381 
Kaufleute 71-178; 221-304; 347-425 
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Kirche 30-140; 48-161; 77-186 
Kirche, Hamburg 31-141 
Kläger 47-158 
Kleriker 30-140 
Krieg 91-201; 106-212 
Linau 34-144 




Propst, Hamburg 31-142 
Rektor 224-306; 327-401; 349-432; 
351-436; 375-464; 381-473 
Renten 267-348; 336-413; 358-443; 
374-462; 391-483 
Ritzebüttel 425-512 













Zufügung 263-345; 294-368; 304-
377; 306-378; 379-470; 396-489; 










Abt 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 368-455 
Bursarius 263-344 





Schartor (Hamburg) 203-289; 204-
290; 398-490 








Schauenburg 20-125; 22-129; 31-141; 
53-167; 75-181; 123-225; 189-277; 
196-283; 285-361; 303-376; 333-410; 
377-466; 400-492; 432-517; 435-520 
Brüder 128-230 











Priester 371-458; 372-459 









Bestätigung 83-193; 85-195; 206-
291; 207-292; 224-305; 260-340; 
261-341; 269-350; 299-371; 299-
373; 343-421; 371-458; 372-459; 
383-476; 475-545 










Kirche 31-142; 44-155 
Land 371-458; 372-459 
Lebzeiten 244-320; 245-322 
Recht 333-410 
Rechte 196-283 
Renten 64-172; 136-235; 148-245; 
206-291; 207-292; 261-341; 269-
350; 323-395; 379-469; 383-476; 
425-512; 429-516; 475-545 
Rücknahme 244-320; 425-512 
Schutz 299-373 
Übergabe 12-120; 306-378; 337-414; 
339-416; 340-418; 341-419; 379-






Vikarie 12-119; 206-292; 266-347; 
269-350; 304-376; 341-418; 379-
469 
Wastenfeld 406-496 







Eigentum 316-388; 317-390 





Fremde 316-388; 317-390 
Güter 347-425 
Hamburg 43-154 
Herkunft 316-388; 317-390 
Kastell 251-331 
Kirche 404-494 
kleines 316-388; 317-390 




quakelen 316-388; 317-390 
Rumpf 71-178 
Schnicke 91-200; 91-201 










Waren 316-388; 317-389 
Schiffbruch 68-175; 92-202; 186-273; 















Schild, alter (Währung) 
Zahlung 316-388; 317-389 
Schilde 
Leuchter 245-322 
Schillinge 12-118; 52-166; 64-172; 81-
192; 87-196; 112-216; 112-217; 152-
247; 153-248; 160-252; 170-260; 180-
268; 182-270; 195-282; 218-301; 218-
302; 224-306; 241-318; 244-321; 245-
321; 245-322; 265-347; 277-355; 306-
378; 318-391; 327-400; 327-402; 
342-419; 348-429;랐348-430; 349-
432; 350-434; 361-448; 367-454; 
370-458; 379-470; 386-478; 390-
482; 436-521 
Hamburger 378-468 


















Gerhard V. 435-520 
Gerhard VI. 389-481 
Prälat 366-452 
Stadt 366-452 
Schleusen 102-210; 179-267; 182-270; 
255-336; 318-391 
Errichtung 143-242; 176-263; 230-
310; 233-312; 295-369; 296-369; 
336-413; 345-423; 346-424; 354-
438; 361-447; 370-458; 373-460; 
390-482 
Instandhaltung 268-349; 293-366; 
314-385; 357-441; 358-443; 359-
444; 360-446; 374-461 
Nygenstad 293-365 
Tor 293-365 
Schlichter 176-264; 179-267; 246-323; 
293-366; 358-443 
Einsetzung 229-309; 318-391 
Einverständnis 293-366 
Ersatz 176-264; 179-267 
Gehölze 280-357; 281-358 
Hamm 280-357; 281-358 
Tilgung 289-363 









































Ritzebüttel 208-293; 282-359; 407-
497; 419-507; 425-512; 431-516; 
459-533; 460-534; 469-540 
Schäden 425-512 
Truhe 203-289 
Überlassung 438-522; 439-523; 459-
533; 460-534 
Verbot 95-206 






























Schordor (Schartor) 203-289 
Schoss (Abgaben, Steuern) 27-137; 44-




Kirche 31-142; 51-165 
Renten 27-137 
schot (Abgaben, Steuern) 44-155; 44-
156; 344-422 






































Schulden 200-286; 231-311; 314-385 
Ansprüche 197-284 
Auslösung 153-248 
Bekanntmachung 289-363; 478-547 
Beschlagnahme 18-124; 197-284 
Bestätigung 205-291; 282-359; 437-












Hamburg 258-338; 282-359; 437-
522; 438-522; 439-523; 456-531; 
459-533; 460-534; 463-536; 464-




Krieg 109-214; 110-214; 331-408 
Kurzenmoor 478-547 
Lübeck 282-359 
Lüneburg 263-344; 331-408; 368-
456; 486-552 
Mahnung 231-311; 403-494 
Offenlegung 208-293 
Pfand 276-354; 473-543; 478-547 
Pfennige 403-494 
Rat 486-552 
Renten 182-270; 478-547 
Ritzebüttel 438-522; 439-523 
Sicherheit 208-293; 212-296; 231-
311; 473-543; 474-544 
Stand 486-552 
Täter 251-331 
Tilgung 25-135; 150-246; 155-250; 
182-270; 197-284; 202-288; 205-
291; 208-293; 212-296; 231-311; 
251-331; 263-344; 276-354; 282-
359; 289-363; 300-374; 331-408; 
342-419; 362-448; 367-454; 368-
456; 436-521; 437-522; 456-531; 
473-543; 474-544; 478-547; 486-
552 
Urteil 202-288 
Schuldner 167-258; 212-296; 246-323; 
357-442; 359-445; 374-462 
Auslösung 300-374 
Erbe 359-444 
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Festsetzung 473-543; 474-544 
Pflichten 473-543; 474-544 







Hamburg 20-126; 42-152 
Schuld 42-152 









Schute (Schiff) 91-200; 91-201 
Schutz 
Altes Land 396-489 





Behinderung 332-409; 360-446 
Beistand 366-453 
Bekanntmachung 8-114; 11-116; 313-








Domkapitel 76-183; 395-488 
Eid 8-114 
Eider 315-386 
Einkünfte 349-431; 368-456 
Elbe 315-386; 431-516; 433-518 
Fehden 325-397 
Freiheiten 275-354 
Garantie 8-114; 221-304; 325-397; 




Güter 78-190; 143-242; 144-243; 
162-254; 191-279; 220-303; 234-
313; 275-354; 277-355; 290-364; 
306-378; 348-429; 350-434; 368-
456; 385-477; 396-489 
Hadeln 208-293 
Hafen 208-293 
Hamburg 68-174; 76-183; 282-359; 





Kaiser 31-141; 76-183; 78-190 
Käufer 307-379; 310-381; 344-422; 
357-441; 358-443; 360-446; 462-
536 
Kaufleute 8-114; 68-175; 71-178; 147-
244; 208-293; 282-359; 316-388; 
317-390; 433-518 
Kirche 12-119; 31-141; 35-145; 77-186; 
136-235; 191-279; 224-306; 266-
347; 277-355; 294-368; 299-373; 
304-377; 306-378; 335-412; 337-
414; 339-416; 340-418; 341-419; 
343-421; 348-429; 349-431; 350-
434; 351-435; 355-439; 355-440; 
362-449; 379-469; 381-473; 382-







Mörder durch England 18-124 
Neuwerk 68-174 
Nordsee 315-386 





Raub 208-293; 282-359 
Recht 316-388; 331-408 
Rechte 275-354; 433-518 
Renten 12-119; 191-279; 224-306; 
255-336; 262-343; 266-347; 277-
355; 294-368; 295-369; 296-369; 
304-377; 306-378; 310-381; 335-
412; 337-414; 339-416; 340-418; 
341-419; 343-421; 345-423; 348-
429; 350-434; 351-435; 354-438; 
355-439; 355-440; 361-447; 362-
449; 368-456; 370-458; 373-460; 
379-469; 381-473; 382-474; 387-













Versprechen 216-299; 275-354 
Vertrag 220-303; 318-391; 319-392; 
396-488 









Bernard, Nicolaus, Schw. des 
Johann Byking 148-245 
Bisscop, Aernd, Schw. des Leuweke 
155-249 
Bŏekwolde, Sievert, Schw. des 
Bertram Tzabel 485-552 
Bremer, Johann, Schw. des Johann 
Rode 294-368 
Buseke, Tydeke, Schw. des Henneke 
Nygebůr 478-547 
Bylzing, Johann, Schw. des Nicolaus 
Bernard 148-245 
Hardeke, Schw. des Johann Wige 
379-470 
Heymbroke, Heinrich, Schw. des 
Wolder 121-223 
Holste, Johann, Schw. des Heinrich 
Stubbeke 207-292 
Lappe, Woleke (†), Schw. des 
Bertram Tzabel 456-531; 463-536 
Leuweke, Schw. des Aernd Bisscop, 
Aernd 155-249 
Lowenbergh, Otto, Schw. des 
Danquard Schildt 410-499 
Nygebůr, Henneke, Sch. des Tydeke 
Buseke 478-547 
Oldekorn, Johann, Schw. des 
Friedrich Deken 423-510 
Půster, Hermann, Schw. der 
Gertrud Půster 383-475 
Rode, Johann, Schw. des Johann 
Bremer 294-368 
Schildt, Danquard, Schw. des Otto 
Lowenbergh 410-499 
Sach- und Ortsregister 
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Strus, Emeke, d.Ä., Schw. der Abele 
Strutz 363-449 
Stubbeke, Heinrich, Schw. des 
Johann Holste 207-292 
Tzabel, Bertram, Schw. des Woleke 
Lappe (†) 456-531; 463-536; 471-
541; 477-546; 485-552 
Wige, Johann, Schw. des Hardeke in 
Stadthagen 379-468; 379-470 
Wolder, Schw. des Heinrich 
Heymbroke 121-223 
Schwägerin 
Půster, Gertrud, Schw. des 
Hermann Půster 383-475 
Strutz, Abele, Schw. des Emeke 













Håkon VI. 251-328; 251-330; 251-
331 
Magnus Eriksson 217-301 
Magnus II. 91-200 
Magnus II. Erikson 251-331 
Krieg 91-200 
Lagaholm 250-326 
Lindholm 250-326; 250-327 
Privilegien 251-329; 251-331 
Recht 251-331 
Rechte 251-329 








Dekan 163-256; 366-452; 391-483 
Diözese 111-215; 148-245; 262-342; 
311-382; 366-452; 368-455; 397-
489 
Domherr 234-313 
Domkapitel 234-313; 391-483 
Erzbischof 
Wislica, Andreas 40-148 
Graf 
Gunzelin I. 162-255 
Otto I. 62-170 
Händler 
Lupi, Johann 231-311 
Hospital 
St. Nicolai 25-134 
Kanoniker 
Campe, Johann 25-134 
Hake, Paul 42-153; 44-156 
Kantor 163-256; 366-452 
Kaplan 40-148 
Sühlen, Ludolf 40-148 
Kirche 23-130; 25-134; 40-148; 42-
153; 163-256; 366-452; 391-483 
Kleriker 
Grelle, Hermann 83-194 
Sasse, Johann 397-489 
Winter, Heinrich 148-245 
Notar 
Grelle, Hermann 83-194 
Sasse, Johann 397-489 
Prälat 366-452 
Propst 163-256; 366-452 
Holt, Hermann 81-192; 117-220 
Scholastikus 163-256; 366-452 
Stadt 366-452; 391-483 
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Bremer, Johann, Schw. des 294-368 
Bylzing, Wemelkine, Schw. des 
Nicolaus Bernard 148-245 
Einverständnis 225-307 
Emetzen, Adelheid, Schw. von 
Junghen u. Nicolaus Gherdes 
295-368 
Hitzacker, Berte, Schw. des Jürgen 
Hitzaker 225-307 
Hitzaker, Berte, Schw. des Jürgen 
Hitzaker 225-307; 242-319 
Monte, Wibe (†), Schw. des Jacob 
Krumbek 111-215 
Oldekorn, Schw. des Friedrich 
Deken 423-510 
Sophie, Schw. von Michael aus 
Homberg 25-135 
Tzabel, Bertram, Schw. des 463-
536; 471-541; 477-546; 485-552 
Vos, Gertrud, Schw. von Byge 
Wangelow 306-377 
Wangelow, Byge, Schw. von 
Gertrud Vos 306-377 
Schwestern 
Konvent 230-310 
Wige, Johann, Schw. des 379-470 
Schwiegersohn 
Hamma, Vicke (†), Schw. des 
Heinrich Blomberghe (†) 308-
379; 308-380 
Hoop, Heinrich, Schw. des Heinrich 
Růghe (†) 299-372 
Monte, Heinrich (†), Schw. des 
Johann Netze 334-411 
Schwiegervater 
Blomberghe, Heinrich (†), Schw. des 
Vicke Hamma (†) 308-380 
Netze, Johann, Schw. des Heinrich 
Monte (†) 334-411 
Růghe, Heinrich (†), Schw. von 
Heinrich Hoop 299-372 
Schwierigkeiten 
Schiff 186-273 
sconewort (Schöneworth) 171-260 
See 315-386 
Hamburg 42-151 












Seelenheil 12-118; 35-145; 123-225; 140-
239; 148-245; 180-268; 181-269; 194-
281; 224-306; 299-372; 343-421; 
349-431; 372-459; 375-463; 375-464; 
379-468; 381-473; 382-474; 383-475; 
387-479; 404-494 
Förderung 327-399; 347-424 
Freunde 304-376 





























Güter 231-311; 396-489 
Handel 91-201 
Ostsee 91-201 
Pfand 417-506; 418-507 
Pfandnehmer 417-506; 418-507 






















Siegel 6-112; 12-120; 23-131; 42-153; 51-
164; 71-176 
Beglaubigung 177-265 
















Vertrag 77-186; 250-327; 295-369 
Wewelsfleth 293-366 
Siele 







Mark 114-218; 293-365; 311-382 













Singhelen (bei Krempe) 12-118 
Sinxee (Zierikzee) 250-326 
Sirixe (Zierikzee) 251-330 
Sitte 20-126; 144-242; 195-282; 327-
















Paris, Yenczeke 250-325 
Yonsson, Heinrich 250-325 
Sjöborg 
Hauptmann 
Nikolsson, Erik 250-327 
Schweden 250-325; 250-327 
Skåne (Schonen) 91-201 
Sluze 140-239 
Slůze Dor (Schleusentor) 293-365 
Sneek 228-308 
Sneke (Sneek) 228-308 
Snicke (Schnicke) 91-200; 91-201 
Soderzynghe (Haus, Lüneburg) 302-375 
Sohn 
Adolf IX., S. des Johann III. von 
Holstein 325-396 
Advocat, Bertold, S. des Gerhard 
Advocat 143-242 
Amelichusen, Johann (†), S. von 
Ludolf (†) und Imke Amelichusen 
348-429 
Arnold, Otto, S. des Nicolaus Arnold 
12-118 
Bekemann, Peter (†), S. des Johann 
Bekemann 385-477 
Beninga, Affo, S. des Folkard 
Beninga 79-191 
Beren, Werner, S. von Womel u. 
Richard Kyl 328-405 
Berghe, Werner, S. des Hans Berghe 
473-544 
Bilenberg, Heinrich, S. des Hermann 
Bilenberg 362-449 
Borch, Heinrich, S. von Lüder Borch 
184-271 
Bukede, Georg, S. des Otto Bukede 
188-276 
Butendikes, Lemmeke, S. des Otto 
Schorsten 336-413 
Clawessone, Tiedemann, S. des 
Tiedemann Clawessone 255-335 
Cuterd, Heinrich, S. von Cyen und 
Heino Cuterd 306-377 
Ghermani, Gherlef, S. des Ghermani 
339-416 
Grote, Hermann, S. des Jacob Grote 
188-276 
Hachede, Hartwig, S. des Hartwig 
Hachede (†) 343-421 
Håkon VI. von Norwegen, S. des 
Magnus II. Eriksson von 
Schweden 91-200; 217-301; 251-
330 
Hama, Heinrich, S. des Vicke Hama 
384-477 
Hamma, Heinrich, S. von Vicke (†) 
u. Katherina (†) Hamma 308-
379; 309-380 
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Hannover, Heinrich, S. des Johann 
Hannover (†) 181-269 
Hazenwinkel, Johann, S. des 
Stephan Hazenwinkel 361-447 
Hederen, Dietrich, S. von Dietrich 
van Hederen 145-243 
Heineke, S. des Johann Wygerdes 
270-351 
Heino, S. des Arnold, Nincop 335-411 
Hellesen, Hermann, S. des Rykmar 
van Hellesen 145-243 
Heyde, Hennekin, S. des Marquard 
Heyde 261-341 
Heymbroke, Bertold, S. des Heinrich 
Heymbroke 212-296 
Heymbroke, Heinrich, S. des Ludolf 
Heymbroke 212-296 
Heyneke, S. des Hanno 205-291 
Horstmann, Gerhard, S. von 
Bernhard Horstmann 143-242 
Jaricus, Nannon, S. des Wolbert 
Jaricus 174-262 
Jaricus, Wolbert, S. des Lewekin 
Jaricus 174-262 
Johann, S. des Klaus, Asfleth 354-
438 
Kath, Marquard, S. des Otto Kath 
410-498 
Knarrik, Albert, S. von Grete u. 
Heino Knarrik 404-495 
Kulen, Wolder, S. des Heinrich 
Kulen 221-304 
Kulen, Wolderich, S. des Heinrich 
Kulen 220-303; 221-304 
Kulen, Wolderich, S. des Wolder 
Cule 221-304 
Lappe, Alverich, S. des Heinrich 
Lappe 8-114; 54-167 
Litwa, Alexius, S. des Ramen von 
Litwa 274-353; 278-356; 279-356; 
288-362; 291-364; 292-365; 297-
370; 298-370 
Lowenbergh, Werner, S. des Otto 
Lowenbergh 410-499 
Lubartze, Alexius, S. des Lettow von 
Lu
e
tzek 272-352; 272-353 
Ludeken, Ludeke, S. des Heineke 
270-351 
Lynow, Klaus, S. von Heinrich 
Lynow 220-302 
Meinekini, Heinrich, S. von Dora 
Meinekini 12-118 
Michael, S. von Getrud (†) und 
Bertold aus Homberg 25-135 
Mildeho
e




Monte, Daniel, S. des Johann Monte 
38-147 
Monte, Heinrich, S. des Johann 
Monte 38-147 
Monte, S. des Heinrich Monte (†) 
299-372 
Munt, Johann, S. des Friedrich 
Munt 160-252 
Peter, S. des Jacob in Otterndorf 
221-304 
Peter, S. des Wolderich in 
Otterndorf 221-304 
Raven, Meinrich, S. von Georg 
Raven 143-242 
Reyneke, S. des Tydemann, Asfleth 
354-438 
Rode, Johann, S. von Hildegund u. 
Nicolaus (†) Rode 355-439 
Sande, Borchard, S. des Nicolaus 
Sande 472-542 
Scharpenberg, Hermann, S. des 
Heimen Scharpenberg 34-144 
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Scharpenberg, Ludeke, S. von 
Heimen Scharpenberg 34-144 
Schele, Jacob, S. des Johann Lusee 
(†) 271-352 
Schincken, Erik, S. von Johann 
Schincken 74-180 
Schincken, Johann, S. von Johann 
Schincken 74-180 
Schomaker, Johann, S. des Nicolaus 
Schomaker (†) 480-548 
Schulte, Bertold, S. des Johann 
Schulte 185-271 
Schulte, Johann, S. des Meinrich 
Schulte 242-319 
Stake, Herding, S. des Johann Stake 
427-514; 482-550 
Stolleken, Jacob, S. des Klaus 
Stolleken 369-457; 371-458; 372-
459 
Strus, Emeke, S. des Lambert Strus 
377-466 
Strůs, Heinrich, S. des Make Strůs 
151-247 
Suderow, Dietrich, S. des 
Hellenberg Suderow 12-118 
Tornow, Johann, S. des Klaus 
Tornow 393-486 
Tzule, Volrad, S. des Volrad Tzule 
392-484 
Uterlantstrate, Hermann, S. des 
Gottfried Uterlantstrate 12-118 
Voltzekensone, Johann, S. des 
Volzek 416-505 
Voltzekino, Arnold, S. von Georg 
Voltzekino 143-242 
Voltzekino, Georg, Stiefs. von 
Meinrich Raven 143-242 
Wolderik, Peter, S. des Offe 
Wolderik 221-304 
Söhne 1-109; 1-110 
Beren, Werner, S. des 328-405 
Einverständnis 352-436; 360-445 
Ghesen, Ludeke u. Peter, S. des 
Klaus Ghesen 102-210 
Haghen 
Hartwig u. Marquard, S. des 
Marquard Haghen 344-422 
Hitzaker, Bertold u. Ludolf, S. des 
Jürgen Hitzaker 205-291; 212-
296; 225-307 
Hitzaker, Bertold und Ludolf, S. des 
Jürgen Hitzaker 242-319 
Hoyer, Heinrich u. Johann, S. von 
Heinrich u. Wyben (†) Hoyer 
484-551 
Kattesheyde 374-461 
Kopeke, Bertold u. Henneke, S. des 
Roden Kopeke 426-513 
Lappe, Willekin u. Wolder, S. des 
Alverich Lappe 282-359; 284-360 
Longus, Johann u. Nicolaus, S. von 
Johann (†) u. Oda Longus 168-
259 
Lowenbergh, Ludolf und Werner, S. 
des Otto Lowenbergh (†) 178-266 
Lowenbergh, Lutteke und Werner, 
S. des Otto Lowenbergh 177-264 
Mildehovet, Johann u. Make, S. des 
Marquard Mildehovet 352-436 
Mildehovet, Ludeke u. Werner, S. 
des Otto Mildehovet (†) 267-348 
Moller, Heinrich u. Hennekin, S. des 
Nicolaus Moller 360-445 
Monte, Heino (†), S. des 386-478 
Schäden 92-203 
Strus, Emeke u. Marquard, S. des 
Henneke Strus 377-466 
Strus, Emeke u. Marquard, S. des 
Johann Strus (†) 393-486 
Strus, Emeke, d.J., u. Marquard, S. 
von Abele und Heinrich (†) Strutz 
363-449 
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Strus, Emekin, Henning u. 
Hermann, S. des Lambert Strus 
123-225 














Aufgang 316-388; 317-390 
Untergang 316-388; 317-390 
Sonntag 192-280; 201-287; 202-288; 
213-297; 214-298; 311-383; 322-394; 
327-401; 350-434 
Esto mihi 430-516 
Oktava nach S. Jubilate 336-413 
Ostern, neunter Sonntag vor O. 
350-434 
Ostern, S. nach, an dem vox 










Holz 316-388; 317-389 
Speisung 59-169 
Armut 335-412; 350-434 
Dienste 335-412 
Feier 350-434 
Spenden 12-119; 24-133; 140-239; 160-
252; 203-289 
Altar 399-491 
Anteil 203-289; 204-290 
Aufbewahrung 203-289 






Einkünfte 24-133; 176-264; 327-401; 
375-464; 399-491 
Einschränkung 31-142 




















Offenlegung 203-289; 224-306 
Pfennige 203-289 






Übergabe 12-120; 294-368; 304-377; 
306-378; 337-414; 339-416; 340-
418; 341-419; 379-470; 381-473; 

















Gemeinsprache 262-343; 347-427; 
368-455 
Latein 263-345; 347-427 
St. Aldegundis (30. Jan.) 306-378 
Vortag 306-378 
St. Augustin (18. Aug.) 383-476 
St. Crucis 400-492 
St. Gordian u. Epimach (10. Mai) 306-
378 
St. Hieronymus (30. Sept.) 383-476 
St. Jacobus (25. Jul.) 
Vortag 348-429 
St. Johannes, der Täufer (24. Jun.) 318-
391 
St. Lukas (18. Okt.) 383-476 
St. Michaelis (29. Sep.) 148-245; 327-
402 
St. Petri et Pauli (29. Jun.) 318-391 
St. Philipp u. Jacob (1. Mai) 373-460 
St. Pierre de Psalmody 
Abt 
Deaux, Gauzelm 47-159; 48-161 
Kloster 47-159; 48-161 
Staatskasse 
Kaiser 77-187 
Stade 67-173; 141-240; 160-252; 232-
311; 326-397; 347-424; 347-428 






Cron, Ludeke 339-416 
Kämmerei 67-173 
Kirche 
St. Petri 311-382 
Kirchspiel 
St. Wilhadi 329-406 
Kloster 
St. Georg 163-256; 366-452 




St. Georg 163-256 
Rat 95-206; 112-216; 160-252 
Ratsherr 
Bork, Andreas 241-318 
Seghelke 
Dietrich 232-311 
Renten 67-173; 339-416 
Stadt 315-386 
Streit, Dänemark, Bremen, 
Hamburg 62-170 
Vertrag 315-386 
Stadis (Stade) 232-312; 326-399 
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Bremen 75-182; 77-186; 366-452 
Brief 298-371 
Bündnis 250-327; 251-330 
Bürger 251-329 
Buxtehude 290-364; 315-386 








Grevenkrug 295-369; 296-369 
Hamburg 2-110; 6-112; 10-116; 18-
124; 20-126; 23-130; 38-146; 42-
151; 44-155; 45-156; 68-174; 79-
191; 92-202; 92-203; 186-272; 
198-285; 203-290; 242-319; 256-
336; 269-350; 298-370; 315-386; 
317-389; 318-391; 356-440; 357-
441; 361-447; 366-452; 375-463; 
378-468; 388-480; 391-483; 403-
494; 405-496; 412-502; 413-503; 
414-503; 425-512; 426-513; 428-
515; 430-516; 431-516; 431-517; 
432-517; 433-518; 434-519; 435-
520; 436-521; 438-522; 439-523; 
440-523; 442-524; 443-525; 445-
526; 446-526; 447-527; 448-527; 
449-528; 450-528; 451-529; 452-
529; 453-530; 454-530; 455-531; 
456-531; 457-532; 459-533; 460-
534; 464-536; 465-537; 466-537; 




Itzehoe 315-386; 379-469 







Livland 217-301; 250-326 
Lübeck 15-122; 315-386; 366-452; 
391-483 
Lüneburg 315-386; 328-403; 329-
406; 331-408; 368-456; 380-472; 
434-519; 458-533; 467-538; 470-
541 
Magdeburg 77-186; 366-452 







Norwegen 251-330; 251-331 
Not 262-343; 263-345 
Ordnung, Kenntnis 31-142 
Ordnung, Verbot 32-143 
Ordnung, Widerruf 31-142 
Osnabrück 366-452 
Pflichten 331-408; 368-455 




Rat 135-235; 251-329 
Ratzeburg 366-452; 391-483 
Recht 44-155; 250-327; 251-330; 458-
























Zuidersee 217-301; 250-326 
Zuständigkeit 186-274 
Stadtbuch 
Eintrag 31-142; 269-350; 405-496 
Hamburg 31-142; 224-306; 244-320; 
269-350; 387-479; 405-496 
Insert 299-372 
Rat 405-496 
Renten 224-306; 387-479 
Vertrag 31-142; 269-350 







Stadtmauer (Hamburg) 196-283; 349-
431 
Stadtpflicht (Abgaben, Steuern) 331-
408; 368-455 
Stahl 
Tonne 316-388; 317-389 
Stand 186-273 
Priester 181-269; 191-279; 327-401; 





Waren 316-388; 317-389 
Stardhusen (Haus, Lüneburg) 386-478 
Stargard 62-170; 62-171 










Staveren (Stavoren) 155-249; 228-308 
Stavern (Stavoren) 254-335 
Stavoren 174-262; 251-330; 254-335; 
256-336 
Abgesandter 
Bere, Simon 312-383 
Anhörung 254-335 
Bevollmächtigter 312-383 
Bürger 316-388; 317-390 
Bisscop, Aernd 155-249 





Bere, Simon 317-389 
Grafenzoll 256-336 
Hafen 316-388; 317-389 
Kaufleute 316-387; 317-389 
Lewekenson, Jarik 254-335; 258-338 
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Prozess 254-335; 316-388; 317-390 
Rat 174-262; 250-327; 254-335; 256-
336; 312-383; 316-387; 316-388; 
317-389; 317-390 
Recht 316-388; 317-390 
Schöffe 174-262; 254-335; 256-336; 
312-383; 316-387; 317-389; 317-
390 
Bere, Simon 317-389 








Zoll 155-250; 228-308 
Stavria (Stavoren) 251-330 
Stavris (Stavoren) 174-262 










Haus 180-267; 375-463 
Steinbek 81-192 














Steinstraße (Hamburg) 355-439 









Stenbeke (Steinbek) 81-192 
Stephanstag (26. Dez.) 59-169 
Stettin 91-200; 251-329; 440-524; 450-
528 
Herzog 




Pape, Hermann 91-200 
Wobermyn, Heinrich 91-200 
Steuern 42-151; 163-256; 176-263; 225-
307; 242-319; 358-443; 359-444; 
360-446; 374-461 
Anteil 185-272 








Einkünfte 7-113; 77-186; 301-375; 
406-496 
Eintreibung 92-202; 92-204; 210-
294 
Entrichtung 344-422; 357-441 
Erhebung 7-113; 20-126; 164-257 
Festsetzung 259-339 
Freiheit 42-151; 87-196; 259-339 
Frist 59-169 
Graf 333-410 
Güter 44-156; 77-186 
Italien 164-257 
Kirche 77-186; 92-202; 92-204 
Kleriker 42-151 
kruchhure 379-469 





Schoss 27-137; 44-155; 44-156 





Zahlung 20-126; 42-151; 44-155; 44-
156; 143-242; 218-302; 259-339; 
301-375; 336-413; 345-423; 354-
438; 361-447; 390-482; 415-504 
Zehnt 52-166; 379-468 
Stickenbüttel 
Dorf 425-512 




Eltern 339-416; 362-449 
Kirche 420-508 
Lebzeiten 355-440; 362-449 
Mangel 379-469 
Recht 224-306; 387-479; 400-492 
Seelenheil 327-399 
Tod 224-306; 306-378; 362-449; 
472-543 
Vikarie 294-368; 327-399; 328-403; 
329-405; 337-414; 339-416; 341-
419; 349-431; 375-463; 381-473; 
383-475 
Wunsch 277-355; 375-463; 381-473; 
382-474; 387-479; 472-542 
Stiftung 42-151; 140-239 
Almosen 327-400 
Altar 327-401 
Ausnahmen 27-137; 241-318 
Bau 27-137; 31-142; 342-420; 399-
491 
Bedingungen 299-372 
Bekanntmachung 191-278; 327-399; 
349-430 
Bericht 343-421 
Bestätigung 35-145; 191-279; 241-
318; 266-347; 277-355; 294-367; 
306-377; 335-411; 343-421; 350-
433; 362-448; 383-475 
Dominikaner 342-420 
Dorf 245-322 
Einkünfte 20-126; 25-134; 27-137; 
42-151; 194-281; 266-347; 327-
399; 327-400; 339-416; 340-417; 










Güter 123-225; 277-355; 349-431; 
350-433; 350-434; 379-468 




Kirche 31-142; 35-145 
Kleidung 382-474 




Pfarrkirche, Neuland 35-145 
Renten 20-126; 25-134; 27-137; 67-
173; 191-278; 194-281; 224-306; 
241-318; 261-341; 266-347; 277-
355; 294-367; 327-399; 329-406; 
339-416; 340-417; 342-419; 350-
433; 362-448; 375-463; 379-468; 





Urkunde 327-402; 375-464 
Verstorbene 304-376 
Verwendung 27-137 
Vikarie 191-278; 194-281; 245-322; 
299-372; 304-376; 306-377; 327-
399; 328-403; 335-411; 343-421; 
349-430; 350-433; 355-439; 375-
462; 375-463; 379-468; 380-471; 
381-472; 386-478; 472-542 
Stillhorn 
Goswin, Henneke 261-341 
Goswin, Hermann 261-341 
Güter 261-341 
Land 261-341 
Laxen, Rederus 335-411 
Steghemann, Johann 261-341 





Stormarn 11-116; 17-123; 20-125; 31-141; 
37-146; 38-147; 41-149; 53-167; 65-
172; 75-181; 95-206; 123-225; 187-
275; 188-276; 189-277; 196-283; 253-
333; 285-361; 308-380; 323-395; 
333-410; 389-481; 400-492; 427-514; 
482-550 







Stoveren (Stavoren) 250-327 
Strafe 42-152 
Abschreckung 347-427 









Bekanntmachung 347-426; 347-427 
Bürger 92-203 
Drohung 1-109; 23-131; 214-298; 
347-426; 347-427; 347-428 
Enthauptung 16-123 
Entschuldigung 254-335 
Erlass 70-176; 347-427 
Exkommunikation 12-119; 31-142; 
48-161; 75-182; 192-280; 193-281; 
199-285; 200-286; 201-287; 202-
288; 211-295; 213-297; 214-298; 






Geistlichkeit 23-131; 92-203; 186-
273 







Interdikt 31-142; 48-161; 259-339; 
311-383; 366-453 
kanonisch 12-119; 186-273 
Keuschheit 87-197 









Prozess 47-159; 322-394 
Schärfe 23-131 









Verbrechen 144-243; 162-254; 311-
382 
Verfestung 220-303 
Verfolgung 8-114; 31-141; 31-142; 42-
152; 77-187; 78-190; 220-303; 221-
304; 347-425; 396-489 
Verschiebung 311-382 




Weltlichkeit 92-203; 186-273 
Widerstand 77-187 
Wirkung 92-203 










Wulflam, Bertram 251-329 
Frieden 250-324; 251-329 
Kontingente 91-200 
Rat 71-177; 250-326 
Ratsherr 
Bremen, Bernt 91-200 
Gyse, Godeke 91-200 
Kulpen, Ludeke 91-200 




Strand 92-202; 186-273 
Elbe 347-425 
Flucht 347-426 
Güter 68-175; 315-386 
Raub 120-222; 186-273; 338-415; 
366-453 
Recht 68-175; 243-320; 315-386; 315-
387; 347-426 
Vertrag 315-386; 315-387 
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Gefahr 28-138; 29-139 
Gehölze 280-357 
Hamburg 96-207; 299-372 
Bäckerstr., Alte [kleine] 382-474 
Bäckerstraße 148-245 
Bäckerstraße, [Große] 294-367 
Brooktor 355-439 
Brotlosetwiete 349-431 
Burstah 350-434; 355-439 
Cremon 306-378; 348-429 
Deichstr. 387-479; 404-495 
Friedhof, nach Westen zum 207-
292 





Grindel, Millerntor zum Wald Gr. 
299-371 








Millerntor zum Wald Grindel 
299-371 
Millerntor, Str. zum 190-278 
Mühle, Straße von der M. bis 
zum Wandrahm 20-126 




Reichenstr. 266-347; 343-421; 
349-431; 350-434 
Reimerstwiete 306-378; 342-419 
Rödingsmarkt 387-479 
Rosenstr. 67-173; 191-278; 206-
292 
Spitalerstraße 399-491 




Wandrahm 20-126; 42-151 





















Streit 47-159; 251-330 







Beilegung 20-126; 43-154; 162-254; 
174-262; 231-311; 251-330 
Beistand 262-343; 263-345 





Dänemark, Bremen, Hamburg, 
Stade 62-170 
Dauer 43-154; 431-517 





Friesland, Klöster mit Hamburg 43-
154 
Garten 94-205 
Gehölze 280-357; 281-358; 422-509 
Gotland 162-254 
Grenzen 378-467; 422-509 
Güter 96-206; 234-313 
Hamburg 21-128; 42-151; 42-153; 45-
156; 48-161; 49-162; 50-163; 62-





Land 358-443; 378-467 
Landesherr 179-267 
Lüneburg 262-342; 263-344; 264-
346 
Marne 433-518 
Recht 26-135; 47-158; 216-299 
Rechte 240-317 
Renten 234-313; 358-443 
Saline 262-342; 263-344; 264-346 


















Stricvertel (bei Asfleth) 
Hof 362-448 








Renten 294-367; 328-404; 350-434; 
380-472 
Stuhl 




















Haramana, Ayldo 43-154 






Hummersbutle, Gottschalk 429-515 
Hummersbutle, Henneke 429-515 
Kirchspiel 344-422; 429-515 
Sůllevelde (Sülfeld) 344-422 











Ablass 420-508; 421-508 
Strafe 347-427 
sunte nicolaus thome reepe (Hafen, 
Altenbruch) 220-303 
Surge virgo et nostras sponso preces 





Ablass, vierzigtägig 24-133; 288-
362; 292-365; 297-370 
Ablass, vierzigtägig und eine 
Fastenzeit 326-399 
Ablass, vierzigtätig, ein Jahr und 
eine Carene 272-353 
Martinstag, T. nach (12. Nov.) 52-
166 
Oktava Epiphanie, T. nach 311-382 
Prozession 44-155 
Urteil, Frist, fünfzehn Tage 23-131 
Weihnachten, zwölf Tage nach 
432-518 
Talente (Währung) 73-179; 191-278; 
277-355; 334-411 
Hamburger Pfennige 218-301 
Tante 





Beweise 23-131; 31-142 
Frevel 47-158 




Täter 92-203; 162-254; 220-303; 324-



























Verbrechen 262-343; 263-345; 347-
425; 347-427 
























Land 39-147; 293-366 
Präpositur 117-220 
Renten 293-366; 327-400; 375-463; 
481-549 
Verbot 293-366 




Nicolaus II. 402-493 
Teer 
Tonne 316-388; 317-389 







Gottesdienst 12-120; 375-464; 379-
470; 387-479; 404-495; 431-516 
Messen 326-399; 431-516 
Wache 326-399 




Ema, Martin 143-242; 148-245 





Marquardesson, Johann 433-519 
Pfarrei 147-244 
Terbinje Mrkan 24-133 
Terbunia 24-133 
Bischof 
Rupella, Johann 24-133 
Termin 376-466 
Abgaben 310-381; 395-488 





Ankündigung 316-389; 325-397; 
360-446; 393-487 
Auslösung 417-506; 418-507; 425-
512 
Aussage 192-280; 202-288 
Ausschluss 393-487 
Bekanntmachung 347-428 
Einkünfte 327-402; 349-432; 350-








Messen 349-431; 383-476 
Pacht 378-468 
Prozess 47-158; 192-280; 193-281 
Raten 456-531 
Renten 182-270; 244-321; 245-322; 
255-335; 257-337; 261-341; 270-
351; 277-355; 293-366; 301-374; 
306-378; 314-385; 318-391; 327-
400; 327-402; 328-403; 328-404; 
329-406; 333-410; 334-411; 336-
413; 337-414; 339-416; 340-418; 
341-419; 344-421; 345-423; 346-
423; 348-429; 348-430; 354-438; 
355-440; 357-441; 357-442; 359-
444; 360-446; 361-447; 367-454; 
370-458; 371-458; 372-459; 373-
460; 374-461; 375-463; 375-464; 
379-470; 380-471; 380-472; 383-
476; 387-479; 389-481; 395-488; 
411-501; 415-504; 423-510; 425-
512; 427-514; 428-515; 436-521; 
437-522; 463-536; 464-537; 472-
542; 478-547; 483-550 
Rückgabe 311-382 
Rückkauf 73-180; 81-192; 88-198; 
178-266; 182-270; 189-277; 196-
283; 246-323; 255-336; 267-348; 
301-374; 310-381; 325-397; 332-
409; 333-410; 336-413; 344-422; 
345-423; 346-424; 354-438; 358-
443; 359-445; 360-446; 361-447; 
361-448; 370-458; 373-460; 374-
462; 386-478; 389-481; 390-482; 
410-499; 415-504; 432-517; 435-
521; 468-539; 478-547 
Tilgung 263-345; 276-354; 289-363; 
300-374; 473-543; 474-544 
Tod 245-322 
Urkunde 317-390; 367-454; 375-465 
Verhandlungen 146-244; 215-299 
Versammlungen 47-158 
Verteilung 245-322; 382-474 
Vertrag 368-456 
Vorladung 199-285; 201-287 
Zahlung 17-123; 27-137; 52-166; 67-
173; 73-180; 74-180; 81-192; 148-
245; 150-246; 176-263; 179-266; 
195-282; 205-291; 207-292; 209-
294; 219-302; 233-312; 240-317; 
241-318; 245-321; 245-322; 257-
337; 294-367; 294-368; 295-368; 
296-369; 310-381; 349-432; 372-
459; 373-460; 389-481; 391-484; 
415-504; 428-515; 436-521; 466-
537; 474-544; 478-547 
Teschen 
Herzog 
Przymyslaus (Przemysław) I. 76-
184; 77-188 








Bestätigung 277-355; 350-433 
Eigenständigkeit 9-115 










Vikarie 330-407; 337-414; 339-416; 
340-417; 383-475 
Vollstrecker 25-135; 64-172; 67-173; 
123-225; 138-237; 180-267; 245-
322; 337-414; 339-416; 340-417; 
340-418; 342-419; 342-420; 350-
433; 350-434; 351-435; 379-470; 
404-495; 411-501; 411-502; 415-
504; 486-552 
Vollstreckung 180-267 
Widerstand 9-115; 181-270 
Testament, Altes u. Neues 
Verkündung 326-398 




Verwandte 339-416; 340-418; 350-
435 
Vikarie 350-433 
Wunsch 339-416; 350-434 
Tharbatum (Dorpat) 251-329 
thegelhus (Ziegelhaus) 195-282 
Theologie 
Buch 25-135 
theutonici (Deutsche) 71-177 
Thomastag (21. Dez.) 199-285 
Thorn 251-329 
Rat 250-326 











Bitte 436-521; 456-531 
Eid 276-354 
Einverständnis 410-499; 437-522 
Erhalt 284-360 
Frist 208-293 
Garantie 473-543; 474-544 








Plan 282-359; 284-360 
Quittung 284-360; 300-374 
Raten 456-531 
Regelung 289-363 
Renten 282-359; 331-408 
Schlichter 289-363 
Schulden 25-135; 150-246; 155-250; 
182-270; 197-284; 202-288; 205-
291; 208-293; 212-296; 231-311; 
251-331; 263-344; 276-354; 282-
359; 289-363; 300-374; 331-408; 
342-419; 362-448; 367-454; 368-
456; 436-521; 437-522; 456-531; 
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473-543; 474-544; 478-547; 486-
552 
Siegel 284-360 
Termin 263-345; 276-354; 289-363; 
300-374; 473-543; 474-544 
Vergleich 289-363 
Verpfändung 276-354 
Verzug 263-345; 331-408; 473-543; 
474-544 
Vollständigkeit 263-345; 473-543; 
474-544 
Vorzeitigkeit 331-408 
Zahlung 263-344; 276-354; 474-544 
Titel 
Bischof 155-249; 258-338 
Kauf 1-109; 189-277; 398-490 
Kirche 2-110 
Recht 1-109; 189-277; 244-320; 293-
365; 327-400; 329-406 
Verkauf 189-277; 293-365 
Tochter 328-404 
Hamma, Katherina (†), T. des 
Heinrich Blomberghe (†) 308-380 
Hoop, Abele, T. des Heinrich Růghe 
(†) 299-372 
Kyl, Richard, T. des 375-464 
Kyl, Womel, T. der Margareta Beren 
328-404 
Monte, Adelheid, T. des Johann 
Netze 334-410; 334-411 
Suderow, Agnes, T. des Dietrich 
Suderow 12-118 
Vos, Gertrud, T. von Johann Vos 
306-377 
Wangelow, Byge, T. von Johann Vos 
306-377 
Töchter 
Beren, Werner, T. des 328-405 
Kyl, Richard, T. des 381-473 
Tod 18-124; 27-137; 64-172; 181-269; 




Bürge 176-264; 179-267; 314-385; 
361-447 
Drohung 347-426 
Einkünfte 328-404; 329-406; 336-
413; 361-448; 381-473 
Erfahrung 326-398 
Fürsorge 326-398 













Papst 186-272; 186-274 
Partner 143-242 
Pfründe 253-334 
Priester 136-235; 326-398 
Recht 269-350; 327-402; 335-412; 
341-419; 349-433; 355-439; 375-
465; 381-473; 387-479; 400-492; 
404-495 
Rechte 327-402 
Renten 261-341; 327-400; 327-402; 
336-413; 348-429; 374-462; 375-
464; 379-469; 384-477 
Sachsen 162-254 






Stifter 224-306; 306-378; 362-449; 
472-543 
Strafe 13-121; 16-123; 162-254 
Termin 245-322 
Übergabe 372-459 





Vikar 339-416; 340-418; 341-419; 
361-448; 372-459; 472-542 
Vorzeitigkeit 372-459 
Tonne 
Aal 316-388; 317-390 
Butter 316-388; 317-390 
Butter, ganze T. 316-388 
Fracht 316-388; 317-389 
Heringe 316-388; 317-389 
Pech 316-388; 317-389 
Schiff 91-201 
Stahl 316-388; 317-389 
Teer 316-388; 317-389 
Tønsberg 217-301 





Millerntor 42-151; 64-172; 190-
278; 299-371; 299-372; 340-
417; 408-498 
Schartor 203-289; 204-290; 398-
490 
St. Marien, Südportal 362-448 
Lüneburg 





Torf 225-307; 242-319 








Pfund, Gros 155-249 





Altar 388-480; 397-489; 431-517 
Träger 
Amt 49-162 
Sakramente 316-388; 317-390 
Tralow 
Lange, Hermann 68-175 




Meynerstorp, Henning 250-325 
Ritter 
Meynerstorp, Henning 250-325 
Traneker (Tranekær) 250-325 
Transport 










Wokennitz, Willekin 25-135 







Tremtzbutle (Tremsbüttel) 379-469 
Trennung 
Besitz 9-115 









Treuhänder 473-543; 474-544 
Treulosigkeit 
Christenheit 26-136 
Tribunia et Marcan (Tarvunia, 




Woldehorn, Marquard 240-317 
trittowe (Trittau) 240-317 





















Tuchwalkerstraße (Hamburg) 375-463 
Tugend 
Gehorsam 192-280; 193-281; 199-
285; 200-286; 202-288; 211-295; 




Kirche 298-371; 311-382 
Turm 




St. Petri 381-472 
Hüter 313-384 






Twilenvlet (Twielenfleth) 329-406 
twyfel up deme Cleye (Land, Haselau 
358-442 
Tybben (Hof, Wastenfeld) 406-496 
Typarium 77-188 
tzaran (Aalwehr, Lütjensee)] 25-134 
Tzesterfleth (Zesterfleth) 340-417 

















Brief 347-427; 397-489; 424-511 






Güter 162-254; 290-364; 315-387; 
347-427; 385-477 
Haus 367-453 
Hof 364-451; 398-490 
Kollatur 362-449 
Land 371-458; 372-459 
Nahrung 252-333 
Pacht 378-468 
Recht 191-279; 224-306; 337-414; 
349-433 
Rechte 258-338; 470-541 
Rektor 375-464 
Renten 180-268; 244-320; 294-367; 
313-384; 327-400; 342-420; 361-
448; 425-512; 475-545 
Richter 162-254 
Schenkung 12-120; 306-378; 337-
414; 339-416; 340-418; 341-419; 
379-470; 387-479; 404-495; 472-
542 
Spenden 12-120; 294-368; 304-377; 
306-378; 337-414; 339-416; 340-
418; 341-419; 379-470; 381-473; 




Urkunde 44-156; 327-402; 352-436; 







Recht 64-172; 269-350; 327-402; 
335-412; 339-416; 340-418; 355-
439; 362-449; 379-470; 381-473; 
382-475; 387-479 







Ritzebüttel 282-359; 438-522; 439-
523; 459-533; 460-534 
Rücknahme 425-512 












Güter 99-208; 107-213; 244-320 
Kosten 326-398 
Pacht 99-208 


































Recht 161-253; 328-405; 333-410; 
335-412; 337-414; 343-421; 349-
431; 355-439; 375-465; 400-492; 
424-511 
Renten 181-269; 294-367; 329-406; 








Uetersen 12-118; 475-545 
Beichtvater 





Kloster 12-118; 241-318; 342-420; 
379-469; 475-545; 478-547 




Holsten, Gesa 257-337 



















St. Petri 215-299 


























Bereitung von 12-120 
Recht 92-203 
Umwandlung 
Renten 134-234; 160-252; 206-292; 


















Unglaube 278-356; 279-356 
Abschwörung 272-352 
Bekehrung 288-362; 291-364; 292-
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Sonne 316-388; 317-390 



































Kirche, Neuland 35-145 
Propst 23-131 
Recht 162-254 





Unterstützung 279-356; 291-364; 292-
365; 297-370; 326-398; 359-444 
Bischof 1-109 
Eindeichung 435-521 
Gesänge 381-473; 387-479 





Kirche, Moorburg 27-137 
Lesung 381-473; 387-479 
Liturgie 387-479 
Lohn 347-427 
Messen 381-473; 404-495 
































up deme Cleye 
Haselau 358-442 








Urkunde 6-112; 47-160; 48-160; 141-240 





Aussteller 316-388; 320-393; 336-
413; 361-447; 370-458; 373-460; 
415-504 
Ausstellung 75-182; 327-402; 331-























Holstein 417-506; 418-507 











Nachweis 331-408; 358-443; 369-
457; 377-467 
Papst 40-148; 366-452 
Quittung 410-501 
Rasur 48-162 




Stiftung 327-402; 375-464 
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Termin 317-390; 367-454; 375-465 
Transumpt 71-177 
Übergabe 44-156; 327-402; 352-436; 







Verkauf 313-384; 376-465; 470-540 
Verlust 427-514 






Urteil 10-116; 23-130; 23-131; 42-153; 
49-162 
Absolution 51-164 
Altes Land 90-199 
Anerkennung 90-199; 324-396 
Anfechtung 259-339 
Aufhebung 48-161 
Ausführung 49-162; 49-163 
Befehle 31-140; 72-179 
Bekanntmachung 23-131; 192-279; 
254-335; 281-358; 324-396; 347-
427 
Bergedorf, Pfarrei 216-300 
Bestätigung 311-383; 422-509 
Bulle 311-382 
Dekan 381-473 
Durchsetzung 31-140; 163-256 
Eindeutigkeit 48-161 
Einhaltung 23-131; 281-358 
Einspruch 72-179 
Exkommunikation 10-116; 23-131; 
47-158; 47-159; 229-309; 322-
394; 347-428 
Falschaussage 47-159 
Freispruch 48-161; 49-162; 216-300; 
254-335 
Frist 







Hamburg 31-142; 78-190; 90-199; 





Kaiser 31-142; 78-190; 347-425 
kanonisch 347-425 
Kirche 186-273 




Missachtung 23-131; 47-158; 48-161; 
192-280; 216-299 
Nachweis 51-164; 311-382; 311-383 
Ordnung 77-187 
Papst 31-142; 49-162; 49-163; 163-
256; 186-274 
Prozess 16-123; 311-382 
Rache 416-505 
Rat 461-534 
Recht 20-126; 347-425; 368-456 
Rechtskräftigkeit 23-131 
Revision 216-300 








Tod 13-121; 16-123; 162-254 
Urkunde 281-358 
Urteilsfindung 14-121 








Widerstand 31-142; 214-298; 311-383 
Zahlung 216-299 
Utersten (Uetersen) 12-118; 475-545 
Uthina (Eutin) 391-483 



















Vikarie 12-120; 59-168; 327-401; 327-
403; 328-404; 328-405; 362-449; 





Valonensis (Avlona, Albanien) 24-133 




Molteke, Kurt 250-325; 250-327 
Schweden 250-325 
Vater 269-350; 458-533 
Advocat, Gerhard, V. des 
BertoldAdvocat 143-242 
Amelichusen, Ludolf (†), V. des 
Johann Amelichusen (†) 348-428; 
348-429 
Arnold, Nicolaus, V. des Otto Arnold 
12-118 
Arnold, V. des Heino, Nincop 335-
411 
Bekemann, Johann, V. des Peter 
Bekemann (†) 385-477 
Beninga, Folkard, V. des Affo 
Beninga 79-191 
Berghe, Hans, V. des Werner Berghe 
473-544 
Bertold, V. von Michael u. Sophie, 
Homberg 25-135 
Bilenberg, Hermann, V. des 
Heinrich Bilenberg 362-449 
Blomberghe, Heinrich (†), V. der 
Katherina Hamma (†) 308-380 
Borch, Lüder, V. des Heinrich Borch 
184-271 
Bukede, Otto, V. des Georg Bukede 
188-276 
Clawessone, Tiedemann, V. des 
Reinecke Clawessone 255-335 
Cule, Wolder, V. des Wolderich 
Kulen 221-304 
Cuterd, Heino, V. von Heinrich 
Cuterd 306-378 
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Ghermani, V. des Gherlef Ghermani 
339-416 
Ghesen, Klaus, V. von Ludeke u. 
Peter Ghesen 102-210 
Goding, Marquard, Vater des 224-
306 
Graf Johann III. von Holstein, V. von 
Adolf IX. 41-150; 325-397 
Grote, Jacob, V. des Hermann Grote 
188-276 
Hachede, Hartwig (†), V. des 
Hartwig Hachede 343-421 
Haghen, Marquard, V. von Hartwig 
u. Marquard Haghen 344-421 
Haghene, Marquard, V. von 
Hartwig u. Marquard Haghen 
344-422 
Hama, Vicke, V. des Heinrich Hama 
384-477 
Hamma, Vicke (†), V. des Heinrich 
Hamma 308-379; 308-380 
Hanno, V. des Heyneke 205-291 
Hannover, Johann (†), V. des 
Heinrich Hannover 181-269 
Hazenwinkel, Stephan, V. des 
Johann Hazenwinkel 361-447 
Hederen, Dietrich, V. des Dietrich 
Hederen 145-243 
Hellesen, Rykmar, V. des Hermann 
Hellesen 145-243 
Heyde, Marquard, V. des Hennekin 
Heyde 261-341 
Heymbroke, Heinrich, V. des Bertold 
Heymbroke 212-296 
Heymbroke, Ludolf, V. des Heinrich 
Heymbroke 212-296 
Hitzaker, Jürgen, V. von Bertold u. 
Ludolf Hitzaker 205-291; 212-
296; 225-307; 242-319 
Horstmann, Bernhard, V. von 
Gerhard Horstmann 143-242 
Hoyer, Heinrich, V. von Heinrich u. 
Johann Hoyer 484-551 
Jacob, V. des Peter in Otterndorf 
221-304 
Jaricus, Lewekin, V. des Wolbert 
Jaricus 174-262 
Jaricus, Wolbert, V. des Nannon 
Jaricus 174-262 
Kath, Otto, V. des Marquard Kath 
410-498 
Klaus, V. des Johann, Asfleth 354-
438 
Knarrik, Heino, V. des Albert Knarrik 
404-494; 404-495 
Kopeke, Roden, V. von Bertold u. 
Henneke Kopeke 426-513 
Kulen, Heinrich, V. des Wolderich 
Kulen 221-304 
Kulen, Heinrich, V. von Wolder 
Kulen 221-304 
Kulen, Wolderich, V. des Heinrich 
Kulen 220-303 
Kyl, Richard, V. des Werner Beren 
328-405 
Lappe, Alverich, V. von Willekin u. 
Wolder Lappe 208-293; 282-359; 
284-360 
Lappe, Heinrich, V. des Alverich 
Lappe 8-114; 54-167 
Litwa, Ramen, V. des Alexius Litwa 
274-353; 278-356; 279-356; 288-
362; 291-364; 292-365; 297-370 
Lowenbergh, Otto (†), V. von Ludolf 
und Werner Lowenbergh 178-
266 
Lowenbergh, Otto, V. des Werner 
Lowenbergh 410-499 
Lowenbergh, Otto, V. von Lutteke 





tzek, Lettow, V. des Alexius 
Lubartze 272-352 
Ludeken, Heineke, V. des Ludeke 
Ludeken 270-351 
Lusee, Johann (†), V. des Jacob 
Schele 271-352 
Lynow, Heinrich, V. von Klaus 
Lynow 220-302 
Magnus Eriksson von Schweden, V. 
des Håkon VI. von Norwegen 
217-301 
Magnus II. Erikson, V. des Håkon 
VI., Könige von Norwegen u. 
Schweden 251-331 
Magnus II. von Schweden, V. von 
Håkon VI. von Norwegen 91-200 
Mildehovet, Marquard, V. von Make 
u. Johann Mildehovet 352-436 
Mildehovet, Otto (†), V. von Ludeke 
u. Werner Mildehovet 267-348 
Mildeho
e




Moller, Nicolaus, V. von Heinrich u. 
Hennekin Moller 360-445 
Monte, Heinrich (†) 299-372 
Monte, Johann, V. von Daniel de 
Monte 38-147 
Munt, Friedrich, V. des Johann 
Munt 160-252 
Netze, Johann, V. der Adelheid 
Monte 334-411 
Raven, Georg, V. des Meinrich 
Raven 143-242 
Raven, Meinrich, Stiefv. von Georg 
Voltzekino 143-242 
Rode, Nicolaus, V. des Johann Rode 
355-439 
Rughe, Heinrich (†), V. der Abele 
Hoop 299-372 
Sande, Nicolaus, V. des Borchard 
Sande 472-542 
Scharpenberg, Heimen, V. von 
Ludeke u. Hermann 
Scharpenberg 34-144 
Schiltstenes, Volkmar (†), V. von 
Dietrich u. Nikolai Schiltstenes 
244-320 
Schincken, Johann, V. von Johann 
und Erik Schincken 74-180 
Schomaker, Nicolaus (†), V. des 
Johann Schomaker 480-548 
Schorsten, Otto, V. des Lemmeke 
Butendikes 336-413 
Schulte, Johann, V. des Bertold 
Schulte 185-271 
Schulte, Meinrich, V. des Johann 
Schulte 242-319 
Stake, Johann, V. des Herding Stake 
427-514; 482-550 
Stolleken, Klaus, V. des Jacob 
Stolleken 369-457; 371-458; 372-
459 
Strus, Henneke, V. von Marquard u. 
Emeke Strus 377-466 
Strus, Johann (†), V. von Emeke u. 
Marquard Strus 393-486 
Strus, Lambert, V. des Emeke Strus 
377-466 
Strus, Lambert, V. von Emekin, 
Henning u. Hermann Strus 123-
225 
Strůs, Lambert, V. von Emekin, 
Henning u. Hermann Strůs 123-
225 
Strůs, Make, V. des Heinrich Strůs 
151-247 
Strutz, Heinrich (†), V. von 
Marquard u. Emeke Strus, d.J. 
363-449 
Sach- und Ortsregister 
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Suderow, Dietrich, V. der Agnes 
Suderow 12-118 
Suderow, Hellenberg, V. des 
Dietrich Suderow 12-118 
Tiedemann, V. des Reineke, Asfleth 
354-438 
Tornow, Klaus, V. des Johann 
Tornow 393-486 
Tzule, Volrad, V. des Volrad Tzule 
392-484 
Uterlantstrate, Gottfried, V. des 
Hermann Uterlantstrate 12-118 
Voltzekino, Georg, V. von Albert 
Voltzekino 143-242 
Volzek, V. des Johann 
Voltzekensone 416-505 
Vos, Johann, V. von Byge de 
Wangelow und Getrud Vos 306-
377 
Wolderich, V. des Peter in 
Otterndorf 221-304 
Wolderik, Offe, V. des Peter 
Wolderik 221-304 
Wygerdes, Johann, V. des Heineke 
270-351 
veertel (Flächenmaß) 232-312 
Velthusen 143-242 
Güter 233-312 
Pŏl, Johann 143-241 
Schöffe 
Advocat, Bertold 143-242 
Blemen, Johann 143-242 
Didingh, Albert 143-242 
Golden, Heino 143-242 



















Abgaben, Anhebung oder 
Schaffung 42-153 
Abschreckung 347-427 
Anklage, Doppelt 44-155 
Appellation 186-275 
Ausfuhr, Weizen 70-176 
Ausnahmen 391-484 









Erbe 31-141; 293-366 




















Kontakt 23-130; 23-131 
Lüneburg 368-455 
Missachtung 135-235; 290-364 
Nahrung 23-131 






Rückkauf 314-385; 386-478 
Rücknahme 244-320 









Verkauf 23-131; 44-155; 293-366; 
425-512 
Verpfändung 293-366; 425-512 
Vertreibung 347-426 
Walksfelde 378-468 
Zusammenlegung 327-401; 328-405 
Verbrechen 1-109; 347-425 
Ablauf 14-122 
Abscheu 186-274; 347-425 
Amtsträger 347-427 
Anstiftung 186-273 









Diebstahl 14-122; 23-131; 31-142; 124-
226; 125-226; 216-300; 311-382; 
347-425 
Duldung 92-203 
Eidbruch 262-343; 263-345; 368-
456 
Entern 78-190; 347-426 
Entführung 31-142; 77-186; 78-190; 
186-273; 347-425 
Erpressung 75-182; 347-425 
Falschaussage 47-159 




Freiheitsberaubung 31-142; 186-273 
Freispruch 347-427 
Gefangennahme 77-187; 186-273; 
347-425 
Gewalt 23-130; 347-425 
Grausamkeit 92-203 
Hamburg 31-142 
Hehlerei 23-131; 78-190 
Kämpfe 347-425 
Kleriker 42-152 
Körperverletzung 77-187; 92-203; 
162-254; 186-273; 186-274; 220-
303; 290-364 
Laie 23-130 
Mittäter 23-131; 347-426 
Mord 18-124; 23-130; 92-203; 174-
262 
Mutwilligkeit 77-187; 186-274 
Nachahmer 347-426 
Nachfolger 347-427 




Piraterie 71-177; 78-190; 186-272 
Plünderung 31-142; 54-167; 77-186; 
78-190; 92-203; 176-264; 179-
267; 186-273; 347-425 
Prävention 92-203 
Raub 7-113; 13-121; 14-122; 15-122; 16-
122; 23-130; 31-142; 75-181; 77-
186; 77-187; 78-190; 92-203; 95-
206; 120-222; 147-244; 186-272; 
208-293; 220-303; 221-304; 254-








Strafe 144-243; 162-254; 311-382; 
324-396 
Strandraub 186-273; 338-415; 366-
453 
Täter 262-343; 263-345; 347-425; 
347-427; 347-428 
Totschlag 92-203; 316-388; 317-390 
Tötung 18-124; 162-254; 186-273; 
290-364; 347-426 




Urteil 144-243; 186-274 
Verfolgung 366-452 












Gerüchte 12-120; 26-136 
Verbrennung 
Urkunde 1-109 















Dekan 163-256; 262-342; 263-344 
Diözese 92-202; 138-237; 143-241; 
179-266; 262-342; 268-349; 281-
358; 311-382; 366-452; 368-455; 
376-466; 379-471 
Domherr 331-407 
Domkapitel 262-342; 263-344; 302-
375 
Kanoniker 262-342; 263-344 
Kirche 163-256 
St. Andreas 92-201; 262-342; 
263-344; 331-407; 368-455; 
368-456 
Kleriker 
Bonsak, Johann 379-471 
Brunswich, Herdekin 281-358 
Hamburger Threse 
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Brunswich, Heydekin 299-371; 
299-372; 299-373 




Bonsak, Johann 379-471 
Brunswich, Herdekin 281-358 
Brunswich, Heydekin 299-371; 
299-372; 299-373 
Offizial 
Dunow, Bertold 262-343 
Prälat 366-452 
Propst 163-256; 262-342; 263-344 








Levedach, Arnold 368-456 


























Strafe 8-114; 31-141; 31-142; 42-152; 
77-187; 78-190; 220-303; 221-304; 
347-425; 396-489 




























Einhaltung 280-357; 281-358; 289-
363 











Prozess 20-125; 28-138; 29-139; 231-
311 
Rechenschaft 289-363 
Recht 2-110; 146-244; 162-254; 174-
















Einigung 42-151; 71-178 
Fehden 126-227 


















Vergleich 174-262; 231-311 
Verzug 51-165 





Einigung 48-161; 186-272 
Gründe 327-401 
Reise 28-138; 29-139; 49-162 
Renten 185-272 
Streit 20-126 
Verbrechen 347-426; 388-480 
Vikar 327-401; 375-463; 381-473 












Beglaubigung 467-538; 470-540 
Bekanntmachung 38-146; 176-263; 
189-277; 246-323; 285-361; 293-
365; 299-372; 313-384; 314-385; 
318-390; 357-441; 358-442; 359-
444; 360-445; 363-450; 364-450; 
Hamburger Threse 
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374-461; 376-466; 423-510; 427-
514 
Beschränkung 316-388; 317-390 
Besitz 170-259; 363-450 
Bestätigung 52-166; 81-192; 151-246; 
161-253; 176-263; 190-278; 196-
283; 209-293; 225-307; 230-310; 
232-311; 239-316; 242-319; 255-
335; 257-337; 267-348; 271-352; 
295-368; 296-369; 301-374; 307-
379; 308-379; 310-381; 325-396; 
332-409; 333-410; 336-413; 344-
421; 345-422; 346-423; 352-436; 
353-437; 354-437; 361-447; 370-
457; 373-460; 377-466; 389-481; 
390-482; 405-496; 408-498; 411-
501; 415-504; 423-510; 432-517; 
458-532; 462-535; 468-539; 470-









Einkünfte 17-123; 38-146; 52-166; 81-
192; 131-232; 142-240; 142-241; 
176-264; 179-266; 189-277; 230-
310; 246-323; 255-335; 257-337; 
268-349; 285-361; 295-368; 296-
369; 301-374; 308-380; 309-380; 
310-381; 318-390; 323-395; 333-
410; 334-411; 336-413; 342-420; 
344-421; 345-422; 346-423; 354-
437; 357-441; 359-444; 361-447; 
370-457; 373-460; 374-461; 389-
481; 390-482; 411-501; 415-504; 
427-514; 479-548; 481-549; 482-
550 
Eintrag 405-496 
Einverständnis 123-225; 182-270; 
189-277; 242-319; 246-323; 257-
337; 295-368; 423-510; 427-514; 
467-538 
Erbe 301-374; 308-380; 427-514 
Erlaubnis 316-388; 317-390 
Erlös 180-268 
Erträge 38-146; 308-379; 308-380; 
309-380; 470-540; 479-547; 479-
548; 480-548; 481-549 
Farmsen 88-197 
Felder 218-301 
Freiheiten 232-312; 332-409; 352-





Gerichtsbarkeit 332-409; 377-466 
Gewässer 352-436; 353-437 
Gleichbehandlung 44-155 
Grevenkop 476-546 
Grundstück 328-403; 334-411; 408-
498 
Güter 225-307; 239-316; 242-319; 
282-359; 352-436; 462-535 
Hamburg 271-352; 316-388; 317-389 
Hammerbrook 352-436 
Hasfleth 482-550 
Haus 180-268; 328-403; 334-411; 
342-420 
Hof 121-223; 232-312; 328-403; 334-
411; 352-436; 363-450; 364-450; 
462-536 
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Kleidung 252-333 
Land 101-209; 151-246; 151-247; 161-
253; 179-267; 190-278; 209-293; 
232-312; 293-366; 325-396; 325-
397; 332-409; 352-436; 353-437; 
363-450; 376-466; 377-467; 408-
498; 476-546 
Land und Erträge 123-225 
Landscheiden 352-436 
Malz 308-380 
Markt 316-388; 317-390 
Moorwerder 432-517 
Neuland 370-457 
Nutzung 352-436; 363-450; 364-451 
Ochsenwerder 432-517 
Pellworm 319-392 
Poppenbüttel 151-246; 377-466 
Recht 41-150; 176-263; 207-292; 
296-370; 333-410; 410-499; 462-
536; 476-546 
Rechte 196-283; 232-312; 332-409; 
334-411; 352-436; 363-450; 364-
451; 467-538; 479-548; 481-549 
Renten 17-123; 52-166; 73-179; 81-
192; 84-194; 102-210; 143-241; 
176-263; 176-264; 179-266; 182-
270; 189-277; 196-283; 207-292; 
230-310; 233-312; 246-323; 255-
335; 257-337; 267-348; 268-349; 
285-361; 293-366; 295-368; 296-
369; 301-374; 302-375; 310-381; 
313-384;969314-385; 318-390; 
323-395; 329-406; 333-410; 334-
411; 336-413; 344-421; 345-422; 
346-423; 352-436; 354-437; 357-
441; 358-442; 359-444; 360-445; 
361-447; 370-457; 373-460; 374-
461; 376-466; 379-468; 389-481; 
390-482; 405-496; 411-501; 415-
504; 423-510; 425-512; 427-514; 
458-532; 470-540; 479-548; 482-
550 
Ritzebüttel 282-359; 425-512 
Rückabwicklung 232-312 
Rücknahme 425-512 
Salz 458-532; 458-533; 467-538; 
468-539; 480-549; 481-549 
Schloss 282-359; 425-512 
Seefahrer 347-425 
Sitte 176-263; 318-391 
Streit 254-335 
Titel 189-277; 293-365 
Unterlassung 282-359 
Unwege 352-436 
Urkunde 313-384; 376-465; 470-540 
Utholm 146-244 
Verbot 23-131; 44-155; 293-366; 425-
512 
Vermittlung 209-293 







Zahlung 177-265; 432-517; 480-548 
Zehnt 271-352; 307-379; 417-506 
Zeugen 255-336 






Pflichten 102-210; 268-349; 293-
365; 293-366; 295-369; 296-369; 
310-381; 313-384; 332-409; 336-
413; 345-423; 346-424; 354-438; 
357-441; 358-443; 359-444; 360-
446; 361-447; 370-458; 373-460; 
Hamburger Threse 
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374-461; 390-482; 415-504; 458-
533 










Schiff 54-167; 270-351 
Sicherheit 108-213 
Verkündung 








Laufzeit 212-296; 316-388; 331-408; 
417-506 
Verpfändung 212-296; 417-506 
Vertrag 331-408; 392-485 
Waffenstillstand 217-301 
Verlauf 














Pfründe 253-334; 355-439 
Recht 6-112; 330-407; 343-421 
Renten 17-123; 234-313; 384-476 




















Güter 143-242; 186-273 
Holz 280-357 
Käufer 360-446 
Krieg 105-211; 106-212 
Land 293-365 










Vermerschen (Farmsen) 422-509 



































Bestätigung 65-172; 178-266; 410-
498; 410-499; 410-500; 417-505; 
418-506; 424-511; 484-551 
Dorf 389-481; 393-486 
Einkünfte 65-172; 176-264; 410-499 









Groden 284-360; 424-511 
Güter 282-359; 410-498; 410-499; 
425-512 
Kirchspiel 208-293; 284-360 
Land 293-366; 484-551 
Lauenbruch 410-499 










Renten 17-123; 65-172; 176-264; 267-










Verbot 293-366; 425-512 
Verlängerung 212-296; 417-506 
Vidimus 155-249; 178-266 
Weiden 177-264; 177-265 
Zahlung 393-486; 424-511 







Boykott 28-138; 29-139 
Frist 182-270 
Hamburg 28-138; 29-139; 47-158; 





























Schuldner 473-543; 474-544 
Schutz 216-299; 275-354 
Verstand 367-453 
Verstorbene 25-134; 44-155; 181-269; 
299-372; 329-406; 339-416; 340-
417; 341-419; 347-426; 348-429; 354-
438; 387-479; 394-487; 435-520; 




Messen 12-120; 241-318; 327-401; 




























Kosten 203-290; 252-332; 368-456; 
391-484; 392-485 
Landwehr, Pflicht 41-149 
Lüneburg 331-408; 368-456 
Norrsund 71-177 
Øresund 71-177 
Prozess 47-159; 203-290; 213-297 





Saline 331-408; 368-456 
Salzwerk 331-408 
Verteilung 
Almosen 274-353; 350-434 
Befehle 343-421 
Beschlüsse 391-483 
Einkünfte 112-217; 133-234; 241-318; 
266-347; 277-355; 294-368; 306-
378; 318-391; 327-400; 327-402; 
330-407; 335-412; 339-416; 340-
418; 341-419; 342-419; 343-421; 
348-429; 348-430; 349-432; 350-
434; 351-436; 355-440; 362-449; 
367-454; 375-464; 379-470; 381-










Renten 148-245; 195-282; 244-321; 
245-322; 261-341; 266-347; 277-
355; 294-368; 306-378; 327-400; 
328-404; 330-407; 339-416; 340-
418; 341-419; 342-419; 348-429; 
348-430; 350-434; 351-436; 355-
440; 374-462; 379-470; 382-474; 


























Bestand 221-304; 316-389 
Bestätigung 250-327; 315-386; 324-
396; 331-407; 396-488; 425-512; 
426-513; 469-540 
Betroffene 331-408 
Bewahrung 314-385; 374-462; 393-
487 
Boizenburg 392-484 
Bruch 43-154; 220-303; 299-373; 
396-489; 425-512; 425-513; 433-
518 










Finanzen 264-346; 331-408 
Hamburger Threse 
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Freundschaft 392-484; 403-494 
Frieden 221-304; 250-324; 251-329; 
254-335; 319-392; 403-494; 426-
513; 430-516; 469-540 
Frist 331-408 
Garantie 293-366; 407-497 
Geistliche 31-142 




Hamburg 44-155; 250-324; 315-386; 
316-388; 392-484; 426-513; 469-
540 
Handschlag 314-385; 318-391; 357-







Laie 31-142; 77-186 
Laufzeit 54-167; 258-338; 315-387; 
368-455; 392-485; 393-486; 403-
494; 426-513; 430-516; 469-540 











Schutz 220-303; 318-391; 319-392; 
396-488 
Siegel 77-186; 250-327; 295-369 
Stade 315-386 
Stadt 44-155 




Strand 315-386; 315-387 
Termin 368-456 
Tod 143-242 
Ungültigkeit 368-456; 392-485 
Unterlassung 368-456 
Verfestung 324-396 
Verlängerung 331-408; 392-485 
Vermittlung 275-354 
Vidimus 250-324 























Verurteilte 192-280; 201-287 
Hamburg 324-396 
Laie 311-383 
Sach- und Ortsregister 
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Verwandte 70-176; 71-178; 162-254; 
174-262; 191-279; 221-304; 269-350; 
327-402; 330-407; 337-414; 343-421; 







Bonstorp, Eler und Heinrich Vicke 
94-205 
Brune, Nicolaus u. Nicolaus 342-
419; 342-420 
Elizabeth, d.J., Verw. von Johann de 
Campe 25-134 
Erbe 228-308 
Geschlecht 306-378; 348-430; 379-




Recht 294-368; 341-419; 343-421; 
349-432; 350-435; 379-470 
Testator 339-416; 340-418; 350-435 
Tod 362-449 













Einkünfte 327-402; 331-408; 350-
434; 354-438; 375-464; 390-482; 
406-497 
Güter 350-434; 385-477 
Renten 25-134; 73-179; 218-301; 224-
306; 230-310; 245-322; 266-347; 
293-366; 318-391; 329-406; 342-
419; 350-434; 354-438; 357-441; 
358-442; 359-444; 360-445; 361-
448; 370-458; 375-464; 383-475; 
383-476; 390-482; 411-502; 415-
504; 475-545 
Schenkung 406-497 
Spenden 203-289; 399-491 
Steuern 406-497 
Stiftung 27-137 
Vikarie 25-134; 67-173; 327-402; 328-






Ansprüche 280-357; 378-468; 393-
487 
Beschlagnahmung 42-152 

















Freilassung 18-125; 75-182 
Kosten 182-270; 192-280; 196-283; 





Renten 17-123; 182-270; 209-294; 
230-310; 282-359; 293-366; 295-
369; 301-374; 314-385; 336-413; 
346-424; 357-441; 359-444; 361-












Zahlung 176-263; 196-283; 209-






Osten, Heinrich 250-325 
Ritter 
Osten, Heinrich 250-325 
Vesper 171-261; 299-372 
Abwesenheit 59-169 
Mariae Geburt 420-508; 421-508 
Vetter 
Lappe, Bertold, V. von Alverich 
Lappe 54-167 
Mildehovet, Ludeke, V. des Heinrich 
Myldehovede 417-506 
Mildehovet, Ludeke, V. des 
Lemmeke Myldehovede 417-506 
Mildehovet, Werner, V. des 
Heinrich Myldehovede 417-506 
Mildehovet, Werner, V. des 
Lemmeke Myldehovede 417-506 
Myldehovede, Heinrich, V. des 
Ludeke Mildehovet 417-505 
Myldehovede, Heinrich, V. des 
Werner Mildehovet 417-505 
Myldehovede, Lemmeke, V. des 
Ludeke Mildehovet 417-505 
Myldehovede, Lemmeke, V. des 
Werner Mildehovet 417-505 
Myldehovet, Heinrich, V. des 
Ludeke Myldehovet 418-507 
Myldehovet, Heinrich, V. des 
Werner Myldehovet 418-507 
Myldehovet, Lemmeke, V. des 
Ludeke Myldehovet 418-507 
Myldehovet, Lemmeke, V. des 
Werner Myldehovet 418-507 
Myldehovet, Ludeke, V. des 
Heinrich Myldehovet 418-506 
Myldehovet, Ludeke, V. des 
Lemmeke Myldehovet 418-506 
Myldehovet, Werner, V. des 
Heinrich Myldehovet 418-506 
Myldehovet, Werner, V. des 
Lemmeke Myldehovet 418-506 
Vettern 
Borch, Daniel, Gottwart und 
Heinrich 184-271 
Grafen von Holstein 435-520 
Hederen, Dietrich u. Erp 145-243 
Herder, Klynke u. Klynkende 433-
519 
Lappe, Alverich u. Bertold 54-167 
Lappe, Alverich u. Wolder 436-521; 
466-537 
Lappe, Alverich und Bertold 8-114 
Sach- und Ortsregister 
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Lappe, Willekin u. Woler 313-384 
Stake, Herding, Klaus, Koneke und 
Marquard Stake 307-379 
Werselbe, Johann, d.Ä., Johann, d.J., 
u. Martin 412-502 
Vidimus 162-253 
Befehle 48-161 







Urkunde 20-125; 68-174 














Anwesenheit 379-470; 381-473; 
383-475; 387-479 
Gebet 350-434 
Villanova 33-144; 40-148 
Ville (Pfarrkirche, Langenbrook) 390-
482 










vleet (Fleet) 315-386 
vlendam (Ulendam) 147-244 
Vlora 24-133 







voghedes Rod (Grundstück, 
Wastenfeld) 406-496 








Volkmerstorpe (Volksdorf) 462-535 
Volksdorf 
Güter 462-535 
Herkenkroghe (ehem. Dorf bei V.) 
462-536 
Vollmacht 10-116 
Absolution 49-162; 51-165 
Auslösung 425-512 

















Papst 48-161; 92-203; 186-273; 347-

















Renten 354-438; 358-443; 359-445; 
360-446; 361-448; 374-462; 386-
478; 389-481; 390-482; 415-504 
Spenden 399-491 
Tilgung 263-345; 473-543; 474-544 
Zahlung 38-147; 345-423; 346-424; 
361-448; 364-451; 370-458; 373-





Testament 25-135; 64-172; 67-173; 
123-225; 138-237; 180-267; 245-
322; 337-414; 339-416; 340-417; 
340-418; 342-419; 342-420; 350-
433; 350-434; 351-435; 379-470; 
404-495; 411-501; 411-502; 415-
504; 486-552 
Vollstreckung 






vor Oden hof (Hof, Estebrügge) 268-
349 
Vorabend 
Cecilientag (22. Nov.) 299-372 
Messen 244-321 
Vorbate 327-400; 468-539 
Renten 327-400; 375-463; 381-472; 









Recht 52-166; 240-317; 269-350; 
301-374; 310-381; 325-397; 333-
410; 344-422; 346-424; 361-447; 
370-458; 373-460; 389-481; 391-
484; 399-491; 432-517 















Tirbach, Johannes 250-325 

















Grafen von Holstein 37-146 
Kaiser 31-142 
Papst 186-274 




Recht 88-198; 342-420 










Frist 200-286; 211-295; 213-297 
Gericht 186-274 
Hamburg 26-136; 28-138; 29-139; 
192-279; 200-286; 202-288 
Minden 259-339 
Missachtung 213-297 
Prozess 23-130; 28-138; 29-139; 193-










Kyl, Richard, V. von Witwe Adelheid 
u. Sohn des Heinrich Monte (†) 
299-372 
Militis, Christian, V. von Witwe 
Adelheid u. Sohn des Heinrich 
Monte (†) 299-372 
Ybing, Heinrich, V. von Witwe 
Adelheid u. Sohn des Heinrich 





Recht 67-174; 136-235; 224-306; 
240-317; 253-334; 269-350; 277-
355; 294-368; 304-377; 306-378; 
327-402; 328-405; 335-412; 339-
416; 340-418; 341-419; 343-421; 
348-430; 349-432; 349-433; 350-
434; 351-436; 355-439; 362-449; 
375-464; 379-470; 381-473; 382-





Vikar 67-174; 327-402; 328-405; 
339-416; 340-418; 341-419; 349-

















St. Jacobus, V. des 348-429 
Vorurteil 48-161 
Vorwand 1-110 
vorwaringe (Fehden) 286-361; 392-
485; 401-493; 402-493; 412-502; 
413-503; 414-503; 442-525; 443-525; 
444-526; 445-526; 446-527; 447-










Renten 331-408; 428-515 
vox iocunditatis 
Sonntag nach Ostern, an dem v. i. 
gesungen wird (22. Mai) 215-299 
vrenflete (Moorfleet) 168-259 


































Vertrag 426-513; 430-516 
Wagenschot 
Holz 316-388; 317-389 
Wahl 
Altar 350-433; 379-468 
Billwerder 240-317 
Konvent 87-196 

















Walkencope (Falkenkop) 12-118 
Walkenried 
Abt 262-342; 263-344; 368-455; 391-
483 
Kloster 262-342; 263-344; 368-455; 
391-483 
Konvent 391-483 











Hamburg 20-126; 42-151; 203-289 
Hoisbüttel 462-536 




Kloster 234-313; 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455 
Propst 263-344; 331-407; 368-455 
Waltingeroth (Woeltingerode) 162-255 
Wandrahm (Straße, Hamburg) 20-126; 
42-151 
wardberghe (Varberg) 250-325 
Waren 163-256 
Angebot 44-155 
Ausfuhr 316-388; 317-390 
Beschlagnahme 42-152; 235-314 
Bestimmung 316-388; 317-389 
Eigenbedarf 77-186 
Einfuhr 316-388; 317-390 
Erstattung 147-244 
Geistliche 42-152 
Hamburg 316-388; 317-389 
Handel 77-186 
Kauf 221-304 





Schiff 316-388; 317-389 
Schutz 144-243; 162-254; 220-303 
Stapel 316-388; 317-389 
Stavoren 316-387 
Verkauf 44-155; 221-304; 316-388; 
317-389 
Verschiffung 316-388; 317-389 
Vielfalt 92-202 















Wege 240-317; 255-336 
Wasserbau 
Barmbek 41-149 
Wassergräben 12-119; 102-210; 140-
239; 179-267; 182-270; 318-391 
Errichtung 176-263; 230-310; 233-
312; 295-369; 336-413; 345-423; 
354-438; 361-447 






lutteke Rod 406-496 













lutteke Rod 406-496 
voghedes Rod 406-496 
Schenkung 406-496 
Wastensvelde, Eghard 406-496 




Wecholte (Wechold) 413-503 
Wechpfanne 458-533 





Recht 349-433; 355-439 
Stellvertreter 328-405; 349-433 













Vykke, Bertold 423-510 
Weddingstede (Weddingstedt) 433-519 
Weddingstedt 













Recht 20-126; 88-198 
Rechtsweg 42-153 
Verkauf 352-436 
Wasser 240-317; 255-336 
Wegegeld 
Zahlung 92-203 
Sach- und Ortsregister 
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Weiden 121-223; 151-246; 177-264; 225-
307; 242-319; 280-357; 325-397; 332-

























Priester 12-120; 181-269; 327-401; 
349-432; 375-464; 381-473; 382-
474; 404-495 
Weihnachten (25. Dez.) 116-219; 263-
344; 264-346; 310-381; 368-455; 
375-463; 395-488; 417-506 
Nächte, zwölf nach 418-507; 473-
543; 478-547 







Weinpfennig (Abgaben, Steuern) 59-
169 









Malz 38-147; 308-379 
Renten 67-173; 123-225 
Verkauf 308-380 
Wellen 347-425 
Weltlichkeit 28-138; 29-139; 176-264; 
179-267; 293-366; 296-370; 333-













Prozess 31-141; 31-142; 77-186 




Strafe 92-203; 186-273 
Zeugen 476-546 
werderinge (Elbe) 410-499; 410-500 
Werdingenborch (Vordingborg) 250-
325 










Rückkauf 294-368; 306-378; 381-

















Westfalen 30-140; 68-174; 74-180; 
208-293; 270-351; 301-374; 424-511 
Westminster 18-124; 18-125 
Westmonasterium (Westminster) 18-
125 
Wevelsvlet (Wewelsfleth) 9-114 
Wewelsfleth 9-114 
Kirche 9-114; 293-366 
Rektor 
Johann 9-114 




wezeborch (Vesborg) 250-325 
Widerruf 
Beschlüsse, Kanonikat 40-148 
Ordnung 77-187 



















Geleit 75-182; 91-201 
Hamburg 236-314 
Kaiser 31-142; 75-182; 76-183 
Sach- und Ortsregister 
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Kirche 28-138; 29-139 
Papst 186-274 
Rechenschaft 263-345 




Stadtbuch 31-142; 77-186 
Strafe 77-187 
Täter 75-182 
Testament 9-115; 181-270 
Unterstützung 403-494 
Urteil 31-142; 214-298; 311-383 
Vertrag 77-186 
Vorladung 23-130 







Prozess 42-153; 199-285; 366-453 














St. Virginis Scotorum 274-353 
Kloster 
St. Virginis Scotorum 274-353 
Wienhausen 




Propst 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455; 391-483 
Wienne (Wien) 274-353 
Wieringen 251-330 
Wiesen 39-147; 121-223; 225-307; 242-
319; 325-397; 332-409; 344-422; 













Freiheit 14-122; 393-486 
Hamburg 8-114 
Prälat 77-186 




Scherpingh, Ludeke (†) 415-504 
Pfarrei 134-234 
Rektor 119-221 
Bucking, Heinrich 114-218; 118-
221; 119-221 










Hamme, Hartwig 121-223 
Wind 92-202; 186-273 
Kurs 347-425 
Winsen a. d. Luhe 442-524; 446-526; 
447-527; 451-529; 452-529; 453-530 




Scharpenberg, Heinrich 73-180 
Winzen (Winsen) 26-136 













Wismar 13-121; 14-121; 14-122; 16-122; 




Walmerstorf, Marquard 14-121; 
14-122; 15-122; 16-122; 16-123 
Bürgermeister 
Darghetzowe, Johann 14-122 
Vichele, Johann 14-122 




Rat 13-121; 14-121; 16-122; 16-123; 71-
177; 250-326 
Ratsherr 
Dargesow, Johann 91-200 
Kalsow, Johann 91-200 
Wispel (Volumenmaß = chorus) 38-
147; 67-173; 70-176; 93-204; 263-
344; 302-375; 308-379; 308-380; 
391-484; 395-488; 467-538 
Güter 461-535 
Rückkauf 481-549 





Amelichusen, Imke, W. des Ludolf 
Amelichusen (†) 348-428; 348-
429 
Anna, Gräfin von Holstein, W. des 
Grafen Adolf IX. (†) 400-492 
Bekendorp, Abele (†), W. des 
Heinrich Bekendorp (†) 351-435 
Bonsakkes, Adelheid, W. des Eilhard 
Bonsakkes (†) 150-246 
Brunes, Grete 96-207 
Butendik 52-166 
Emetzen, Adelheid, W. des Heino 
Emetzen (†) 295-368; 339-416 
Hoyer, Womele, W. des Albert 
Hoyer (†) 365-451 
Hoyer, Wyburg, W. des Heino Hoyer 
(†) 398-490 
Kistenmaker, Margarete. W. des 
Nicolaus Kistenmaker (†) 340-417 
Lappe, Woleke (†), W. des 456-531; 
463-536; 471-541; 477-546; 485-
552 
Lasbeke, Gesa, W. des Marquard 
Lasbeke (†) 362-448 
Laurent (†), W. des 199-285 
Sach- und Ortsregister 
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Longus, Oda, W. des Johann Longus 
(†) 168-259 
Monte, Adelheid, W. des Heinrich 
Monte (†) 299-372; 334-410; 334-
411 
Rode, Hildegund, W. des Nicolaus 
Rode (†) 355-439 
Rokswale, Gesa, W. des Johann 
Rokswale (†) 394-487 
Schiltstenes, Hezeke, W. des 
Volkmar Schiltstenes (†) 244-320 
Strutz, Abele, W. des Heinrich 
Strutz 363-449 
Wort, Ida, W. des Ludolf Wort (†) 
181-269 
Witwer 
Bertold, W. der Gertrud (†) 25-135 
Woche 
Markt 316-388; 317-390 
Ostern, dritte W. nach 349-432 
Woeltingerode 
Graf 








Wohltäter 224-306; 327-399; 327-402; 
328-404; 355-440; 362-449; 375-












Clawes, Bokwold 433-518 
Elzebensone, Boye 433-519 
Gretekensone, Runge 433-519 
Hermenssone, Johann 433-519 
Kirchspiel 433-519 
Sagherssone, Johann 433-519 
Walle, Wolderich 433-519 
Wykenson, Yerre 433-518 
Wolde (Altenwalde) 0-293; 284-360; 
424-511 


















Stifter 277-355; 375-463; 381-473; 
382-474; 387-479; 472-542 
Testator 339-416; 350-434 
Vidimus 260-340 
Vikar 339-416 
Vikarie 335-412; 343-421; 348-429; 












Gemeinschaft 403-494; 407-497 
Land 403-494; 407-497 













Wychmans (Hof, Wastenfeld) 406-496 
Wychterden (Wechtern) 423-510 




Vodronio, Helia 259-339 
Legat 




Ydzeho (Itzehoe) 433-519 
Ydzendorpe (Iddensen) 412-502; 413-
503; 426-513; 430-516 
Ypate 24-132 
yrkesbeke (Jersbek) 379-469 
Z 
zagrabie (Zagreb) 278-356 
Zagreb 273-353; 278-356 
Bischof 






Abgaben 20-126; 42-151; 44-155; 44-
156; 143-242; 218-302; 259-339; 
310-381; 333-410; 336-413; 345-
423; 346-424; 354-438; 361-447; 
390-482; 391-484; 415-504 
Almosen 404-495 
Ansprüche 461-535 
Anteil 209-294; 328-404 
Auslösung 393-487 
Ausreden 393-487 
Bargeld 314-385; 358-443; 360-446; 







Bestätigung 164-257; 259-339; 360-





Eingang 438-522; 439-523; 459-533; 
460-534; 463-536; 464-536; 466-
537; 471-541; 477-546; 485-552 
Einkünfte 25-134; 52-166; 73-180; 
294-368; 295-369; 306-378; 318-
391; 327-402; 335-411; 336-413; 
337-414; 339-416; 340-417; 340-
418; 341-419; 346-423; 346-424; 
348-429; 348-430; 355-440; 381-
Sach- und Ortsregister 
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Entschädigung 77-187; 311-382 
Erhalt 300-374; 394-487; 411-501; 
427-514 
Forderung 216-299 





Hamburg 150-246; 182-270; 212-
296; 230-310; 246-323; 257-337; 
296-369; 310-381; 314-385; 327-
400; 329-406; 333-410; 345-423; 
346-423; 354-438; 359-444; 360-
446; 361-447; 370-458; 373-460; 
374-461; 389-481; 390-482; 393-
487; 415-504; 425-512 
Kanoniker 299-373 
Kauf 74-180; 415-504; 470-540 






Nachweis 216-299; 259-339 
Pfand 417-505; 418-506; 435-520 
Pfingsten 205-291 
Pflichten 27-137; 119-221; 255-336; 
314-385; 318-391; 374-461; 424-
511 
Quittung 198-285; 259-339; 463-




Renten 17-123; 27-137; 52-166; 73-
180; 81-192; 143-242; 148-245; 
176-263; 179-266; 180-268; 181-
269; 182-270; 185-271; 195-282; 
196-283; 207-292; 209-294; 218-
302; 224-306; 230-310; 233-312; 
241-318; 244-321; 245-322; 255-
335; 257-337; 261-341; 268-349; 
270-351;랐277-355; 293-366; 294-
367; 294-368; 295-368; 295-369; 
296-369; 301-374; 306-378; 310-
381; 313-384; 318-391; 327-400; 
327-402; 328-403; 328-404; 329-
406; 332-409; 333-410; 334-411; 
335-411; 336-413; 337-414; 339-
416; 340-417; 340-418; 341-419; 
344-421; 344-422; 345-423; 346-
423; 346-424; 348-429; 348-430; 
350-433; 350-434; 355-440; 357-
441; 361-447; 370-458; 371-458; 
372-459; 373-460; 383-476; 389-
481; 390-482; 404-495; 411-502; 
415-504; 423-510; 428-515; 437-
522; 461-534; 463-536; 464-537; 
466-537; 471-541;랐472-542; 475-
545; 477-546; 483-550; 485-552 
Ritzebüttel 425-512 
Rückgabe 410-501 
Rückkauf 189-277; 314-385; 318-391; 
435-521 
Schild 317-389 
Schild, alter 316-388 
Schreibgeld 252-333 
Schule, Hamburg 42-153 
Sicherheit 150-246 
Steuern 20-126; 42-151; 44-155; 44-
156; 143-242; 218-302; 259-339; 
301-375; 336-413; 345-423; 354-
438; 361-447; 390-482; 415-504 




Termin 17-123; 27-137; 52-166; 67-
173; 73-180; 74-180; 81-192; 148-
245; 150-246; 176-263; 179-266; 
195-282; 205-291; 207-292; 209-
294; 219-302; 230-310; 233-312; 
240-317; 241-318; 245-321; 245-
322; 257-337; 294-367; 294-368; 
295-368; 296-369; 310-381; 349-
432; 372-459; 373-460; 389-481; 
391-484; 415-504; 428-515; 436-
521; 466-537; 474-544; 478-547 




Verkauf 177-265; 432-517; 480-548 
Vermögen 179-266 
Verpfändung 393-486; 424-511 
Verzug 176-263; 196-283; 209-294; 





Vollständigkeit 38-147; 345-423; 
346-424; 361-448; 364-451; 370-
458; 373-460; 415-504; 423-510 
Wegegeld 92-203 
Widerstand 216-299; 259-339; 372-
459 
Zehnt 210-294 
Zoll 92-203; 228-308; 258-338; 316-
388; 317-389 
Zahlungsfähigkeit 
Nachweis 417-506; 418-507 
Zäune 393-486 
zeborch (Sjöborg) 250-325; 250-327 
Hauptmann 
Niclesson, Jacob 250-325 
Zeeland 251-330 
Zehnt (Abgaben, Steuern) 52-166; 150-
246; 163-256; 164-257; 168-259; 187-
275 
Ansprüche 417-506 




















Land 205-291; 277-355 
Moorwerder 432-517 
Nachweis 417-506; 418-507 
Nutzung 150-246; 187-275 
Ochsenwerder 307-379; 417-505; 
418-506; 432-517 
Pacht 188-276 
Pfand 307-379; 417-505; 418-506 
Quittung 219-302 
Rechte 187-275 





Verkauf 271-352; 307-379; 417-506 
Verkäufer 379-468 
Sach- und Ortsregister 
991 
Verpfändung 417-505; 418-506 
Vikarie 379-468; 400-492 
Zahlung 210-294 















Lüneburg 262-343; 263-345 
Mitteilung 262-343 




Zesterfleth 340-417; 376-465 
Ghermani, Gherlef 339-416 
Kirchspiel 339-416; 340-417 
Olrikes, Heino 376-466 
reygher 268-349 
Ulricus, Heinrich 376-466 
Zethe (Seth) 344-422 
Zeugen 7-113; 17-123; 18-124; 25-135; 34-
144; 35-145; 38-147; 43-154; 67-174; 
73-180; 77-187; 81-192; 93-204; 96-
207; 121-223; 143-242; 164-257; 176-
263; 178-266; 181-270; 189-277; 194-
282; 195-282; 196-283; 206-292; 
221-304; 231-311; 240-317; 244-320; 
244-321; 245-322; 251-329; 261-341; 
281-358; 283-360; 293-366; 299-
372; 299-373; 314-385; 322-395; 324-
396; 340-418; 348-430; 350-435; 
351-436; 355-439; 355-440; 366-453; 
379-470; 381-473; 387-479; 397-
489; 410-499; 422-509 
Adel 77-188 
Anwesenheit 9-115; 20-127; 47-159; 
48-161; 51-164; 51-165; 53-167; 92-
204; 253-334; 259-339; 262-343; 
308-380; 320-393; 327-403; 328-
405; 329-406; 333-410; 335-412; 
342-420; 346-424; 349-433; 353-
437; 354-438; 360-446; 365-452; 
368-456; 371-459; 372-459; 375-
465; 378-468; 383-476; 394-487; 
405-496; 406-497; 425-513; 433-
518; 475-545; 476-546 
Bekanntmachung 20-127 
Bergung 315-387 
Bestätigung 250-327; 423-510 





































Zitwendinghe (Siethwende) 357-441 
Zoll 
Ansprüche 228-308; 258-338 
Anteil 228-308; 303-376 
Bier 316-388; 317-389 
Brief 258-338 
Butter 316-388; 317-389 
Einkünfte 20-126; 155-249; 258-338 
Eintreibung 77-186 
Emden, Abschaffung 108-213 




Freiheit 42-151; 316-388; 317-389 
Freiheiten 162-254 
Gewohnheit 186-273 
Graf 17-123; 256-336; 258-338; 384-
476; 405-496 
Güter 77-186 
Hamburg 17-123; 20-126; 92-203; 
127-228; 129-231; 258-338; 270-












Renten 20-126; 196-283; 323-395; 
384-476; 405-496 
Salz 93-204 
Schöffe 316-388; 317-389 
Stadt 162-254 






Zahlung 92-203; 228-308; 258-338; 
316-388; 317-389 






Hamburg 42-151; 42-152; 303-376 
Zorn 
Kaiser 77-187 
Zubehör 352-436; 462-536 

















Verkauf 334-411; 363-450; 364-451 
Verpfändung 410-499 
Zuderzee (Zuidersee) 250-326 
Zufügung 
Schäden 263-345; 294-368; 304-
377; 306-378; 379-470; 396-489; 
444-526; 469-540; 472-542 
Unrecht 75-182; 77-187; 412-502; 
413-503; 414-503 
Zug 





































Verbot 327-401; 328-405 














Hamburg, Bischof 47-158; 48-161 










Zuvorkommenheit 12-120; 272-353; 
278-356 
Zuwendung 
Heidentum 274-353 
Unglaube 274-353 
Zwang 
Hamburger Threse 
994 
Eid 262-343 
Hamburg 31-142 
Unglaube 274-353 
Zweck 
Krieg 91-201 
Vikarie 328-403 
Zweckentfremdung 
Spenden 77-186 
Zweifel 
Angeklagte 47-159 
anklage 48-161 
Bulle 397-489 
Zwolle 
Rat 250-326 
 
 
 
 
 
